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Настоящият учебник е разработен в съответствие с учебната програма по дисциплината «Основи на публичната администрация». Съдържанието на темите е съобразено с новите научни разработки и изследвания от областта на професионалното направление «Администрация и управление» и достиженията на правните, социалните и политически науки. Тематиката е разработена на базата на действащата нормативна уредба към 01.01.2005г. в Република България отнасяща се до организацията и функционирането на българската публична администрация.
Учебникът е обособен в Обща и Специална част.
Общата част включва теми отнасящи се до: предмета, методологията и системата на учебната дисциплина “Основи на публичната администрация”; нейната същност; нормативната основа и функциите на българската публична администрация; принципите на организация на нейната дейност; структурата й; длъжностите в държавната администрация, статутът и отговорностите на служителите в нея, тяхното обучение и атестиране.
Специалната част включва теми отнасящи се до: етиката в публичната администрация; административното обслужване на физическите и юридическите лица от нея; възлагането на обществени поръчки; достъпът до обществена информация и лични данни осигуряван от публичната администрация; защитата на класифицирана информация от нейни органи; административно-наказателната дейност осъществявана от органи и длъжностни лица на държавната администрация; корупцията в публичната администрация; контролът осъществяван върху нейната дейност; институцията “омбудсман” и значението й за публичната администрация и интегрирането на българската публична администрация с публичните администрации на страните-членки на Европейския съюз.
В общата част тематиката отнасяща се до местното самоуправление и местната администрация е разработена в ограничен обем, а в специалната част не е включена тематиката отнасяща се до публичните финанси. Темите са предмет на изучаване от други учебни дисциплини, като съществуват множество научни разработки, които предоставят необходимите научни знания и умения на обучаваните. 
Учебникът е предназначен за студенти обучаващи се за придобиване на образователно-квалификационните степени «бакалавър» и «магистър» по специалности от професионалнтото направление «Администрация и управление», както и от други студенти, научни работници, експерти и специалисти изучаващи и прилагащи  теорията в практиката на публичната администрация.
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ЕТИКА В ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

1.Теория за етиката в публичната администрация

Проблемите на етиката в публичната администрация придобиват все по-голямо значение. По въпросите на        етиката в нея трябва да се възприеме много внимателен и прагматичен подход, когато се извличат поуките от            историческия опит преди всичко на държавната              администрацията. Отсъствието на етика в нея се забелязва повече отколкото присъствието й. За етиката в публичната администрация започва да се говори  обикновено, когато тя липсва или сериозно е нарушена.
Автори защитават тезата, че идеите за “морален         неутралитет” в държавната администрация, също както и идеите за “политически  неутралитет” не се вписват с          реалностите на практиката. В публичната администрация и особено в държавната администрация съществуват морални и политически моменти. Опитите за игнориране на          моралните аспекти чрез “етика на неутралитета” се             основават главно на съждения, произтичащи от изпълнителния и йерархичен характер на административната дейност. Каквито и да са заповедите на административните органи те се изпълняват. В този случай възниква въпроса  “Каква е ползата от етика и морал за служителя, който                                  изпълнява волята на държавата ?”.​[1]​
Държавните служители изпълняват задачите си  в съответствие със законовите разпоредби и нарежданията на държавните органи. Лицата, работещи по трудово                правоотношение в публичната администрация изпълняват поставените им задачи от ръководните служители на          администрацията. От съществено значение за тяхното        ефективно подпомагане в дейността на съответния държавен орган е изискването  за  етично поведение, което те трябва да притежават.
За да може да се изследва етиката, като изискване и условие в публичната администрация автори дефинират  понятието административна етика.​[2]​
В научната специализирана литература не се среща общоприето теоретично разбиране за понятията етос,           ценност, етика и поведение. Тези четири компонента се считат от тези автори за основни при определяне на          понятието за административната етика.
Понятието етос означава съвкупността от идеали, които формират общата култура на служителите в         публичната администрация. 
За ефективността на администрацията от значение е и политическата култура на органите на държавна власт.  Политическата култура се превръща в една от основните парадигми на политическата наука.​[3]​ 
За ефективността на администрацията от значение е и културата на поведение на органите на държавна власт и на ръководните служители в публичната администрация към подчинените им служители. 
В специализираната литература последната се         свързва с моралната култура, която по дефиниция има  ценностен характер и е неотделима от човека и неговите интереси, от свободата и индивидуалната му мотивация.​[4]​
Понятието ценности се свързва с разбирането за възприетите принципи или стандарти, които ръководят преценката на служителите за това, кое е добро и кое е  лошо.
Понятието етика означава съвкупност от правила, които трансформират и внедряват общоприетите идеали и етоса в ежедневната практика на служителите. Тя е философска наука за нравствеността, за същността и природата на морала.
Понятието поведение се свързва с разбирането за конкретните действия и начини на държане на служителите. То е съвкупност от действия и постъпки, оценявани от гледна точка на установените, приети в обществото норми и правила на държане.
Превръщането на етоса в конкретно поведение е процес на движение от абстрактното към конкретното.  Взаимодействията и взаимоотношенията между посочените компоненти на понятието “административната етика” са много сложни, твърде често наслагващи се и не винаги следващи логичната поредица, в която са представени. Връзката между етика и ценности може да се изрази в прилагането на етични стандарти и принципи при разрешаването на конфликти на ценности или други проблеми, свързани с ценностите. Конкретни действия и начини на поведение на служителите от публичната администрация могат да бъдат възприети и превърнати в етични правила. Правила на етиката могат да повлияят на ценностите  до степен – превръщането им в правни норми, които изразяват държавно защитени ценности.
Дейността на публичната администрация е законова дейност. Законите съдържат норми, които са етични по  съдържание, но веднъж включени в текстовете на закона те се превръщат в законови норми.
Моралните и етичните норми са норми, съществуващи в съзнанието на хората. Те нямат законово задължителен характер и не могат да се прилагат принудително чрез          механизмите на държавната власт. Много изследователи защитават крайната теза, че публичната администрация не е морална, а е аморална защото е технократична, безлична и нехуманна.
Критериите за правилно и неправилно могат да            съвпадат с моралните и етичните критерии, но не се              покриват изцяло с тях.​[5]​
Различават се три типа лошо поведение на служителите от публичната администрация: незаконно, неправилно и неетично.
Едно действие на служител от публичната                 администрация може да бъде правилно, но това не значи непременно, че то е етично.
 Незаконното действие или поведение може да е в нарушение на закона. Тогава то съставлява или                        дисциплинарно нарушение, или административно              нарушение, или престъпление. В някои случаи тези               нарушения се извършват едновременно.
Неправилното действие или поведение на служителите от публичната администрация е свързано с понятията  целесъобразно, неефективно, ненавременно и неполезно.
Неетичната постъпка или поведение е в нарушение на етичните и морални стандарти, принципи и ценности. Едно поведение може да е неетично, въпреки, че то не е  незаконно или неправилно. По принцип преценките за         “правилно – неправилно” и “етично – неетично” идват след преценката за “законността – незаконността” на действието или поведението на служителя. Ако едно поведение             съставлява дисциплинарно нарушение, административно нарушение или престъпление, обсъждането на              “правилността” свързана с етиката отпада. Те са последващи характеристики на поведението, които нямат място,  ако поведението на служителя е незаконно.​[6]​
Корупцията може да попадне във всяка една от      категориите на осъдително поведение на служителя. Тя е незаконна, неправилна и неетична. Ако корупцията е          проявена в състав на престъпление, като например при подкупа, налице ще бъде престъпление. Ако съответна  проява на корумпирано поведение не е обявена от закона за престъпление или нарушение, тогава тя ще бъде оценена, като неправилна и неетична. Повечето от случаите в          практическата дейност на служителите от публичната администрация не се отнасят толкова към престъпленията, колкото към възползване или манипулиране със служебното положение и връзката му с немарливостта, мудността и неспазване  на нормите за професионално поведение.
Разграничаването между  незаконно, неправилно и неетично поведение има практическо значение в дейността на служителите от публичната администрация. Възможностите за контрол и санкциониране на незаконно поведение са точно регламентирани. Незаконните актове и действия на служители от държавната администрация могат да бъдат предмет на съдебен и административен контрол. Неправилните актове на служителите от държавната администрация могат да бъдат предмет на административен, но не и на съдебен контрол. Неетичните действия на служителите  могат да бъдат предмет на административен и вътрешно-служебен контрол, както и на обществен контрол.          Разликата между неправилните и неетичните действия на служителите от публичната администрация не винаги е ясно отграничена.

2. Ценности в публичната администрация и        типове обществена моралност

След като публичната администрация има за свое  основно предназначение да удовлетворява обществени  нужди и да отстоява обществени интереси, интересите на публиката, на гражданите и организациите в държавата, най-важен критерий за етичност в нея  следва да е обществения, публичен интерес.
По самата си същност публичната администрация е насочена към задоволяване на нуждите на цялото общество. Общественият интерес не само не противоречи, но и           органически се съчетава с интересите на отделните          граждани. Той е принципният определител, дали едно          поведение в публичната администрация е етично или не.
Както самата етика, така и обществения интерес най-напред е формулиран в закона. Не е възможно интерес, който не е регламентиран, макар и в най-общ вид, в                       конституцията и законите на страната, да бъде прогласен за обществен интерес и да бъде използван като оправдание и обяснение за извършването на противоречащо на закона действие. Наред с обществения интерес съществуват              институционни и други ценности, които определят в           определен аспект -  към момента или към определена            институция, критерии за етично поведение. Такива са            например ценностите на държавната власт, които не винаги и не при всички държавни устройства съвпадат непременно с обществения интерес, въпреки, че претендират за това. Такива например са ценностите на политическия режим, установен в дадена държава за определен период,               интересите на определена силна група в обществото,           каквато може да бъде етническото мнозинство и др. Тези ценности могат да се конфронтират един с друг или с        отдавна установени обичаи или схващания за това, кое е етично в публичната администрация и кое не е етично.
Съществена критика към етиката на служителите от публичната администрация се съдържа в т.нар.                контракултура, която е съвкупност от критични виждания спрямо бъдещето на административната култура. Според нея публичната администрация не може да има морални измерения. Тази контракултура се формира от т.нар.            контраструктури, действащи като корективи на държавната власт и администрацията. Такива са: опозицията; синдикатите; медиите и интелектуалния елит.​[7]​
Моралните и социалните ценности, които намират израз в обществения интерес, и оттам влияят върху          ориентацията на административната етика, могат да бъдат групирани в различни типове обществена моралност. 
През 1984г. американецът Йорк Уилбърн предлага класификационна схема за анализиране на типовете и        нивата на обществена моралност. Тя съдържа следните категории: принципна честност и зачитане на закона; конфликт на интереси; служебна насоченост и процедурна честност; етика на демократичната отговорност; етика на определянето на държавната политика и етика на компромиса и социалната интеграция.​[8]​
Лицата, работещи в държавната администрация, все още се стремят да развият разбиране за етиката в тяхната професия, не защото това е нещо ново, а защото разбирането за професията на служител в структура на публичната администрация и нейната роля в държавата се променят драстично.
Държавните служители и лицата, работещи по              трудово правоотношение в публичната администрация    работят в изменени и изменящи се условия. Тяхната дейност, особено на държавните служители е подложена на все по-голяма критичност и на все по-нарастващи изисквания от страна на гражданите. В същото време те трябва да действат при много по-ограничени ресурси и финансови възможности. Държавните служители придобиват нови  функции и        отговорности в резултат на засилена            оперативна самостоятелност, прехода към пазарна икономика и прилагането на пазарни методи в държавната           администрация.
Отношенията се променят и между публичния и    частния сектор. Държавната администрация трябва да          възприема нови подходи при осъществяване на държавното управление. Докато икономическите и административните реформи се стремят към демократизация, ефективност и икономичност във функционирането на структурите, някои от процесите могат да предизвикат неочаквани и нежелани въздействия върху етиката и стандартите на поведение на служителите в държавната администрация. 
Това не означава, че промените водят до засилване на нарушенията на етиката на поведение на държавните       служители и лицата, работещи по трудово правоотношение в администрацията. Те могат да причинят ситуации или           условия, създаващи конфликт на интереси или цели, за които няма установени ръководни критерии за това, как трябва да действат държавните служители. Възможно е да възникне съществено несъответствие между традиционните ценности и системи, регулиращи действията на държавните             служители, от една страна, и ролята и функциите, които се очакват да бъдат осъществявани от тях в променящия се публичен сектор , от друга.

3.Фактори, влияещи на етиката в публичната администрация

Под фактори, влияещи върху етиката, се разбират сили, които въздействат или могат да въздействат по         положителен или негативен начин върху оформянето и проявлението на етичното поведение на служителите в  публичната администрация. Изучаването на най-съществените фактори влияещи върху етиката, има не само теоретично но и практическо значение. 
След като се знаят причините, които могат да         доведат до промени в административната етика в една или друга насока, може да се въздейства на поведението на служителите в публичната администрация.
Автори определят, че факторите, влияещи върху административната етика биват: вътрешни и външни.​[9]​
Вътрешни са тези фактори, които съществуват и действат вътре в отделна административна организация. Най-важни вътрешни фактори са: политическо                      ръководство; контрол и отчетност; отговорности и стимули на служителите; условия за организация на държавната служба; справедливо и еднакво третиране на всички            служители; заплати и възнаграждения; сигурност; обучение и етични кодекси.
Външните фактори, които влияят върху поведението и етиката на служителите в публичната администрация, отразяват процесите на напрежение и противоречие на  държавното управление в съвременната държава.            Най-важните външни фактори са: ограничени ресурси;              искания на гражданите; засилено внимание към администрацията; преустройство на държавната и местна администрация; засилена самостоятелност на административните  звена; оперативна самостоятелност в действията на            администрацията; отговорност на администрацията; взаимодействие между държавния и частния сектор; съвременни промени в социалните и моралните норми и интернационализация на администрацията.
В различните държави се използват разнообразни средства и начини, за да се предотврати нежелателното        поведение на органи и служители, и да се осигури качествено ръководство в публичната администрация. 
В теорията и практиката на публичната администрация все по-често се използва понятието “етична                 инфраструктура”. Специалисти изразяват становище, че това понятие е сбор от осем ключови елемента: политически ангажимент; ефективна правна уредба; работещ механизъм на отчетност; работещи правила на провеждане; механизми за професионална социализация /включително обучение/; осигуряване на условия подпомагащи обществените служби; съществуване на органи, които координират етиката и активно гражданско общество /включително медийни проучвания/, което да осъществява контрол върху действията на обществените служители.​[10]​
В много страни съществуват етични кодекси или          кодекси за поведение на държавните служители. Те могат да бъдат на две нива: на ниво цялата държавна администрация и на ниво отделно учреждение.
Ролята на етичните кодекси се изразява в мотивиране и направляване на поведението на държавните           служители и създаване на съответната база за наблюдение и оценка на поведението  им. Етичните кодекси създават допълнителни мерки против корупцията и злоупотребата с държавната служба. Чрез тях по-добре се реализира            административната дейност и се изгражда обществено          доверие към администрацията.
В международната практика са се утвърдили общи изисквания към етичните кодекси в различните страни.  Такива са: вътрешната непротиворечивост и съвпадение със стратегията на администрацията; баланс между             интересите и правата на служителите; избягване на           прекалена детайлизация; лесна приложимост и консенсусно приемане и обсъждане.
Българският Кодекс за поведение на държавните служители първоначално бе  утвърден със заповед на          министъра на държавната администрация от 29.12.2000г. През 2004г. Министерският съвет прие нов Кодекс на служителите в държавната администрация.​[11]​ Той разшири обхвата по отношение на всички служители на държавната администрация и съдържа етични правила отнасящи се до: взаимоотношенията с гражданите, професионалното           поведение, конфликтите на интереси, взаимоотношенията с колегите и личното поведение на служителите в              държавната администрация. Кодексът е съобразен с           Международния кодекс за поведение на държавните           служители​[12]​ и Примерния Кодекс за поведение за            държавните служители на Съвета на Европа.​[13]​
Кодексът за поведение на служителите в държавната администрация има за цел да съхрани общественото доверие в морала и професионализма на държавните служители,  както и да повиши престижа на държавната служба.              Поведението на служителите се основава на принципите на: законност; лоялност; честност; безпристрастност;               политическа неутралност; отговорност и отчетност – както пред обществото, така и в служебната йерархия.
Служителите на държавната администрация са          призвани да укрепват доверието в държавните институции и да съдействат за реализиране на държавната политика,    основаваща се на принципите на правовата държава. Те следва да защитават добросъвестно интересите на съответната администрация в която служат, да представят и популяризират нейните функции.  Служителите следва да имат поведение, което не би могло да накърни престижа на държавната служба, не само при изпълнение на служебните им задължения, но и в своя обществен и личен живот.
При взаимоотношенията си с гражданите служителите на държавната администрация следва да се ръководят и изпълняват задълженията си без пристрастие или предубеждение, като създават условия за равнопоставеност на             разглежданите случаи и лица. Те следва да правят всичко възможно , за да бъде обслужването достъпно за всички граждани. При взаимоотношенията си с тях служителите следва да се отнасят любезно, възпитано, с уважение и разбиране. Те следва да извършват административното обслужване законосъобразно, своевременно и точно, като предоставят на гражданите цялата необходима информация, с оглед защитата на техните законни права и интереси. 
Служителите следва да информират гражданите          относно възможностите за обжалване в случаи на допуснати от администрацията нарушения или отказ от извършване на административна услуга.
Професионалното поведение на служителите на  държавната администрация се заключава в изискването, в своята служебна дейност, да подпомагат честно и обективно органите на изпълнителната власт и на местното             самоуправление, при формиране и провеждане на тяхната политика, при реализиране на взети решения и осъществяване на административни услуги. Служителите трябва да следват поведение, което създава увереност на органите, чиято дейност подпомагат, за да могат да им се доверят и разчитат, че те ще изпълняват задълженията си безпристрастно и компетентно, без съзнателно да ги заблуждават или подвеждат. 
Служителите на държавната администрация трябва да се ръководят единствено от закона и от обществения интерес, когато правят предложения пред органите на    изпълнителната власт и местното самоуправление, като предоставят цялата информация, отнасяща се до вземането на конкретно решение. Те не следва да разгласяват факти и сведения, до които са получили достъп при изпълнение на служебните си задължения, когато това би повлияло или затруднило политиката, решенията и дейността на тези  органи. 
Служителите  не следва да използват служебното си положение или информация, станала им известна при изпълнение на служебните им задължения, в свой или чужд интерес. Те не могат да получават облаги от трети лица, които основателно биха се възприели, като резултат от компромис с тяхната честност и справедливост при изпълнение на държавната служба. 
Служителите на държавната администрация не следва да допускат да бъдат поставени в зависимост от  финансова или друга обвързаност с външни лица или            организации, които биха могли да повлияят при изпълнение на служебните им задължения. Те следва ефективно и         целесъобразно да изпълняват своите функции с оглед на най-отговорното използване на обществените средства.
При взаимоотношенията с колегите, служителите следва да се ръководят от принципите на лоялност, уважение и сътрудничество. Те не могат да уронват престижа и професионалната дейност на колегите си чрез действия или критични публични изказвания. Те следва да се отнасят с колегите си коректно и почтено, уважавайки тяхното мнение и личен живот. Служителите трябва да проявяват готовност да оказват помощ и съдействие на своите колеги при            изпълнение на служебните им задължения. Когато заемат ръководна длъжност, те трябва да дават пример на другите служители от държавната администрация със своето лично поведение и чувство за отговорност.
Личното поведение на служителите се определя  от тяхното и на семейството им имущество по начин, който да не създава съмнение за злоупотреба със служебното им положение. Те не трябва да допускат поведение, което би било несъвместимо с добрите нрави в обществото. Служителите следва да се придържат към задължението си да не разгласяват факти и сведения, до които са получили достъп при изпълнение на служебните си задължения, и след напускане на държавната служба. Те не трябва да предприемат действия, с които по някакъв начин да се възползват неправомерно от предишната си работа.
При осъществяване на действия, несъвместими  с нормите на Етичния кодекс,  служителите на държавната администрация би следвало да се оттеглят от изпълнението на държавна служба.
Създаването и въвеждането на Кодекс за поведение води до продължителен обучителен период и до интернационализация на стандартите на всички участници. Ако създадените правила трябва да се спазват, съблюдаването им трябва да е в интерес на ръководителите и не бива да ги засяга неблагоприятно.  Тук от съществено значение е системата от санкции, и особено твърдата решимост да се прилагат санкции. В тази сфера не е необходима сложна поредица от санкционни мерки, които могат да произведат обратен на търсения с Кодекса за поведение на служителите от държавната администрация ефект. Увереността, че нарушенията на правилата установени в кодекса ще бъдат санкционирани, може да послужи за главно средство за възпиране на държавните служители и лицата, работещи по трудово правоотношение от такива нарушения.
Повишаването на осведомеността на служителите от държавната администрация за правилата на Кодекса за  поведение е полезно, като предпоставка за промяна на манталитета и навиците им, придружени от личните им подбуди. Поведението при работа с обществеността, трябва да се разглежда, по скоро като познавателен процес и въпрос на административна култура, отколкото като Кодекс за          поведение.




АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ НА                     ФИЗИЧЕСКИТЕ И ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА ОТ   ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

1.Цели на административното обслужване

Административно обслужване е всяка дейност по извършване на административни услуги от органите на  изпълнителната власт или други държавни органи в           предвидените в закон случаи, както и дейността по           извършване на административни услуги от организации овластени за това със закон. Административно обслужване се осъществява и от организации, предоставящи обществени услуги, при и по повод на тяхното предоставяне. В този смисъл субекти на административното обслужване могат да бъдат всички структури от системата на публичната          администрация.
Административното обслужване е непосредствено свързано с предоставянето на административни услуги. В практическата дейност на публичната администрация тези услуги са се осъществявали чрез «административно-правно обслужване» и «административно-техническо  обслужване».
Административно-правното обслужване е дейност, извършвана от първичните органи на социалното управление по искане на граждани или организации за даване на справки, издаване или съставяне на удостоверения, схеми, скици, чертежи или други документи или извършване на действия от значение за удостоверяване, признаване,         упражняване или погасяване на права или задължения.​[15]​ 
Административно-техническото обслужване представлява част от административно-правното обслужване на населението. То се осъществява от общините по местонахождение на недвижимия имот, за който се иска услугата, по молба на граждани или организации/физически или юридически лица/.​[16]​
С приемането на Закона за административното  обслужване на физическите и юридическите лица през 1999г.​[17]​ в Република България понятието “административна услуга” се дефинира, като “дейност по издаване на актове, с които се удостоверяват факти с правно значение, с които се признава или отрича съществуването на права и задължения и извършването на други административни действия, които представляват законен интерес за физическо или юридическо лице”. За административна услуга не се считат всякакъв вид консултации и експертизи по въпроси, представляващи законен интерес на граждани или юридически лица, с изключение на: консултациите относно административноправен режим, които се  дават по силата на нормативен акт; консултациите, свързани с издаването на административен акт или извършване на друга административна услуга; експертизите, когато нормативен акт предвижда тяхното извършване като задължение на администрация на държавен орган или от овластена         организация.
Законът за административното обслужване на          физическите и юридическите лица урежда реда за организиране на това обслужване, както и производствата по           извършване и по обжалване на отказите да бъдат извършени административни услуги, доколкото в друг закон не са       установени особени правила.
За административните услуги , определени в закона не се събират държавни такси и не се заплащат разноски, освен ако това е предвидено в друг закон. Административни услуги, извършени от организации, овластени да извършват такива услуги или предоставящи обществени услуги, се  заплащат по цени, определени от съответната организация, освен ако в нормативен акт е предвидено друго.
 Обществените услуги се отличават от административните услуги. Обществени услуги са образователна, здравна, водоснабдителна, канализационна, топлоснабдителна, електроснабдителна, газоснабдителна, телекомуникационна, пощенска или други подобни услуги, предоставяни за задоволяване на обществени потребности, включително и като търговска дейност, по повод на което предоставяне могат да се извършват административни услуги. Всяка организация, независимо от правната форма на учредяването й, която предоставя една или повече от посочените услуги се счита за организация, предоставяща обществени услуги.
Административната услуга се извършва при             спазване на принципите на: законност; бързина; достъп и икономичност на производството и изискванията за              качествено и удобно за физическите и юридическите лица административно обслужване.  
Законодателното установяване на посочените           принципи е в следствие на целите на административното обслужване:
-	подобряване на качеството на предоставяните           услуги;
-	подпомагане на икономическия растеж и на           социалното развитие;
-	повишен фокус върху обслужването на клиентите;
-	противодействие на корупцията;
-	спестяване на времето и усилията на клиентите;
-	комплексни услуги, отговарящи на изискванията на клиентите;
-	повишаване на мотивацията на служителите;
-	подобрено управление на представянето на           административни услуги.
Административните промени в преходния период в Република България се извършват в социална среда, която сама по себе си също търпи изменения. Все повече се            повишават изискванията на гражданите за по-добро                качество и по-голям избор на административни услуги.           В такива условия вниманието следва да се измести от          униформеното, по някога формално извършване и предоставяне на нормативно установени административни услуги върху предоставянето на по-голям избор и гъвкаво предлагане на услуги. Администрацията следва да се  съобразява с нуждите на гражданите, въз основа и в рамките, определени от закона. Публичната администрация трябва да се приспособи към житейския факт в административната дейност, че гражданите са “клиенти” в процеса на извършване на административни услуги.
Ограничения възникват до възможностите на            публичната администрация да удовлетворява своите собствени критерии за ефикасно постигане на целите на административното обслужване. Като специфична система за производство на обществени блага и услуги публичната администрация не винаги е в състояние да постига тези цели. Често липсват финансови средства и квалифицирани кадри или има наличие на политическа и социална изолираност на администрацията.
Друго сериозно ограничение за публичната администрация да постига целите на административното обслужване е свързано със заплахата от незаконни действия на нейни служители на които са възложени конкретни задачи по предоставянето на административни услуги. Колкото повече гражданите и бизнесът са зависими от административни  актове и действия при получаване на административни    услуги, толкова по-голяма е възможността за злоупотреба с  държавна власт и корупция. В тази връзка акцентът от регламентиране на процедурите на административното  обслужване следва да се измества към регулиране на          очакваните резултати от клиентите, т.е. към завишаване на контрола при извършването на административно обслужване и оценяване качеството на административните услуги.
Строго унифицираното административно регламентиране може да подмени резултатите на административното обслужване с въвеждане на множество процедури за неговото осъществяване. Решенията и дейностите по това какви административни услуги да се предвидят за населението, как да са законно гарантирани, кой има право на тях, в кои        области да се осъществяват трябва да се извършва от държавата, без да се затрудняват  ползвателите на тези услуги с излишни процедури.
Администрацията е институция за обслужване на гражданите, поради което тя отговаря и се приспособява към реалните нужди на гражданите, разпознава и определя тези нужди с внимание, отговаря пред тях, като акцентът се поставя върху това, какъв е резултатът от административната услуга за гражданина.  
Административното обслужване на физическите и юридическите лица е необходимо да бъде бързо и ефикасно. Всеки потребител трябва да получава лесен достъп до информация. Служителите предоставящи административни услуги следва да са компетентни и отзивчиви, да работят в приятна атмосфера. На всеки който се нуждае от помощ трябва да му бъде предоставено възможно най-добро обслужване. 
Подобряването на административното обслужване    се постига чрез  приемането на Национална рамка за  стандарти и отчетност. В тази рамка се делегира властта на работещите в т.нар. «фронт офиси» и «бек-офиси», като се дава възможност за разработване и развиване на нови услуги.
Фронт-офис е звеното за обслужване на клиенти, в което те се информират за услугите, подават заявление за предоставяне на услуги, които се обработват и след това се изпращат в «бек-офиса». Това звено осъществява и          дейности, свързани с предложенията и оплакванията от административното обсужване.
Бек-офис са свързаните звена от администрацията, които подпомагат процесите във «фронт-офиса» и               обработват преписките по отделните административни  услуги на експертно и технологично ниво.​[18]​
 Обслужването  зависи и от въвеждането на по-добри и гъвкави средства за възнаграждение и условия на обслужване. Акцентът на административното обслужване трябва да бъде и предоставянето на възможност за смяна на доставчика на  административната услуга, ако нейното предлагане достигне неприемливо за потребителите ниво.
                            
2.Организиране на административното                       обслуж​ване и извършване на административни услуги. Системата на обслужване на “едно гише” и системата на  “електронно правителство”

За организиране на административното обслужване във всяка администрация или организация се определя        звено, чрез което се подават исканията за извършване на административни услуги. Ръководителят на администрацията или организацията определя реда за регистрация на подадените искания. Той определя и вътрешните правила за        работа и взаимодействия на звената в съответната администрация или организация по извършването на административни услуги.
Звената чрез които се подават исканията за              извършване на административни услуги, осигуряват прием за подаване на заявленията в рамките на работното време на съответната администрация или организация.
Редът и организацията на административното            обслужване, осъществявано от държавните органи, се определят с устройствените правилници на техните администрации, а неуредените по тях въпроси чрез вътрешни правила, утвърдени от съответния административен секретар. Исканията за извършване на административна услуга от държавни органи се подават чрез съответно определено звено на тяхната обща администрация. 
Държавните органи и организациите, осъществяващи административно обслужване, осигуряват информация за реда, организацията и видовете извършвани от тях административни услуги.
Организациите, овластени да извършват административни услуги или предоставящи обществени услуги, уреждат организацията за административното обслужване в своите вътрешни актове, освен ако в закон не е предвидено друго.
Общото ръководство по организацията и функционирането на системата за административно обслужване в администрациите на изпълнителната власт се осъществява от Министерския съвет. Министърът на държавната администрация осъществява методическото ръководство и         координацията на всички органи и администрации в системата на изпълнителната власт по отношение на извършваните от тях административни услуги. Областните управители координират и контролират дейността на териториалните звена на министерствата и другите административни стурктури, които осъществяват админи-стративно обслужване на територията на областта, независимо от тяхната йерархическа подчиненост.
Всяко физическо или юридическо лице може да        поиска административна услуга, която е от значение за  удостоверяване, признаване, предявяване, упражняване или погасяване на негови права или задължения, както и            административна услуга, осигуряваща му достъп до обществена услуга.
Административното обслужване се извършва от   определените за това длъжностни лица от администрациите на държавните органи, освен ако в нормативен акт е предвидено органът да действа лично. Органите и длъжностните лица, осъществяващи административното обслужване в организация, овластена да извършва административни услуги или предоставяща обществени услуги, се определят съгласно нейните вътрешни актове, освен ако в закон не е предвидено друго. Когато нормативен акт не определя конкретно административния орган или организацията, която да осъществи административното обслужване, административната услуга се извършва от органа, на когото е възложено прилагането на съответния нормативен акт, или от организацията, която осъществява съответната дейност съобразно естеството на въпросите, във връзка с които е административното обслужване.
Административната услуга се извършва от посочените субекти на административното обслужване по искане на заинтересуваното физическо или юридическо лице. 
Заявяването на искането за предоставяне на             административна услуга може да бъде:
-	устно – когато има установен ред за регистрация на направени заявления и/или административната услуга позволява да бъде извършена веднага; 
-	писмено – в случаите на отказ да бъде регистрирано или незабавно удовлетворено искането;
-	 лично - когато лицето само заяви искането;
-	 чрез упълномощен представител – когато физическото или юридическото лице се представлява от друго лице; 
-	по друг начин, който дава възможност за установяване самоличността на заявителя, когато това е необходимо.
Когато администрацията, към която принадлежи        извършващият административната услуга, има териториално звено в района, в който е настоящия адрес или седалището на заинтересуваното лице , то може да подава чрез него своето писмено заявление.
Административната услуга се извършва, след като се изяснят фактите и обстоятелствата от значение за нейното предоставяне. Извършващият админстративната услуга може да изисква от заявителя представяне само на документите, предвидени в нормативния акт, определящ реда за извършване на административната услуга. Той може да приеме и писмена декларация, с която се установяват факти и обстоятелства за които нормативен акт предписва доказване с официален документ, когато такъв не е издаден на заявителя в определения за това срок.
Извършващият административната услуга не може да изисква от заявителя доказване на факти и обстоятелства от значение за извършване на административната услуга, които се установяват от администрацията, към която принадлежи. Той не може да изисква от заявителя да доказва отрицателни факти, както и да откаже приемане на писмена декларация, с която се установяват факти и обстоятелства, за които нормативен акт не предписва доказване по определен начин или с определени средства.
Законодателно са установени срокове за извършването на административна услуга. Услугата се извършва веднага при наличие на възможност. Тя се извършва не по-късно от 3 работни дни по искания за извършване на административни услуги, които се оформят писмено. Срокът е 7 дни за произнасяне по искане за издаване на акт и до един месец, когато извършването на услугата налага установяване на факти и обстоятелства, изискващи проверка, събиране на сведения или проучвания. Сроковете започват да текат при административните услуги, осигуряващи достъп до обществени услуги, когато този достъп е ограничен по обективни причини, от момента на отпадане на причината. При подаване на заявлението се съобщава на заявителя за отлагането на административната услуга. Той се уведомява веднага, когато причината, поради която достъпът му до обществената услуга е бил ограничен отпадне.
Административната услуга може да бъде извършена в някоя от следните форми: устна справка; експертиза; устна или писмена консултация; издаване на удостоверение, схема, чертеж, скица или друг документ; материални действия и друга подобна форма. Услугата се извършва в исканата форма, освен ако нормативен акт предвижда тя да се извърши в определена форма. 
За подобряване на организацията и извършването на административни услуги в Република България  се реализира проект на Министерския съвет и Министерството на международното развитие на Великобритания целящ  постигането на отзивчиво и прозрачно представяне на качествени услуги и информации посредством система за обслужване на “едно гише”. Цел на проекта е и по-доброто прилагане на Закона за административното обслужване на физическите и юридическите лица от администрацията.
Системата за обслужване на “едно гише” означава установяването на едно място за контакт в рамките на администрацията, т.е. “един вход/изход” свързан с различни     хоризонтални звена. По този начин се постига интегриране на услуги между различните звена в администрацията.          Системата предлага възможност да се засили фокуса върху “клиента”, като се обуславя от конкретния характер на всяка административна услуга.
Разработването на услуги, предоставяни чрез “едно гише” зависи от спецификата на отделната администрация. Може да е целесъобразно да се обединят само някои от         услугите които предоставят нейни административни звена. В тези случаи водещият принцип е да се предоставя това, което би улеснило “клиента”.
Обслужването на “едно гише” трябва да свързва и улеснява достъпа до различни административни услуги и да повишава ефективността на работата на администрацията. Обслужването трябва да обединява услугите в пакети, които най-добре биха задоволили изискванията на потребителите. Предоставяните услуги трябва да са независими и измерими, според предварително зададени количествени и качествени стандарти.
Системата за обслужване на “едно гише” ще укрепи доверието на клиентите чрез прозрачност, отговорност и постоянство на обслужването. Тази система може да се  използва за постигане или развитие на прозрачност, обективност и отговорност в административните процедури с цел борба с корупцията и да спомогне за добро държавно управление.
Предимствата от обслужването на  “едно гише” за гражданите се заключават в получаването на по-лесен        достъп до информация, разширяване на познанията им за административните услуги и водената от правителството политика. Предимствата за фирмите се свеждат до          възможността за незабавен достъп до едно място предоставящо специализирана информация, улесняване на по-бързото взаимодействие с администрацията и намаляване стойността на транзакциите и нормативната тежест.
Чрез въвеждането на системата за обслужване на ”едно гише” отделните администрации ще повишат изпълнението на дейността си. За това е необходима реорганизация на начина, по който взаимодействат с гражданите и бизнеса.
Обслужването на “едно гише” може да преминава през четири етапа:
- Първи етап – предоставяне на услуги от административно звено в системата на дадено министерство;
- Втори етап – интеграция на предоставяните услуги от няколко административни звена в едно министерство;
- Трети етап – интеграция на предоставяните          административни услуги от две административни структури на  администрацията;
- Четвърти етап - предоставяне на услуги от            множество административни структури на администрацията.
Последният етап е свързан с развитието на информационите технологии и е един от основните приоритети в програмата на българското правителство за периода 2002 – 2005г. С Решение № 556 от 06 юли 2001г.  Министерският съвет прие Национална програма за интегрирано административно обслужване, а с Решение № 708 от 29 октомври 2001г. създаде Съвет за координация на дейностите по  интегрирано административно обслужване. 
С Решение № 866 от 28.12.2002г. Министерския        съвет на Република България прие Стратегия за           електронно правителство и План за изпълнението й.
Организацията на пълни интегрирани административни услуги включва използването едновременно, както на хартиената, така и на цифровата парадигма /модел, образец/, позволяваща поръчките и изпълненията да се извършват, както териториално от един местен офис, така и от дома на потребителя чрез Интернет.
Осигуряването на електронен достъп до информацията за работата на администрацията и нейните структури ще доведе до подобряване качеството на административните услуги, предоставяни от нея, съкращаване на разходите,  намаляване на бюрокрацията, създаване на условия гражданите да бъдат своевременно информирани и възможност да получат най-бързо услугата.

Системата на ”електронно правителство” трябва да обхване всички административни услуги, предлагани от администрацията и да осигури достъп до всички регистри на централно и общинско ниво, при съобразяване с принципите за защита на личната и служебната информация. Изграждането на структури или звена за административно обслужване на потребители чрез системата на “електронно правителство” и системата за обслужване на “едно гише” е средство за създаване на нова административна култура, ориентирана към “клиента” – физическо или юридическо лице. В този аспект подкрепяме тезата на автори, които аргументирано доказват необходимостта от законодателни промени, изразяващши се в приемането на Устройствен нормативен акт регламентиращ целта, структурата и правомощията на държавните органи от системата на електронното правителство.​[19]​
         През 2001г. в Република България е приет Закон за електронния документ и електронния подпис.​[20]​ Законът урежда условията и реда за предоставяне на удостоверителни услуги чрез електронни документи и електронни подписи. Той не се прилага относно сделки, за които се изисква квалифицирана писмена форма и когато държането на документа или на екземпляр от него има правно значение. С Постановление на Министреския съвет са определении органите, които не могат да откажат приемането на електронни документи, подписании с универсален електронен подпис и издаването във форма на електронен          документ, подписан с универсален електронен подпис, на разрешения, лицензии, одобрения и други административни актове.​[21]​ 
Електронният документ представлява електронно изявление, записано върху магнитен, оптичен или друг носител, който дава възможност да бъде възпроизвеждано. Електронното изявление е словесно изявление, представено в цифрова форма чрез общоприет стандарт за преобразуване, разчитане и визуално представяне на информацията. То            може да съдържа и несловесна информация.
Електронното изявление може да има: автор;            титуляр; адресат  и посредник.
Авторът на електронното изявление е физическо лице, което в изявлението се сочи като негов извършител. 
Титуляр на електронното изявление е лицето, от името на което е извършено това изявление.
Адресат на електронното изявление може да бъде лице, което по силата на закон е длъжно да получава електронни изявления или въз основа на недвусмислени обстоятелства може да се счита, че се е съгласило да получи изявлението в електронна форма. 
Посредник при електронното изявление е лице, което по възлагане на титуляра изпраща, получава, записва или съхранява електронно изявление или извършва други услуги свързани с него.
Съществено място за удостоверителните услуги се отрежда на електронния подпис. Той е всяка информация, свързана с електронното изявление по начин, съгласуван между, автора и адресата. Електронният подпис трябва  да е достатъчно сигурен с оглед нуждите на оборота, който          разкрива самоличността на автора, съгласието му с електроното изявление и да защитава съдържанието на електронното изявление от последващи промени.
Електроният подпис може да бъде още универсален и усъвършенстван.
Универсалният електронен подпис има значението на саморъчен подпис по отношение на всички. Министерският съвет определя държавните органи, които могат да използват в отношенията по между им друг вид електронен         подпис, от универсалния.
Усъвършенстваният електронен подпис е преобразувано електронно изявление, включено, добавено или логически свързано със същото електронно изявление, преди преобразуването, което се извършва чрез алгоритми, включващи използването на частен ключ на асиметрична криптосистема / система за тайнопис/.
За административното обслужване на физическите и юридическите лица важна роля имат доставчиците на  удостоверителни услуги. Това са лица, които издават удостоверения и водят регистри за тях. Те уреждат отношенията си с титуляра с писмен договор. Доставчикът не може да ограничава достъпа до електронния регистър който води. Само авторът може да ограничи достъпа до удостоверението на своя подпис.
Комисията за регулиране на съобщенията /бившата Държавна комисия по далекосъобщения/ регистрира       доставчиците на удостоверителни услуги и води регистър на удостоверенията които издават.
Приемането и издаването  на електронни документи, подписани с универсален електронен подпис от държавни органи се урежда с акт на Министерския съвет, а на            органите за местно самоуправление, се уреждат с техен акт. Редът и формата за извършване и съхраняване на електронните документи се уреждат с вътрешни правила. 





3. Отказ и  обжалване на отказите за извършване на административни услуги

Извършването на административна услуга се отказва с мотивиран акт. Отказът се съобщава в 3 дневен срок от издаването на акта чрез уведомяването на заинтересуваното лице, а когато адресът му не е известен или то не живее на посочения адрес – чрез поставяне на съобщение на табло за обявления на съответната администрация или организация, или по друг обичаен начин. По искане на заинтересуваното лице може да му бъде предоставено копие от мотивирания отказ. Когато административната услуга не е извършена в исканата форма е налице също отказ.
В административноправната теория е известна, а и в практиката се използва често формата на “мълчаливия          отказ”. За извършване на административна услуга такъв отказ е налице, когато има непроизнасяне в срок по искането за извършване на такава услуга. Мълчалив отказ е налице и когато извършващият административната услуга не определи в срока или не осигури на определеното от него място и време услуга включваща експертиза, или за нейното извършване е необходимо личното участие на заинтересуваното лице, или спазването на друга предвидена процедура. 
Ненаправеното в срок искане за започване на производство за извършване на административна услуга по искане на орган или длъжностно лице от неговата администрация или организация се счита за мълчалив отказ на съответния орган или длъжностно лице да извърши административна услуга.
Отказите за извършване на административна услуга се обжалват по административен и по съдебен ред.
По административен ред се оспорва и съдържанието на документ, който удостоверява факти с правно значение или в който се признава или отрича съществуването на права и задължения. По този ред се оспорва отказа на длъжностно лице да извърши административна услуга пред ръководителя на администрацията или организацията, към която то принадлежи. Отказът на административен орган да извърши административна услуга се обжалва непосредствено пред по-горестоящия административен орган. Отказите на кметовете на общини се обжалват пред съответния областен управител.
Законодателно се регламентира, че не подлежат на обжалване по административен ред отказите на министрите и на другите органи на изпълнителната власт, непосредствено подчинени на Министерския съвет. Не подлежат на обжалване по същия ред и отказите за които в специални закони се предвижда обжалване направо пред съда.
Формата на обжалване е: устна – когато има установен ред и писмена – в случаите на отказ да бъде регистрирана устно направена жалба, както и когато тя бъде устно отхвърлена. За предпочитане е писмената форма. Жалбата се подава в 7 дневен срок от съобщението за отказ от извършване на административната услуга. Когато се оспорва отказ за извършена административна услуга, но не в исканата форма, срокът е 7 дни от извършването на услугата. Мълчаливият отказ се обжалва в двуседмичен срок от изтичането на установените срокове за извършване на административната услуга. 
Не е задължително жалбата да се подава чрез извършващия административната услуга. Когато жалбата е подадена чрез него, той преразглежда въпроса в 7 дневен срок и да извърши исканата услуга, съответно да извърши услугата в исканата форма или да издаде нов документ. Ако не намери основание за пререшаване на въпроса, той изпраща жалбата заедно с цялата преписка на компетентния да я разгледа орган. Последният се произнася по жалбата най-късно две седмици от постъпването й. Решението, с което се отхвърля жалбата се съобщава на заинтересуваното лице в 3 дневен срок от постановяването му.
Всяко заинтересувано лице, на което е отказано административно обслужване от организация, овластена да извършва административна услуга, или от организация,        предоставяща обществени услуги обжалва отказа пред орган на изпълнителната власт, ако той не е обжалван пред съда. С жалбата не може да бъде оспорено съдържанието на документ, а само  естеството на въпросите, във връзка с които е административното обслужване. Жалбата се подава в три месечен срок от съобщаването на отказа за извършване на административната услуга, или от изтичането на 3 дневния срок от постановяването на решение на компетентен да разгледа жалбата орган. Когато се оспорва отказ за извършена услуга но не в исканата форма жалбата се подава в три месечен срок от извършването на услугата.
Отказите за извършването на административни         услуги, както и решенията за издаването на документи,        които удостоверяват факти с правно значение или в които се признава или отрича съществуването или отсъствието на права и задължения, могат да се обжалват и пред съда. 
Споровете относно законосъобразността на отказите са подсъдни на окръжните съдилища по реда на Закона за административното производство или на Върховния            административен съд, в зависимост от органа, издал акта. Засегнатите лица могат да подават жалба до съда, след като е изчерпана възможността или е изтекъл срокът за обжалване по административен ред.  
Глава трета
	
ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ОТ         ОРГАНИТЕ НА ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ


1.Обекти и субекти на обществените поръчки. Определяне стойността на обществените поръчки

През 1999г. в Република България бе приет Закон за обществените поръчки.​[22]​ С него се определиха условията и реда за възлагането им. Целта на закона бе да се повиши ефективността  при използването на бюджетните средства и обществените средства чрез установяване на прозрачност, осъществяването на ефективен контрол при изразходването им, осигуряване на условия за конкуренция и стимулиране на икономическото развитие.
През 2004г. се прие нов Закон за обществените поръчки.​[23]​ С приемането му се цели привеждането на вътрешното законодателство в съответствие с основните директиви на Европейския съюз. Обществените поръчки се възлагат по процедурата, предвидена в закона, в съответствие със следните принципи: публичност и прозрачност; свобода и честна конкуренция; равнопоставеност на всички кандидати. Законът е насочен към уреждане на рационално изразходване на бюджетните средства, т.е. към разходната част на бюджета.​[24]​
Министерският съвет прие Правилник за прилагането на закона​[25]​,Правилник за разглеждането на дела от Арбитражния съд към Агенцията за обществени поръчки при министъра на икономиката​[26]​,Наредба за възлагане на малки обществени поръчки​[27]​,Наредба за условията и реда за възлагане на специални обществени поръчки​[28]​.
Обществените поръчки имат съответни обекти и        субекти. 
Обектите на обществените поръчки  представляват съвкупността от предметни и практически дейности към които са насочени органите на държавната власт и местното самоуправление с цел ефективно осъществяване на съответни държавни функции.
Обекти на обществените поръчки са: 
- доставките на стоки, осъществявани чрез покупка, лизинг, наемане от възложителя с или без право на закупуване, покупка на изплащане;
- предоставянето на услуги;
- строителството.
Строителството, като обект на обществените поръчки включва:
- инжинеринг - представляващ дейност за комплексно изпълнение на строителство или изпълнение на повече от една от дейностите: предпроектно проучване, проектиране, организация на строителсвото, изграждане на обекти,           доставка и монтаж на машини, съоръжения и технологично оборудване, подготовка и въвеждане на обекта в експлоатация;
- изпълнение на отделни или комплект от строителни и монтажни работи;
-пристрояване, надстрояване, рехабилитация /представляваща строителна дейност, свързана с възстановяване или модернизация на части от елементите на пътната, транспортната, далекосъобщителната, енергийната, водоснабдителната, канализационната и хидромелиоративната инфраструктура/ и реконструкция; 
- доставка, монтаж и демонтаж на технологично оборудване, осъществявани в процеса на строителството.
Доставката на стоки може да включва всички           необходими предварителни дейности по реалната употреба на стоката като инсталиране, тестване на машини и съоръжения и други.
Услугите, които могат да бъдат обекти на           обществените поръчки са:
– услуги по поддържане и ремонт/вкл. инсталиране/ на машини и съоръжения; услуги на сухопътния транспорт, вкл. услуги с бронирани автомобили и куриерски услуги; услуги на въздушния транспорт за превоз на пътници и  товари; превоз на поща по суша и по въздух; далекосъобщителни услуги; финансови услуги – застрахователни,  банкови и инвестиционни; компютърни и свързаните с тях услуги; научни изследвания и експериментални разработки; счетоводни и одиторски услуги; услуги по проучване на пазари и изследване на общественото мнение; консултантски услуги по управление и стопанска дейност; архитектурни и инженерни услуги, услуги по градоустройствено        планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги, технически изпитвания и анализи;
- обществени поръчки за услуги, които освен по  общия ред могат да се възлагат и по реда установен в процедурата на договаряне с обявление и включват категориите услуги: услуги на хотели и ресторанти; услуги на           железопътния транспорт/вкл. метрополитена/; услуги на водния транспорт; спомагателни услуги в транспорта;          услуги на туристически агенции; юридически услуги;          посреднически услуги по набиране, насочване и предоставяне на работна сила, без услугите на Агенцията по заетостта; детективски и охранителни услуги, с изключение на услугите с бронирани автомобили; образователни услуги; услуги на здравеопазването и социалните дейности; услуги в областта на културата, спорта и развлеченията и други услуги.
          Субекти на обществените поръчки са: възложителите, кандидатите и изпълнителите. 
Възложители на обществени поръчки са: 
- Народното събрание, администрацията на президентството, администрацията на Министерския съвет,             министерствата, администрациите на държавните комисии, държавните агенции, изпълнителните агенции, областните администрации, администрациите на юридическите лица на други държавни органи, създадени с нормативен акт,          общините, съдилищата и Конституционния съд;
- дипломатическите и консулските представителства на Република България в чужбина, както и постоянните представителства на Република България към международните организации;
- публичноправните организации, както и лечебните заведения – търговски дружества, на които повече от 30 на сто от приходите за предходната година са за сметка на държавния и/или общинския бюджет и бюджета на Националната здравноосигурителна каса;
- обединенията от посочените субекти, които не са юридически лица, без тези от дипломатическите и консулските представителства;
- публичните предприятия, когато извършват една или няколко от посочените в закона дейности, както и други търговци по смисъла на Търговския закон, когато въз основа на специални или изключителни права извършват една или няколко от посочените дейности.
Кандидат за изпълнител на обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения.
Изпълнител на обществена поръчка е кандидат, който е участвал в процедура за възлагане на обществена поръчка и с който възложителят е сключил договор за обществена поръчка.
Актовете на възложителите на обществени поръчки, приети във връзка с процедурите за възлагането на обществени поръчки, не са индивидуални административни          актове. Действията и актовете могат да се обжалват от         всеки един от кандидатите, участвали в процедурата пред създадения със закона Арбитражен съд към Агенцията по обществените поръчки.
Законът за обществените поръчки не се прилага за поръчки свързани с отбраната и сигурността на страната, които са предмет на държавна тайна или тяхното изпълнение трябва да е придружено със специални мерки за сигурност в съответствие с действащото законодателство в страната, както и за доставки и услуги, които са свързани с производството и търговията с оръжия, боеприпаси и военна техника. Законът не се прилага и за обществени поръчки предвидени в международни споразумения, които се възлагат по определена в тях процедура, които са възлагани по специална процедура на дадена международна организация и когато изпълнителя се явява и възложител, ако е търговско дружество.
Възлагането на обществена поръчка е задължително, когато към датата на обяваване на процедурата, поръчката има стойност без ДДС съответно: 
- за строителство - над 1 800 000лв.,  
- за доставки - над 5 000 000лв.; 
- за услуги - над 90 000лв.
Когато поръчката е с място на изпълнение извън страната – над 250 000лв. и при конкурс за проект – над 30 000лв.
Когато договорът за обществена поръчка включва едновременно доставка на стоки и услуги и стойността на услугите е по-голяма от стойността на стоките, се прилага установеното за услугите. Не се допуска разделяне на обществените поръчки на части с цел да се избегне прилагането на закона, включително при поетапно строителство, когато завършеният етап не може да получи разрешение, за ползване като самостоятелен обект или инсталация със самостоятелна стопанска или техническа функция.
Условията и редът за възлагане на обществени        поръчки под установените в закона прагове се определят с Наредба, приета от МС по предложение на министъра на икономиката и министъра на външните работи. 
С Наредба за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в Закона за обществените поръчки от 1998г. приета с Постановление № 59 от 24.04.2000г., Министерският съвет на Република България определи условията и реда за възлагането им. Тези поръчки се наричат “малки обществени поръчки”. Такива бяха всички обществени        поръчки, които към датата на обявяването на процедурата за възлагането им имат стойности, без ДДС, под праговете  определени в закона. С приемането на Закона за обществените поръчки през 2004г. действието на посочената Наредба се преустанови, като с нова Наредба се регламентира, че «малки обществени поръчки» са тези, които са до 45 000лв.
Определянето на стойността на обществената          поръчка е важен признак за определяне вида на процедурата. Тя трябва да включва всички предвидени разходи за целия период на договора, независимо от продължителността му.
Въпреки, че определянето на стойността на обществената поръчка е хипотетична величина, възложителят трябва да направи всички възможни изчисления за определянето й максимално точни. При констатирани нарушения при определянето на стойността на обществената поръчка, се предвидени имуществени санкции за извършителите.

2. Правила за възлагане на обществени поръчки

До 01. октомври 2004г. на базата на стария закон ежегодно до 31 януари възложителите на обществени       поръчки изпращаха за публикуване в “Държавен вестник” информация за планираните обществени поръчки през   годината. Тяхната обща стойност трябваше да е равна или да надвишава 1 млрд.лв. Целта бе да се информират потенциалните кандидати за изпълнители. Информацията трябваше да съдържа планираните обществени поръчки за строителство, доставки и услуги по отделно. Публикуването на информацията не задължаваше възложителите да провеждат процедури за възлагане на обществени поръчки. Те имаха право да откриват процедури, които не са включени в публикуваната информация, най-рано един месец след допълнителното й публикуване.
Министърът на държавната администрация           създаваше Регистър за обществени поръчки. Възложителите бяха длъжни да изпращат цялата информация, свързана с възлагането на обществени поръчки до администрацията на Министерския съвет за вписване в Регистъра. Този регистър е публичен.
С приемането на Закона за обществените поръчки през 2004г. се възлага на министърът на икономиката да осъществява държавната политика в областта на обществените поръчки. На него се възлага:
- разработването на проекти на нормативни актове и международни договори в областта на обществените         поръчки;
- внасянето на годишен доклад за дейността на  Агенцията по обществени поръчки до 31 март на съответната година за приемане от Министерския съвет;
- утвърждаването на Класификатор на обществените поръчки и обнародването му в “Държавен вестник”;
- утвърждаване на образци на обявленията и на информацията за възложените обществени поръчки и проведените конкурси за проекти, които обнародва в “Държавен вестник”;
- осъществяването и координацията на международното сътрудничество на Република България с организации в областта на обществените поръчки от други страни.
Към министъра на икономиката е създадена Агенция по обществени поръчки, която е юридическо лице със          седалище в гр.София. Дейността, структурата, организацията на работа и численият състав на агенцията се определят с Устройствен правилник, приет от Министерския съвет. Агенцията събира цялата изисквана информация по отношение на провежданите обществени поръчки, като за целта поддържа Регистър на обществените поръчки. Агенцията е приемник на всички права върху действащия Регистър на обществените поръчки поддържан от министъра на държавната администрация, включително и върху техническите средства за неговото поддържане.
Към агенцията е създаден и Арбитражен съд, който решава и разглежда възникналите спорове във връзка с       обществените поръчки. Министерския съвет приема          Правилника и Устава и определя председателя на                   Арбитражния съд.
Обществените поръчки се възлагат по процедура, в съотвествие със законоустановени принципи гарантиращи публичност на процедурата и прозрачност, свободна и честна конкуренция, осигуряване на равни възможности за участие на всички кандидати и гарантиране опазването на търговската тайна на кандидатите и техните предложения.
Обществените поръчки се възлагат чрез: открита процедура, ограничена процедура, процедури на договаряне и конкурс за проект.
При открита процедура за възлагане на обществена поръчка възложителят отправя покана до всички кандидати да представят оферти. Поканата се публикува в “Държавен вестник”, като в нея се описват подробно предмета на            поръчката, срока, мястото и цената на конкурсната           документация, изискванията към кандидатите, критериите за оценка на офертите, срок и място за подаването им и сума на депозита за участие в конкурса. 
При ограничена процедура, право да представят оферти имат само кандидати, които въз основа на предварителен подбор са били писмено поканени от възложителя. На практика се изпращат покани до минимум петима  кандидати за участие в предварителен подбор, като в нея се описват подробно предмета на поръчката, срока, мястото и цената на конкурсната документация, изискванията към кандидатите, критериите за оценка на офертите, срок и  място за подаването им и сума на депозита за участие в конкурса. Подаването на документи на трима участника е достатъчно условие за провеждането на процедурата. При подадени по-малко от трима кандидати, процедурата се прекратява.
При процедура на договаряне, възложителят възлага обществената поръчка чрез преговори с един или няколко избрани от него кандидати. Те биват два вида:
- процедура на договаряне с обявление, при която  възложителят провежда преговори за определяне клаузите на договора с един или повече кандидати, избрани от него след предварителен подбор;
- процедура за договаряне без обявление, при която възложителят провежда преговори за определяне клаузите на договора с едно или повече точно определени лица.
Конкурс за проект е процедурата, при която             възложителят придобива план или проект, избран от независимо жури въз основа на проведен конкурс с или без            присъждане на награди. Конкурсът за проект може да бъде: открит или ограничен. 
При открит конкурс всички заинтересовани            кандидати могат да представят проекти. 
При ограничен конкурс проекти могат да представят само кандидати, които въз основа н предварителен подбор са били поканени от възложителя.
Възложителят взема решение за откриване на         процедура за възлагане на обществена поръчка, с което одобрява обявлението за обществена поръчка и документацията за участие в процедурата. Решението и обявлението се изпращат до агенцията за вписване в Регистъра на обществените поръчки и в електронен вид.
Обявлението се изготвя по образец и се обнародва в Бюлетина за обществени поръчки на “Държавен вестник” до 12 дни след изпращането му. След обнародването му  възложителят може да публикува информация за обществената поръчка и в един местен вестник или национален ежедневник. В публикацията се посочват най-малко обектът на обществената поръчка и датата и броя на “Държавен       вестник”, в който е обнародвано обявлението.
Законът за обществените поръчки от 2004г.              регламентира и особен ред за възлагане на обществени        поръчки от възложители, извършващи дейности във          водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги. Възложителите извършващи тези дейности могат да създават и използват системи за предварителен подбор на изпълнителите на обществени поръчки. Системите се основават на критерии и правила, определени от възложителя. 
Между възложителя и един или повече от изпълнителите на обществени поръчки може да се сключи рамково споразумение. Неговата цел е да се определят предварително условията на договорите, които страните възнамеряват да сключат в определен период, не по-дълъг от три години, включително относно цените и при възможност-предвидените количества. Такова споразумение не се сключва при процедура по договаряне без обявление, както и ако препятства, ограничава или нарушава конкуренцията.

3. Участие в процедура за възлагане на          
обществена поръчка

В процедура за възлагане на обществена поръчка може да участва всеки кандидат, който отговаря на предварително обявените условия от възложителя. Кандидат,  който  е обявен в несъстоятелност или е в производство за обявяване в несъстоятелност, който е осъден за банкрут и се намира в ликвидация, който е лишен от правото да упражнява търговска дейност, има парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, или задължения към осигурителни фондове, както и който е осъден с влязла в сила присъда за престъпление против собствеността или против стопанството, освен ако не е реабилитиран, не може да участва в процедура за    възлагане на обществена поръчка. 
Посочените обстоятелства се удостоверяват с          документи от съответни компетентни органи и с декларации.
Всеки кандидат за изпълнител на обществена поръчка е длъжен да изпълни всички изисквания на възложителя, описани в закупената документация. В документацията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка възложителят определя техническите спецификации, които трябва да дават възможност за равен достъп на кандидатите за участие в процедурата и да не създават необосновани пречки пред конкуренцията. Наличието на липса на изпълнение дори само на едно изискване би довело до отстраняване на кандидата от участие.
Всеки кандидат изготвя и представя оферта.Тя         трябва да бъде само една. Когато критерият за оценката офертите е икономически най-изгодната оферта и възложителят не е ограничил възможността за представяне на варианти, кандидатът може да предложи няколко варианта на офертата си. 
До изтичане на срока за подаване на офертите, всеки кандидат в  процедурата може да промени, допълни или да оттегли офертата си.
Лице, което е дало съгласие и фигурира, като подизпълнител в офертата на друг кандидат, не може да представя самостоятелна оферта.
Всяка оферта за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка трябва да съдържа: документ за регистрация на кандидата, а когато е физическо лице-документ за самоличност; документ за гаранция за участие; доказателства за икономическото и финансовото състояние, посочени от възложителя в обявлението; доказателства за техническата възможност и/или квалификация, посочени от възложителя; имената на подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, като същите следва да отговарят на условията на които отговаря основния кандидат; срок за изпълнение на поръчката; предлагана цена и други документи посочени в обявлението или в документацията за участие.
Офертите се представят в запечатени, непрозрачни пликове от кандидатите или от техни упълномощени представители, лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху пликовете кандидатите посочват адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес, а когато офертата е за самостоятелно обособени позиции – и за кои позиции се отнася. 
При приемане на предложенията върху пликовете се отбелязва поредния номер, датата и часът на получаването. Посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителите се издава документ. Предлаганата цена трябва да бъде представена в отделен запечатан непрозрачен плик, обозначен с надпис  “Предлагана цена”,         поставен в плика с офертата.
Оферта, представена след изтичане на крайния срок, не се приема от възложителя. Не се приема и предложение в плик, незапечатан или с нарушена цялост. Такова            предложение незабавно се връща на кандидата, като този факт се отбелязва във входящия регистър.
Срокът на валидност на офертите включва времето, през което кандидатите са обвързани с условията на        представените от тях оферти. Възложителят определя този срок в календарни дни. Този срок е еднакъв за всички       кандидати. Той може да бъде удължаван за кандидатите, класирани на първите три места, до момента на сключване на договора за възлагане на обществената поръчка.
Важно условие за участие в обявена процедура за възлагане на обществена поръчка е гаранцията за участие, а определеният изпълнител представя гаранция за              изпълнение при подписването на договора.
Всеки кандидат представя гаранция за участие.      Размерът и видът й се определят от възложителя в абсолютна сума,но не повече от 1 на сто от стойността на поръчката. 
Възложителят определя условията и размера на гаранцията за изпълнение на договора като процент от стойността на обществената поръчка, но не повече от 5 на сто от стойността на поръчката.
Възложителят изисква и други гаранции за изпълнение в случаите определени със закон. Когато кандидатът, определен за изпълнител, е предприятие или кооперация на лица с увреждания, гаранцията за изпълнение на договора не може да бъде повече от 1 на сто от стойността на поръчката.
Гаранцията се представя в една от следните форми: парична сума или банкова гаранция. 
Възложителят има право да задържи гаранцията за участие, когато кандидат в процедура за възлагане на обществена поръчка оттегли офертата си след изтичане на срока за подаване на офертите, когато подаде жалба срещу решението за класиране  до решаване на спора, или когато е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка. Когато кандидатът е представил банкова гаранция, възложителят има право да пристъпи към упражняване на правата по нея.
Гаранциите на некласираните кандидати се освобождават от възложителя в срок от 3 работни дни след изтичане на срока за оспорване на решението на възложителя за определяне на изпълнител. В същия срок се освобождават гаранциите на всички кандидати при прекратяване на процедурата за възлагане на обществената поръчка. Гаранциите на класираните кандидати се освобождават в срок от 3 работни дни след сключване на договор за обществената поръчка. Възложителят освобождава гаранциите, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.
Подготовката и провеждането на процедурата по възлагане на всяка обществена поръчка се осигурява от възложителя. Той е длъжен да съхранява цялата документация по провеждането на процедурата за срок от 3 години след приключване изпълнението на договора.
Документацията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка, включва определен набор от          документи, които съдържат всички необходими данни и изисквания за подготовка на предложенията, както и           условията и реда за провеждане на процедурата. Кандидатите получават тази документация срещу заплащане, на цена определена от възложителя в срок не по-дълъг от 8 дни преди крайния срок за подаване на оферти. Цената не може да бъде по-голяма от действителните разходи за нейното изработване.
За провеждането на открита процедура за възлагане на обществена поръчка, възложителя назначава              специална комисия и определя нейния председател.          Комисията се състои най-малко от трима членове, от които задължително  поне един е правоспособен юрист, а останалите членове са лица притежаващи необходимата професионална квалификация и практически опит в съответствие с вида и характера на поръчката. Възложителят може да привлече, като членове или консултанти към комисията и външни експерти. Такава комисия се назначава и при                         провеждането на ограничена процедура за възлагане на обществена поръчка, при процедурата при пряко договаряне/с обявление и без обявление/.  Възнагражденията на членовете на комисията и всички разходи, свързани с дейността й са за сметка на възложителя.
Комисията разглежда, оценява и класира подадените оферти на кандидатите. Тя оценява кандидатите, чийто оферти отговарят в най-голяма степен на предварително обявените от възложителя условия. Комисията съставя протокол, който се подписва от всички членове и се предава на възложителя, заедно  с цялата документация, събрана в хода на провеждането на процедурата или конкурса.
Възложителят определя изпълнителя на обществената поръчка въз основа на оценка на офертите по един от следните критерии, определени в обявлението: най-ниска цена и икономически най-изгодна оферта. При оценяване на офертите цената, предложена от кандидат-специализирано предприятие или кооперация на лица с увреждания, се приема за най-ниска, ако тя надхвърля с не повече от 10 на сто предложената най-ниска цена на друг кандидат.
При провеждане на конкурс за проект, за разглеждане и класиране на проектите възложителят назначава жури, което се състои най-малко от трима членове. Журито приема решения  на базата на анонимно представени проекти и в съответствие с критериите и предварително определената им тежест в комплексната оценка на предложенията.
Възложителят обявява с решение класирането на участниците в конкурса съгласно протокола на журито, както и наградите или другите плащания. 
Възложителят сключва писмен договор за обществена поръчка с кандидата, определен за изпълнител на поръчката. Договорът включва задължително всички предложения от офертата на кандидата, определен за изпълнител. Договорът се сключва в едномесечен срок от обявяване на решението за определяне на изпълнител на обществената поръчка. Не се допуска сключването на безсрочни договори за обществени поръчки.
Кандидатите участващи в процедури за възлагане на обществени поръчки могат да предявят пред районния съд иск за отмяна на решенията на възложителя за откриване на процедура за обявяване на процедура за възлагане на          обществена поръчка, за нейното прекратяване, за класирането на кандидатите, за състава на комисиите или журито, когато: решението е взето в нарушение на закона; класираните кандидати, съответно определения изпълнител не  отговарят на обявените изисквания или не са спазени критериите за оценка на офертите.
Всеки кандидат може да встъпи в делото съгласно разпоредбите на ГПК. Той може да поддържа иска дори ищеца да се откаже от него или да го оттегли. Решението на районния съд подлежи на въззивно обжалване пред окръжния съд, чието решение е окончателно.
Всеки възложител може да предложи сключването на арбитражно споразумение, което кандидатът може да подпише до подаването на офертата. Арбитражно споразумение може да бъде предложено и от всеки кандидат. 
Контролът по изпълнението на Закона за обществените поръчки се осъществява от Сметната палата и от           органите на Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол. В структурите на държавната администрация този контрол се осъществява в рамките на осъществявания вътрешен одит.
 Актовете за установяване на административни      нарушения на Закона за обществените поръчки се съставят от длъжностни лица на Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол в срок 6 месеца от деня, в който нарушението е станало известно, но не по-късно от три години от извършването му. Наказателните постановления се издават от министъра на финансите или упълномощени от него длъжностни лица. Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания.













ДОСТЪП  ДО  ОБЩЕСТВЕНА  ИНФОРМАЦИЯ 
И ЛИЧНИ  ДАННИ  ОСИГУРЯВАН  ОТ
 ПУБЛИЧНАТА  АДМИНИСТРАЦИЯ

1.Понятие за  “обществена информация” и         “лични данни”

Едни от важните дейности на съвремената публична администрация са създаването, съхраняването и предоставянето на обществена информация и осигуряването на достъп и защита на лични данни.
Думата “информация” в тълкователен аспект се схваща, като предадено или получено съобщение.​[30]​ Тя       може да бъде сведение или знание за някого или нещо.  Информацията се свързва с определена служба, която дава такива сведения. Тази служба обикновенно се нарича   “информационна служба”.

1.1. Понятие за “обществена информация”
 Когато информацията се отнася до обществото и се свързва с него е възприето тя да се нарича “обществена информация”. Характерно за общетвената информация е, че принадлежи на цялото общество и е предназначена за използване от всички. В този смисъл “обществената        информация” се характеризира с определена публичност.
В законодателен аспект, с приемането на Закона за достъп до обществена информация през 2000г.​[31]​ в           Република България понятието “обществена информация” се дефинира, като: “всяка информация свързана с обществения живот на страната и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти”. 
Обществената информация е обществено независима от вида на нейния материален носител. Законът за достъп до обществена информация урежда обществените отношения, свързани с правото на достъп до този вид информация. Той се прилага за достъп до общесвена информация, която се създава или съхранява от държавните органи или органите на местното самоуправление в Република България. 
Обществена информация се създава и съхранява   и от публични правни субекти , различни от държавните органи или органите на месното самоуправление. Такава информация се създава и съхранява и от физически и юридичеки лица само относно извършвана от тях дейност, финансирана със средства от консолидирания държавен бюджет. 
Обществена информация се създава и съхранява и от средствата за масова информация, като е свързана с прозрачността на тяхната дейност. В този смисъл понятието “обществена информация” се отличава от понятието          “публична информация” по отношение на субектите, които създават, съхраняват и предоставят определена информация.
От съществено значение за разкриване същността на понятието “обществена информация” имат основните         принципи при осъществяване правото на достъп до този вид информация. Законодателно са установени  шест основни принципа:
	откритост, достоверност и пълнота на                    информацията;
	осигуряване на еднакви условия за достъп до           обществена информация;
	осигуряване на законност при търсенето и              получаването на обществена информация;
	защита на правото на информация;
	защита на личната информация;
	гарантиране на сигурността на обществото и държавата.
Важно условие за този вид информация е, че не се допускат ограничения на правото на достъп до нея, освен когато информацията представлява държавна или друга защитена тайна в случаите, предвидени със закон. В този смисъл достъпът до обществена информация може да бъде пълен или частичен. Това условие подразделя обществената информация на “пълна обществена информация” и  “частична обществена информация”. 
Пълната обществена информация е тази информация при която  достъпът до нея не е ограничен. При нея всеки гражданин получава всичко което е създадено или съхранено от субектите за осигуряване на достъпа и следва да му се предостави. 
Частичната обществена информация е тази  при която достъпът до цялостно събраната или съхранена          информация е ограничен. При нея лицето което желае да я получи следва да отговаря на определени формални условия установени от субектите  осигуряващи достъпа или самото лице да не желае да получи цялостната създадена или съхранявана обществена информация.
Обществената информация, създавана и съхранявана от органите и техните администрации законодателно се подразделя на два вида: официална и служебна.
Официална обществена информация е информацията, която се съдържа в актовете на държавните органи и на органите на местното самоуправление при осъществяване на техните правомощия.
Служебна обществена информация е информацията, която се събира и съхранява във връзка с официалната информация, както и по повод дейността на органите и на        техните администрации.
В случаите предвидени със закон, определена официална или служебна информация може да бъде обявена за държавна или служебна тайна. 

1.2.Понятие за “лични данни”
 В тълкователен аспект думата  “данни” означава         налични сведения и информация или качества, които някой притежава.​[32]​ Когато данните се отнасят до определена          личност – частно лице,  те се наричат “лични данни”.
В законодателен аспект, с приемането на  Закона за защита на личните данни през 2002г.​[33]​ в Република           България, понятието “лични данни” се дефинира, като:          “информация за физическо лице, която разкрива неговата физическа, психологическа, умствена, семейна, икономическа, културна или обществена идентичност”. В съответствие със закона лични данни са и: “данни за физическите лица, свързани с участието им в граждански дружества или в органите за управление, контрол и надзор на юридическите лица, както и при изпълняването на функции на държавни органи”.
Законът урежда защитата на физическите лица при обработването на лични данни, както и достъпа до тези данни. Целта на закона е да се гарантира неприкосновеността на личността и личния живот, като се защитят физическите лица при неправомерно обработване на свързаните с тях лични данни и се регламентира правото на достъп до събраните и обработвани такива данни. В специални закони се уреждат обработването и достъпът до лични данни за целите на отбраната, националната сигурност и обществения ред, както и за функционирането на органите на изпълнителната и съдебната власт при прилагането на наказателното право.
През 2002г. 39-то Народно събрание на Република България ратифицира със закон  Конвенция № 108 на         Съвета на Европа от 28.01.1981г. за защита на лицата при автоматизираната обработка на лични данни.​[34]​ Целта на Конвенцията е да гарантира на територията на всяка страна за всяко физическо лице, независимо от неговата националност и местопребиваване, зачитане на неговите права и основни свободи, и по-конкретно правото му на личен живот по отношение на автоматизираната обработка на лични данни онасящи се до него. В Конвенцията          понятието “лични данни” се дефинира, като: “всяка              информация относно определено или определяемо           физическо лице”. Такова лице се нарича още “заинтересовано лице”.
Определеното физическо лице се схваща, като лице което е категорично и ясно идентифицирано.
Определяемото физическо лице е това, което се идентифицира на базата на известни или установени признаци.
От съществено значение за разкриване същността на понятието за лични данни са изведените основни принципи за тяхната защита. Съвета на Европа е възприел в            Конвенцията за защита на лицата при автоматизираната обработка на лични данни три основни принципа:
	качество на данните – личните данни подложени на автоматизирана обработка трябва да се получават и        обработват добросъвестно и законосъобразно. Те се запаметяват за точно определени и правомерни цели и не трябва да се използват по начин, несъвместим с тези цели. Личните данни трябва да са съответстващи, релевантни и не надминаващи мярката, предвид целите за които са събрани. Те трябва да са точни и при необходимост да се актуализират. Личните данни трябва да се запазват във вид, позволяващ идентифцирането на заинтересованите лица за период не по-дълъг от необходимия за целта, за която са запаметени. 
	Личните данни, които разкриват расов произход, политически възгледи, релгиозни или други убеждения,  както и личните данни относно здравето или сексуалния  живот не могат да се обработват автоматизирано, освен ако вътрешното право гарантира подходяща защита. Същото важи и за личните данни, свързани с осъдителни присъди;
	сигурност на данните – за защита на личните  данни трябва да бъдат взети подходящи мерки за сигурност. Данните трябва да са запаметени в автоматизирани регистри осигурени срещу случайно или непозволено унищожаване или случайна загуба. Трябва да бъде осигурена защита           срещу непозволен достъп, изменение или разпространение на личните данни;
	допълнителни гаранции за заинтересованото лице – на всяко лице трябва да се дава възможност да установи съществуването на автоматизиран регистър с лични данни, неговите основни цели, както и самоличността и обичайното местожителство или основно място на дейност на администратора на регистъра. Всяко лице трябва да може да получава през разумни интервали и без прекомерно забавяне или        разходи, потвърждение за наличието или отцъствието на лични данни за него, запаметени в автоматизиран регистър с данни, както и тези данни да му бъдат съобщавани в достъпна форма. Лицето трябва да има възможност да получава според случая, поправяне или изтриване на такива данни, ако те са били обработени в нарушение на разпоредбите на вътрешното право, с които се въвежда основният принцип за качество на данните. Лицето може да получи компенсация в случай, че молбата за информация или съответно за съобщаване, поправка или заличаване на данни за него не бъде уважена.
Във всички случаи личните данни се обработват. 
Обработването е всяка операция или набор от       операции, извършени или не с електронни или други             автоматични средства, които съдържат събиране, запис, организиране, складиране, адаптиране или промяна, актуализиране, изваждане, консултиране, употреба, комбиниране, разкриване, разпространяване или осигуряване на други възможности за предоставяне на достъп, съхраняване,        изтриване или унищожаване на данните.
 Обработващ лични данни е физическо или юридическо лице, което обработва лични данни под ръководството на администратора на лични данни въз основа на сключен с него договор или заповед за назначаване. 
Администратор на лични данни е физическо или юридическо лице, както и държавен орган, който определя вида на обработваните данни, целта и начините на обработване и на защита при спазване изискваниятана Закона за защита на личните данни. Личните данни обработвани от държавните органи представляват служебна информация. Държавните органи обработват лични данни само в случаи определени със   закон.
Личните данни задължително се поддържат в          регистри. Те са документални, картотечни или автоматизирани информационни фондове, структурирани според няколко специфични критерия, подходящи за улесняване на тяхната обработка, съставени от един или няколко елемента на едно или няколко физически места.

2.Достъп до обществена информация. Процеду​ри за предоставяне и отказ на достъп на обществена информация

В зависимост от вида на обществената информация достъпът до нея се класифицира на: достъп до официална и достъп до служебна обществена информация.
Достъпът до официална обществена информация, която се съдържа в нормативни актове, когато това е предвидено със закон или по решение на органа, който я е създал се осигурява чрез обнародване. Извън тези случаи достъпът до официална информация е свободен и се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация. Когато официалната обществена информация е обнародвана, съответния орган е длъжен при искане на достъп да посочи изданието, в което тя е обнародвана, броя и датата на издаване.
Достъпът до служебна обществена информация е свободен. Този достъп може да бъде ограничен, когато служебната обществена информация е свързана с оперативната подготовка на актовете на органите и няма самостоятелно значение. В тези случаи служебната обществена информация е все още във вид на мнения и препоръки, изготвени от или за органа, или представлява определени становища и консултации. Достъпът до служебна обществена информация се ограничава и когато информацията съдържа мнения и позиции във връзка с настоящи или предстоящи преговори, водени от органа или от негово име, както и сведения, свързани с тях, както и когато е подготвена от администрациите на съответните органи. 
Тези ограничения не се прилагат след изтичане на 20 години от създаването на служебната обществена         информация.
Органите на публичната администрация са длъжни да информират за своята дейност чрез публикуване или съобщаване в друга форма. Те са длъжни да съобщават събрана или станала им известна информация, при осъществяване на тяхната дейност, когато тази информация може да предотврати заплаха за живота, здравето и безопасността на гражданите или на тяхното имущество. Органите на публичната администрация са длъжни да опровергават разпространена недостоверна информация, засягаща значими обществени интереси. Те са длъжни да съобщават информация, която представлява или би представлявала обществен интерес. Информацията следва да бъде изготвена или предоставена по силата на закон.
С цел осигуряване на прозрачност в дейността на администрацията и за максимално улесняване на достъпа до обществена информация всеки ръководител на административна структура в системата на изпълнителната власт е задължен периодично да публикува информация съдържаща описание на неговите правомощия и данни за организацията, функциите и отговорностите на ръководената от него администрация. 
Информацията трябва да съдържа: списък на          издадените актове в изпълнение на  правомощията на            ръководителя; описание на информационните масиви и ресурси, използвани от съответната администрация; наименованието, адреса, телефона и работното време на звеното в съответната администрация, което отговаря за приемането на заявленията за предоставяне на достъп до обществена информация.
Всеки ръководител на административна структура от системата на изпълнителната власт изготвя годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация, който включва и данни за направените откази и причините за това. Годишните отчети са част от ежегодните доклади за състоянието на съответната администрация, предоставяни на министъра на държавната администрация.
Министърът на държавната администрация публикува ежегодно обобщена информация за органите и техните администрации, съдържаща данните от докладите. Той отговаря и за разпространението на тази информация, която трябва да бъде на разположение за справка на гражданите във всяка администрация.
Информацията, която представлява търговска тайна или чието предоставяне или разпространение би довело до нелоялна конкуренция между търговци не подлежи на предоставяне.
Обществената информация за средствата за          масово осведомяване е само тази информация относно:        лицата, които участват в управлението на съответното средство за масова информация или осъществяват ефективен контрол върху управлението или върху дейността му; икономически свързани лица, които участват в управлението и на други средства за масова информация, която им позволява да осъществяват ефективен контрол върху тяхното управление или върху дейността им; лицата, които са непосредствено заети в средството за масова информация и участват в редактирането на информационната политика; направени изявления за обществени цели на средството за масова информация, както и принципите или вътрешните механизми, които прилага средството за масова информация за гарантиране на достоверността на изнасяната информация; финансовите резултати на собственика на средството за масова информация и разпространението на неговата продукция.
Достъпът до обществената информация на средствата за масова информация се осъществява при спазване и балансиране на принципите за прозрачност и икономическа свобода, а също така и за защита на личната информация, търговската тайна и тайната на източниците на средствата за масова информация, пожелали анонимност.
Достъпът до обществена информация е безплатен. Разходите по предоставянето й се заплащат по нормативи, определени от министъра на финансите, които не могат да превишават материалните разходи по предоставянето. При поискване от страна на заявител трябва да му се представят сведения за определянето на разходите по предоставяне на обществена информация. Не се заплащат допълнителните разходи за поправяне и/или допълване на предоставената обществена информация в случаите, когато тя е неточна или непълна и това е поискано мотивирано от заявителя. Приходите от предоставяне на достъп до обществена информация постъпват по бюджета на съответния орган.
Искането за предоставяне на обществена информация може да се осъществи чрез заявление или устно запитване. Заявлението се счита за писменно и в случаите, когато е направено по електронен път, при условия определени от съответния орган. Заявлението трябва да съдържа трите имена на заявителя и постоянен адрес. Заявителят трябва да опише в заявлението исканата информация, да посочи предпочитаната форма за предоставяне на достъп до исканата информация и адреса за кореспонденция. Ако в заявлението не се съдържат посочените данни, то се оставя без разглеждане. Всички задявления  за достъп до обществена информация задължително се регистрират по ред, определен от съответния орган.
Обществената информация може да се предостави в следните форми: преглед на информацията – оригинал или копие; устна справка; копия на хартиен носител и копия на технически носител.
Лицата, които имат зрителни увреждания или увреждания на слухово-говорния апарат, могат да поискат достъп във форма, отговаряща на техните комуникативни възможности. Органите са длъжни да се съобразят с предпочитаната форма за предоставяне на достъп до обществена информация. Те не се съобразяват само когато за предпочитаната форма няма техническа възможност или е свързана с необосновано увеличаване на разходите по предоставянето. Органите не се съобразяват с предпочитаната форма и когато това води до възможност за неправомерна обработка на обществената информация или до нарушаване на авторски права.
Заявленията за предоставяне на достъп до обществена информация се разглеждат във възможно най-кратък срок, но не по-късно от 14 дни след датата на регистриране. В този срок органите или изрично определени от тях лица вземат решение за предоставяне или отказ от предоставяне на достъп до исканата обществена информация. Те уведомяват писменно заявителя за взетото решение. Решението за предоставяне на  достъп до обществена информация се връчва на заявителя срещу подпис или се изпраща по пощата с обратна разписка. Достъпът се предоставя  след заплащане на определените разходи и представяне на платежен документ от заявителя. За предоставянето на достъп до обществена информация се съставя протокол, който се подписва от заявителя и съответния служител. 
Когато в заявлението не е уточнен ясно предмета на исканата обществена информация, заявителят се уведомява да  го уточни в срок до 30 дни. Ако заявителят не се съобрази с това искане на органа, заявлението му се оставя без разглеждане.
Допуска се удължаване на срока за предоставяне на достъп до обществена информация  в случаите когато информацията е в голямо количество и е необходимо допълнително време за нейната  подготовка, както и когато следва да се защитят интересите на трети лица. Длъжностно лице, което без уважителна причина не се произнесе в срок по заявление за достъп до обществена информация, ако не подлежи на по-тежко наказание, се наказва с глоба от 20 до 50лв.
Когато органът не разполага с исканата обществена информация, но има данни за нейното местонахождение, той е задължен да препрати заявлението на съответния компетентен орган, като уведоми писмено за това заявителя.
Основание за отказ от предоставяне на обществена информация е налице, когато исканата информация е държавна или служебна тайна, когато засяга интересите на трето лице и няма изрично негово писмено съгласие за предоставянето й. Основание за отказ е налице и когато исканата обществена информация е предоставена на заявителя през предходните 6 месеца.





3. Достъп  до и защита на лични данни

Всяко физическо лице има право на достъп до отнасящи се за него лични данни. В случаите, когато при осъществяване правото на достъп на физическото лице могат да се разкрият лични данни и за трето лице,  администраторът на лични данни е длъжен да предостави на съответното физическо лице достъп до частта от тях, отнасяща се само за   него.
Осъществяването на правото на достъп до лични  данни не може да бъде насочено срещу правата и доброто име на друго физическо лице, както и срещу националната сигурност, обществения ред, народното здраве и морала.
Физическото лице, за което се обработват лични  данни, има право да получи информация от администратора за целта и средствата за обработката им, задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците при отказ от предоставянето им. То има право да получи информация за получателите или категорията получатели, на които могат да бъдат предоставени данните и сферата на ползването им, както и правото на достъп и поправка на събраните данни. 
Физическото лице има право да получи информация за наименованието и адреса на администратора и на обработващия данните, ако той е различен от този администратор. Лицето има право да поиска от администратора на лични данни потвърждение за съществуването на лични данни, отнасящи се до него, независимо в каква фаза на обработване са. То има право да поиска изтриването, прехвърлянето в анонимни данни или блокирането на обработването, когато е в нарушение на закона или данните не са необходими за целите, за които са обработвани. Физическото лице има право да поиска актуализирането или поправянето на данните.   То може да възрази пред администратора на лични данни срещу незаконосъобразността на обработване на лични данни, отнасящи се до него, освен когато това се изключва от разпоредбите на специален закон. Лицето може да забрани на администратора на лични данни да предоставя изцяло или частично обработените негови лични данни с намерение те да бъдат използвани за търговска информация, реклама или за пазарно проучване. Физическото лице има право да бъде информирано, преди тези лични данни да се разкрият за първи път на трета страна.
Администраторът на лични данни е длъжен при поискване от съответното физическо лице да му издаде удостоверение, че действията по изтриването, прехвърлянето в анонимни данни или блокирането на обработването, както и по актуализирането или поправянето на данните са извършени или, че е направен мотивиран отказ. Администраторът е длъжен да издаде при поискване на лицето и удостоверение, че данните и действията които са извършени са довели до знанието на трети лица, на които са прехвърлени. Той се произнася писменно по всяко искане в 14 – дневен срок.
 Правата на физическото лице се упражняват лично от него или чрез изрично упълномощено от него друго лице. При нарушаване на правата или при отказ за удовлетворяване на искането физическото лице може да подаде жалба, като сезира Комисията за защита на лични данни. 
Комисията е независим държавен орган, който           осъществява защитата на лицата при обработването на техните лични данни и при осъществяването на достъп до тези данни, както и контрола по спазването на Закона за защита на личните данни. Дейността на Комисията и на нейната администрация се регламентира с Правилник издаден от председателя й.​[35]​
Правото на достъп се осъществява с писмено заявление до администратора на лични данни. Заявлението може да бъде отправено и по електронен път. То съдържа: името, адреса и други необходими данни за идентифициране на съответното физическо лице; описание на искането; предпочитана форма за предоставяне на достъп до личните данни; подпис, дата на подаване и адрес за кореспонденция. Заявлението се завежда в регистър от администратора на лични данни.
Формата на предоставения достъп до лични данни може да бъде: устна справка, писмена справка и преглед на данните от съответното физическо лице или изрично упълномощено от него друго лице. Физическото лице може да поиска копие на обработените лични данни на предпочитан от него носител или да му бъдат предоставени по електронен път, освен в случаите, когато това е забранено от закон. Администраторът е длъжен да се съобрази с предпочитаната от лицето форма на предоставяне на достъп, освен в случаите когато няма техническа възможност или това би довело до неправомерно обработване на исканата информация.
Администраторът на лични данни разглежда заявлението за достъп и се произнася по него в 14-дневен срок. Срокът може да бъде мотивирано удължен до 30 дни, в случаите, когато обективно се иска събирането на всички искани данни и това сериозно затруднява дейността на администратора. 
Администраторът на лични данни взема решение за предоставянето на пълен или частичен достъп на заявителя или мотивира отказ за предоставяне на достъп. Достъп се отказва когато данните не съществуват или не могат да бъдат предоставяни на определено правно основание. В отказа задължително се посочват органа пред който може да се обжалва решението на администратора и срока за неговото обжалване. Администраторът е длъжен писмено да уведоми заявителя за решението си. Уведомяването е лично срещу подпис или по пощата с обратна разписка. 
Администраторът на лични данни е длъжен да предприеме необходимите технически и организационни мерки, за да защити данните от случайно или незаконно разрушаване, случайна загуба или промяна, незаконно разкриване или достъп, нерегламентирано изменение или разпространение, както и от всички други незаконни форми на           обработване на лични данни. Той е длъжен да предприеме специални мерки за защита,  когато обработването         предвижда предаване на данните по електронен път.
Комисията за защита на личните данни определя в наредба минимално необходимите технически и организационни мерки, както и за допустимия вид защита.
Администраторът може да обработва данните сам или чрез възлагане на обработващ данните. Когато е необходимо по организационни причини, обработването може да се възложи на повече от един обработващ данните, включително с цел разграничаване на конкретните им        задължения.
Обработващият данните се определя между лица, които имат професионални и технически възможности да гарантират пълно съобразяване с всички условия, свързани с обработването на лични данни, и тяхната защита.
Администраторът на лични данни определя начините за обработването им в писмена инструкция, която е       задължителна за обработващия данните и за оператора на лични данни.
 Операторът на лични данни е физическо лице,  действащ под ръководството и контрола на администратора или на обработващия лични данни, което има достъп до тях, на основание на писмен договор или на заповед за назначаване. Задълженията на обработващия лични данни и на оператора, включително и отговорността при неизпълнението им, се определят в техните заповеди за назначаване или в писмени договори във връзка с инструкцията издадена от администратора.
След приключването на обработването на лични         данни администраторът може да ги унищожи или да ги прехвърли с разрешение на Комисията за защита на личните данни на друг администратор, ако това е предвидено в закон и е налице идентичност на целите на обработването.
 Администраторът съхранява лични данни само в предвидените в закон случаи. Когато иска да съхрани          обработените лични данни за ползване като анонимни данни за исторически, научни или статистически цели, той трябва да уведоми Комисията за защита на личните данни. 
Комисията може да забрани съхраняването на лични данни за посочените цели, ако администраторът не е           осигурил достатъчна защита на обработените  данни като анонимни данни. Решението на Комисията подлежи на         обжалване пред Върховния административен съд. Ако съда не удовлетвори жалбата на администратора същият е          длъжен да унищожи личните данни.
Глава пета

 ЗАЩИТА НА КЛАСИФИЦИРАНА ИНФОРМАЦИЯ 
ОТ ОРГАНИ НА ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

1. Понятие за “класифицирана информация”. Видове класифицирана информация и нива на класификация за сигурност

Всяка информацията представлява съвкупност от сведения, натрупани чрез знания за предметите и процесите в света. Те се възприемат, натрупват и предават от отделен човек или от група хора, чрез специални устройства или по друг начин. Често пъти информацията, която се натрупва обособява самостоятелни системи в зависимост от характерните особености на предметите и процесите за които се отнася. За да бъде лесно анализирана и да не е достъпна за всеки  информацията се класифицира.
В тълкователен аспект под “класифициране” се         разбира систематично подредено, разпределено в отделни разреди и класове на предмети, явления и поняния по              отдели, разреди в зависимост от общите им признаци.​[36]​ Всяка класификация индивидуализира отделна система.
През 2002г. в Република България е приет Закон за защита на класифицираната информация.​[37]​ Законът            урежда обществените отношения, свързани със създаването, обработгването и съхраняването на класифицирана   информация, както и условията и реда за предоставяне на достъп до нея. Законът се прилага и по отношение на          чуждестранната класифицирана информация, предоставяна от друга държава или международна организация, до колкото влязъл в сила международен договор, по който            Република България е страна, не предвижда друго. Целта на закона е защитата на класифицираната информация от        нерегламентиран достъп чрез запазването и предпазването й.
В законодателен аспект понятието “класифицирана информация” е “информацията представляваща държавна или служебна тайна, както и чуждестранната класифицирана информация”. В този смисъл законодателят възприема не всяка систематично подредена в отделни разреди и           класове информация, а само тази, представляваща държавна или служебна тайна. Това налага допълнително дефиниране от законодателя на понятията “държавна тайна” и         “служебна тайна”, което законодателят е направил, като ги е установил като два отделни вида класифицирана информация.

1.1. Дефиниране на понятието “държавна тайна”
В Закона за защитана класифицираната информация е установено, че “държавна тайна е информация, определена в списъка по Приложение №1 към закона, нерегламенвтираният достъп до която би създал опасност или би увредил интересите на Република България, свързани с националната сигурност, отбраната, външната политика или защитата на конституционно установения ред”. Тази дефиниция предполага допълнителното изясняване от законодателя на понятието “национална сигурност”, както и на изразите “интереси на Република България свързани с националната сигурност” и “вреда в областта на националната сигурност, отбраната, външната политика или защита на конституционно установения ред”.
Понятието “национална сигурност” се дефинира,       като “състояние на обществото и държавата, при което са защитени основни права и свободи на човека и             гражданина, териториалната цялост, независимостта и суверинитетът на страната и е гарантирано демократичното функциониране на държавата и гражданските институции, в резултат на което нацията запазва своето благосъстяние и се развива”. Следва да се има предвид, че в теоретичен аспект има множество дефиниции на понятието “национална сигурност”, но законодателят е възприел изцяло дефиницията установена за това понятие в Концепцията за национална сигурност на Република България от 1998г.​[38]​
Изразът “интереси на Република България свързани с националната сигурност” за нуждите на закона се възприема, като “гарантирането на суверинитета и териториалната цялост и защитата на конституционно установения ред в Република България, включително:
- разкриване, предотвратяване и противодействие на посегателства срещу независимостта и териториалната цялост на страната;
- разкриване, предотвратяване и противодействие на тайни посегателства, които накърняват или застрашават политическите, икономическите и отбранителните интереси на страната;
- получаване на информация за чужди страни или от чужд произход, нужна за вземане на решения от висшите органи на държавната власт и държавното управление; 
- разкриване, предотвратяване и противодействие на тайни посегателства, насочени към насилствена промяна на конституционно установения ред в страната, който гарантира упражняване на правата и свободите на човека и гражданина, демократично представителство на основата на многопартийна система и дейността на институциите установени от Конституцията;
- разкриване, предотвратяване и противодействие на терористични действия, на незаконен трафик на хора, оръжие и наркотици, както и на незаконен трафик на продукти и технологии, поставени под международен контрол, пране на пари и други специфични рискове и заплахи”.
Изразът “вреда в областта на националната          сигурност, отбраната, външната политика или защитата на конституционно установения ред” за нуждите на закона се възприема, като “заплаха или увреждане на интересите на Република България или на тези интереси, които тя се е           задължила да защитава, вредните последици от чието           увреждане не могат да бъдат елиминирани, или вредни последици, които могат да бъдат смекчени само с последващи мерки. В зависимост от значимостта на интересите и сериозността на причинените вредни последици вредите са непоправими или изключително големи, трудно поправими или големи и ограничени”. 
Тази сложна правна конструкция налага законодателя още по-подробно да изясни разбирането за “непоправими или изключително големи вреди”, “трудно поправими или големи вреди” и “ограничени вреди”.
Непоправими или изключително големи вреди са тези,  при които е настъпило или би могло да настъпи цялостно или частично разрушаване на националната сигурност или интересите на Република България, свързани с нея, като основни защитавани интереси.
Трудно поправими или големи вреди са тези, при които е настъпило или би могло да настъпи значително негативно въздествие върху националната сигурност или интересите на Р България, свързани с нея, като основни защитавани интереси, което не може да се компенсира без настъпване на вредни последици или вредните последици могат да бъдат смекчени само със значителни последващи мерки.
Ограничени вреди са тези, при които е настъпило или би могло да настъпи краткотрайно негативно въздействие върху националната сигурност или интересите на Република България, свързани с нея, като основни защитавани интереси, което може да се компенсира без настъпване на вредни последици или вредните последици могат да бъдат смекчени с незначителни последващи мерки.
Списъкът по Приложение №1 към Закона за защита на класифицираната информация на категориите информация, подлежащи на класификация, като държавна тайна установява три категории информация: информация свързана с отбраната на страната; информация свързана с външната политика и вътрешната сигурност на страната и информация свързана с икономическата сигурност на страната.

1.2. Дефиниране на понятието “служебна тайна”
В   тълкователен аспект понятието “служебна”​[39]​ се онася до дадена служба или се свързва с нея. Службата е постоянна дейност или работа в учреждение или предпиятие или мястото където се извършва определена дейност или работа.
В тълкователен аспект понятието “тайна”​[40]​           означава нещо скрито или неразгадано. Обикновенно това понятие се свързва с понятието “секретно”, което означава нещо срикто, особено и неизвестно за непосветените. Това е начин на действие или устройство за заключване.
В съвременни условия изследванията в областта на тази материя създадоха подходящ непротиворечив език за нуждите на една нова научна теория относно феномените на преднамереното пряко скрито присъствие във физическия свят. Тази нова теория се определя за краткост, като «секретология».​[41]​ Новият език е нов инстоментариум, който се стреми да преодолее ограниченията на заварените от него езици в тази област.
В законодателен аспект служебна тайна е            “информацията, свързана или съхранявана от държавните органи или органите на местното самоуправление,          която не е държавна тайна, нерегламентирания достъп до която би се отразил неблагоприятно на интересите на държавата или би увредило друг правозащитен интерес”.
Информацията, подлежаща на класификация като служебна тайна, се определя със закон. Ръководителите на съответните организационни единици в рамките на закона обявават Списък на категориите информация, подлежаща на класификация, като служебна тайна за сферата на дейност на организационната единица.
Редът и начина за обявяване на Списъка на категориите информация, подлежаща на класификация, като          служебна тайна се определят в Правилника за прилагането на закона.

1.2.	Нива на класификация за сигурност на           информацията
Нивата на класификация за сигурност на информацията и техният гриф за секретност са: “строго секретно”; “секретно”; “поверително” и “за служебно ползване”.
Информацията, класифицирана като държавна тайна се маркира с гриф за сигурност “строго секретно” в случаите, когато нерегламентиран достъп би застрашил в изключително висока степен, суверинитета, независимостта или териториалната цялост на Република България или нейната външна политика и международни отношения, свързани с националната сигурност, или би могъл да създаде опасност от възникване на непоправими или изключително големи вреди, или да причини такива вреди в областта на националната сигурност, отбраната, външната политика или защитата на конституционно установения ред.
Информацията, класифицирана като държавна тайна, се маркира с гриф за секретност “секретно” в случаите,      когато нерегламентирания достъп би застрашил във висока степен посочените елементи, а опасността от възникване на вреди  са големи или трудно поправими.
Информацията класифицирана, като държавна          тайна, се маркира с гриф за серкретност “поверително” в случаите, когато нерегламентираня достъп  застрашава  посочените елементи и има опасност от възникване или причиняване на вреди.
Информацията класифицирана, като служебна       тайна, се маркира с гриф за сигурност “за служебно          ползване”.
С цел осигуряванена допълнителна защита, когато това се налага от характера на информацията или когато е предвидено в международни договори, по които Република България е страна, Държавната комисия по сигурността на информацията по предложение на министъра на вътрешните работи, министъра на отбраната  или директорите на службите за сигурност може да определи с решение              допълнителни маркировки на материали и документи с по-високо ниво на класификация от “строго секретно”. 
Комисията може да определи специален ред за създаване, ползване, размножаване, предоставяне и             съхраняване на тези материали и документи. Тя определя кръга на лицата с право на достъп до тези материали и        документи.
Приравняването на нивата на класификация за         сигурност на получаваната чуждестранна класифицирана информация или на предоставяната от Република България на друга държава или международна организация такава информация в изпълнение на влязъл в сила международен договор за Република България и за съответната чужда държава или международна организация се осъществява в съответствие с разпоредбите на договора.

2. Национална система за защита на                      класифи​цираната информация

Националната система за защита на класифицираната информация е комплекс от компетентни държавни органи и мерки за осъществяване на специфични информационни, аналитични и контролни дейности. Тези дейности дават възможност за обединяване на информацията от организационните единици, по начин позволяващ правенето на  оценки и прогнози за качеството на защита на класифицираната информация на територията на страната и в чужбина.
Целите на дейностите са:
- оценка на актуалното състояние на качеството на системата за защита на класифицираната информация;
- оценка и прогноза за риска и своевременно идентифициране на негативните процеси, свързани със заплахата за класифицираната информация или увреждането й;
- прогнозиране развитието на негативните процеси и предотвратяване им;
- определяне степента на ефективност на осъществяваните мероприятия за защита на класифицираната информация.
Органи за защита на класифицираната информация са: 
- Държавната комисия по сигурността на                     информацията; 
-	Службите за сигурност; 
-	Службите за обществен ред. 
Като такива органи законодателно са установени и организационните единици, служителите по сигурността на информацията и административните звена по сигурността на информацията.

2.1. Държавна комисия по сигурността на          информацията
Държавната комисия по сигурността на информацията е колегиален държавен орган, който осъществява политиката на Република България за защита на класифицираната информация. Комисията е първостепенен разпоредител с бюджетни средства и се подпомага от администрация, която е обща и специализирана и е структурирана в дирекции. 
Дейността на Държавната комисия по сигурността на информацията, както и структурата, организацията на работа и числеността на нейната администрация се определят с Устройствен Правилник  приет от Министерския  съвет.​[42]​
Съставът на Комисията е от петима членове, включително председател и заместник-председател. Той се        определя с решение на Министерския съвет по предложение на министър-председателя, като членовете се назначават от него за срок  5 години.
Държавната комисия по сигурността на информацията  организира, осъществява, координира и контролира дейността по защитата на класифицираната информация. Тя осигурява еднаква защита на тази информация, като осъществява своята дейност в тясно взаимодействие с органите на Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, Министерството на външните          работи и службите за сигурност и за обществен ред.
При осъществяване на дейността си Държавната      комисия по сигурността на информацията определя насоки и утвърждава планове за действие в случаите на възникване на опасност от увреждане на държавни интереси в следствие на нерегламентиран достъп до класифицирана информация. Тя извършва анализ и оценка на готовността по защита на класифицираната информация и дава задължителни указания в тази област. 
Комисията разработва и внася за приемане от Министерския съвет проекти на нормативни актове в областта на защита на класифицираната информация. Тя осъществява общо ръководство по проучванията за надеждност на лицата, на които е необходимо да работят с класифицирана информация, и по издаването на разрешение за достъп до съответно ниво на класифицирана информация. Комисията извършва проучване съвместно със службите за сигурност и по тяхно предложение издава разрешение на лицата, предложени за назначаване като служители по сигурността на информацията. 
Държавната комисия по сигурността на информацията води Регистър на материалите и документите, съдържаща класифицирана информация, представляваща държавна или служебна тайна. В случай на нерегламентиран достъп до класифицирана информация с ниво на класификация “строго секретно” незабавно уведомява министър-председателя.
Комисията организира и координира обучението за работа с класифицирана информация и осъществява методическо ръководство спрямо служителите по сигурността на информация.
Държавната комисия по сигурността на информацията изпълнява и други функции, възложени й със закон или с акт на Министерския съвет.
Председателят на Държавната комисия по сигурността на информацията представя ежегодно доклад пред Министерския съвет относно цялостната дейност по състоянието на защита на класифицираната информация. Министерският съвет предоставя този доклад в Народното събрание, който се приема с решение.

2.2. Служби за сигурност
Служби за сигурност са: Националната                      разузнавателна служба /НРС/ към президента на               Република България; Национална служба ”Сигурност” на Министерството на вътрешните работи; Дирекция “Защита на средствата за връзка”, Дирекция              ”Оперативно издирване” и Дирекция ”Оперативно – техническа информация” от специализираната            администрация на Министерството на вътрешните работи; Служба “Военна информация” и Служба  “Сигурност – военна полиция и военно контраразузнаване” на Министерството на отбраната.
Основните функции на службите за сигурност са:
- да извършват  проучвания за надеждност на своите служители и кандидатите за работа, както и да издават, прекратяват и отнемат разрешенията на тези лица;
- да извършват проучване на физически и юридически лица, които кандидатстват за сключване или изпълняват договор, свързан с достъп до класифицирана информация, и издават удостоверение за съответствие с изискванията за сигурност съгласно Закона за защита на класифицираната информация;
- да съдействат за изпълнението на задачите на Държавната комисия по сигурността на информацията.
Националната служба ”Сигурност” на МВР освен посочените  основни функции извършва проучвания за  надеждност на лицата, на които е необходимо да работят с класифицирана информация, като издава, прекратява, отнема или отказва разрешение за достъп до съответно ниво на класификация, освен в случаите на обикновено проучване. Службата издава потвърждение на чуждестранни физически и юридически лица въз основа на издадено вече разрешение или удостоверения на съответния компетентен  орган на друга държава или международна организация и след извършено проучване в Р България, освен в случаите на потвърждение на чужди граждани за работа или обучение в Министерството на отбраната и в Българската армия, както и във второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра на отбраната. Тази национална служба осъществява пряк контрол по защита на класифицираната информация и по спазването на законовите разпоредби в тази област
Дирекция “Защита на средствата за връзка” на МВР осъществява дейностите по криптографската защита на класифицираната информация. Тя издава сертификат за сигурност на автоматизираните информационни системи или мрежи, използвани за работа с класифицирана инфорамция. Дирекцията координира и контролира дейността по защита на паразитните електромагнитни излъчвания на техническите средства, обработващи, съхраняващи и пренасящи класифицирана информация. Тя осъществява и контролира обучението  за работа с криптографски методи и средства на лицата, получили разрешение за достъп до класифицирана информация.
Служба “Сигурност – военна полиция и военно         контраразузнаване” на МО извършва проучвания, издава, прекратява и отнема разрешения на български граждани – наборници, военнослужещи на кадрова, наборна военна служба, от резерва и граждански лица по служебно или по трудово правоотношение в структурите на МО и Българската армия, както и във второстепенните разпоредители с бюджетни средства към министъра на отбраната. Службата извършва такива проучвания на физически и юридически лица и издава удостоверения, кандидатстващи за или          извършващи дейности за нуждите на МО и Българската армия. Тя издава потвърждения на чужди граждани за            работа и/или обучение в тези структури.
Законът за защита на класифицираната информация не регламентира други освен посочените основни функции на останалите служби за сигурност. Подробна регламентация липсва и за конкретните дейности и задачи на тези служби за сигурност в Правилника за прилагане на Закона за защита на класифицираната информация приет от           Министерския съвет.​[43]​

2.3. Служби за обществен ред
Служби за обществен ред са: Националните служби “Полиция”, “Борба с организираната престъпност”, “Гранична полиция”, “Жандармерия” и “Пожарна и  аварийна безопасност” на Министерството на                 вътрешните работи.
Службите за обществен ред извършват проучвания за надеждността на своите служители и на кандидатите за работа, като издават, прекратяват и отнемат разрешения на тези лица.
В изпълнение на тези задачи службите за обществен ред имат право да прилагат и използват оперативно –          издирвателни способи и средства при условия и по ред  определени със закон. Те имат право да използват данни от свои информационни масиви за физически и юридически лица – обект на проучване. Службите за обществен ред          съхраняват данните, получени в процеса на проучване на своите служители, както и  съхраняват информация за          нерегламентиран достъп до класифицирана информация от техни служители.
В границите на своите функции и правомощия службите за обществен ред са длъжни да оказват съдействие на службите за сигурност във връзка с изпълнението на задачите им.

2.4.	Организационни единици, служители и административни звена по сигурността на                  информацията 
В съответствие със Закона за защита на класифицираната информация организационни единици са: органите на държавна власт и техните администрации, включително  техните поделения, подразделения и структурни звена, както и Въоръжените сили на Република България, органите на местното самоуправление и местната администрация,     публичноправните субекти, създадени със закон или с акт на орган на изпълнителната власт, физическите и юридическите лица, в които се създава, обработва, съхранява или предоставя класифицирана информация. Организационните единици са длъжни да прилагат изискванията за защита на класифицираната информация и да контролират тяхното спазване. Те отговарят за защитата на информацията.             В случай на нерегламентиран достъп са длъжни да уведомяват незабавно Държавната комисия по сигурността на       информацията. Тези единици имат задължение и да предоставят определена от закона информация.
Служител по сигурността на информацията е         физическо лице, назначено от ръководителя на организационната единица за осъществяване на дейността по защита на класифицираната информация в тази единица. Законът определя изисквания към кандидатите за служители по сигурността на информацията.
За изпълнение на задачите по защита на класифицираната информация  служителят по сигурността на информацията може да се подпомага от административни звена по сигурността. За служители в тези звена се назначават лица, които отговарят на същите изисквания на които отговарят кандидатите за служители по сигурността на информацията.

3. Видове защита на класифицираната                информация

Законодателно защитата на класифицираната               информация се подразделя на следните шест вида:            физическа сигурност; документална сигурност;                    персонална сигурност; криптографска сигурност;              сигурност на автоматизираните информационни системи или мрежи и индустриална сигурност. Тази класификация на защита на класифицираната информация е по отношение на предмета за който се отнася. Тя не е в съответствие с видовете сигурност – национална, международна, вътрешна и т.н. Законодателната класификация ограничава в определена степен практическото прилагане на самия закон, като не допуска осъществяването на друг вид защита на класифицирана информация.
Физическата сигурност на класифицираната            информация включва система от организационни, физически и технически мерки за предотвратяване на нерегламентиран достъп до материали, документи, техника и съоръжения, класифицирани като държавна или служебна тайна. Системата от мерки за физическа сигурност включва             защитата на сградите, помещенията и съоръженията, в които се създава, обработва и съхранява класифицирана информация, и контрола върху достъпа до тях. Необходимите способи и средства за физическа сигурност се определят в зависимост от нивото на класификация и количеството на класифицираната информация, от броя и нивото на достъп на служителите и работниците получили разрешение за достъп, както  и от степента на заплаха от увреждащи действия. Системата от мерки, способи и средства за физическа сигурност, условията и редът за използването им  са определени с Наредба приета от Министерския съвет.​[44]​
Документалната сигурност се състои в система от мерки, способи и средства за защита на класифицираната информация, при създаването, обработването и съхраняването на документи, както и при организирането на работата на регистратури за класифицирана информация. Документите са всяка записана информация, независимо от физическата й форма или характеристика, включително следните носители на информация: ръчно или машинно написан материал, програми за обработка на данни, печати, карти, таблици, снимки, рисунки, оцветявания, гравюри, чертежи или части от тях, скици, чернови, работни бележки, индигов лист, мастилени ленти или възпроизвеждане чрез каквито и да е средства или процеси на звук, глас, магнитни записи, видеозаписи, електронни записи в каквато и да е форма, портативни съоръжения или уреди за автоматизирана обработка на данни с постоянен носител на информация или с преносим носител на информация или други. Системата от мерки, способи и средства за документална сигурност, условията и редът за използването им са определени в Правилника за прилагане на Закона за защита на класифицираната информация.
Персоналната сигурност представлява система от принципи и мерки, прилагани от компетентните органи по съответния ред спрямо лица с цел гарантиране на тяхната надеждност с оглед защита на класифицираната информация. Принципите и мерките на персоналната сигурност включват принципа “необходимост да се знае”, процедурата по проучване на лицата и издаването на разрешение за достъп, провеждането на обучението на лицата по реда на Закона за защита на класифицираната информация и Правилника за неговото прилагане, и осъществяване на контрол в тази област.
Криптографската сигурност представлява система от криптографски методи и средства, които се прилагат с цел защита на класифицираната информация от нерегламентиран достъп при нейното създаване, обработка, съхраняване и пренасяне. Условията и редът за използването, производството и вносът на криптографски методи и средства за защита на класифицирана информация се определят с Наредба, приета от Министерския съвет по предложение на министъра на вътрешните работи.
Сигурността на автоматизираните информационни системи или мрежи представлява система от принципи и мерки за защита от нерегламентиран достъп до класифицирана информация, създавана, обработвана, съхранявана и пренасяна в такива системи или мрежи. Задължителните общи условия за сигурност на автоматизирани информационни системи или мрежи обхващат компютърната, комуникационната, криптографската, физическата и персоналната сигурност, сигурността на самата информация на всякакъв електронен носител, както и защитата от паразитни електромагнитни излъчвания, определени в Наредба приета от Министерския съвет по предложение на министъра на вътрешните работи.​[45]​
Индустриалната сигурност представлява система от принципи и мерки, които се прилагат по отношение на кандидати – физически и юридически лица, при сключването или изпълнението на договор, свързан с достъп до класифицирана информация, с цел защитата й от нерегламентиран достъп. Системата от принципи и мерки в областта на индустриалната сигурност гарантира, че достъп до класифицирана информация – държавна тайна, могат да имат само физически и юридически лица, които отговарят на изискванията за сигурност, икономически стабилни са, надеждни са от гледна точка на сигурността и са получили удостоверение или потвърждение за сигурност. Общите изисквания за гарантиране на индустриалната сигурност се определят от Закона за защита на класифицираната информация с Наредба приета от Министерския съвет.​[46]​
Глава шеста

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ, ОСЪЩЕСТВЯВАНА ОТ ОРГАНИ И  ДЛЪЖНОСТНИ  ЛИЦА НА  ДЪРЖАВНАТА  АДМИНИСТРАЦИЯ

1. Актове в държавната администрация и видове административни производства

Издаването на административни актове представлява изключително важна част от дейността на държавната  и местната администрация. Чрез актовете, които административните органи издават се финализира държавната воля.
Административните актове са съществени елементи на правните явления във функционирането на администрацията. Най-вече чрез тях се проявява изпълнителната власт, осъществявана от нейната администрация. 
Актовете са средство и резултат от функционирането на администрацията. Чрез тях административните          органи реализират своите правомощия. Те са основният инструментариум, чрез който административните органи реализират своята компетентност и превръщат обществените отношения в конкретни правоотношения, отнасящи се до определени адресати. Без административни актове е невъзможно да се осъществи държавното управление в различните сфери на обществения живот.
Административните актове играят важна роля като необходим елемент на административните отношения. Последните обикновено възникват по повод или в изпълнение на определен административен акт или направо по  силата на закон. Административните актове са проява на най-важните форми на административна дейност – нормотворческата, разпоредителната и оперативно-изпълни​телната. Като проява и форма на административна дейност те носят всички характерни черти на тази дейност. Те са държавни, подзаконови юридически актове. Имат изпълнителен и разпоредителен характер. Те са актове на държавна власт и носят държавно-властнически характер, който се проявява в тяхната задължителност. В административните актове е едностранно изразено държавно-властническо волеизявление, което е на държавен орган на изпълнителната власт. 
По начало това са административните органи –        министерски съвет, министрите, областните управители и кметовете. По изключение и други държавни органи  могат да издават административни актове когато действат в конкретен случай като административни органи. Например когато прокурор издава акт за самоуправство или окръжния съд дава разрешение за сключване на брак  между непълнолетни лица. Полицейските органи също издават административни актове.
Административните актове са юридически актове на администрацията. В тях се изразява и осъществява юридическата страна на административната дейност. Те са юридически актове защото създават, изменят или прекратяват правни отношения. Те предизвикват правни последици. Обикновено това са правни отношения и  правни последици в сферата на административната дейност, но понякога това могат да бъдат правни последици и в други области. Например заповедта за настаняване в държавно жилище под наем на лице е административен акт създаващ съответни административни права и задължения за настаняваното лице, водеща до сключването на договор за наем, който е гражданскоправен договор.
Административният акт е властническо волеизявление, което едностранно предизвиква административни правоотношения. Това означава, че той действа независимо от волята изразяваща се в съгласие или несъгласие на адресата на акта. В случаите когато другата страна е предизвикала в административното правоотношение или поискала издаването на акта, крайното решение за това дали ще бъде издаден актът и с какво точно съдържание ще принадлежи на органа, който издава административния акт. Едностранното възникване на правоотношение е характерна черта на административния акт, свързана с неговия властнически и задължителен характер. Именно поради тях съществува възможност за властническа принуда – веднъж като възможност за принудително изпълнение и втори път като възможност за санкциониране при неизпъление или нарушение на административния акт.
Административният акт е волеизявление и изразява единствено волята на оторизирания от държавата административен орган. Волеизявлението е външно формулирана и изразена воля, която изявява решението на административния орган нещо да нареди, да забрани, да разреши или да констатира. Начините за външно изявление на волята на административните органи са три:
-	писменно – когато волеизявлението е направено в писмена форма. Тя е абсолютно задължителна за               нормативните, общите ненормативни и индивидуалните административни актове;
-	устно – когато волеизявлението е направено в          устна форма. Тя може да се допусне само, когато изрично не е предписано волеизявлението да бъде направено в          писмена форма;
-	конклудентно – когато волеизявлението е направено чрез определени жестове, сигнали и знаци. Те се         приемат като израз на воля, когато са извършени от           административен орган при определени условия и тяхното значение е известно на тези, за които се отнася.
В правната теория съществуват множество дефиниции иопределения за «административния акт».​[47]​ 
За нуждите на предмета на учебната дисциплина «Основи на публичната администрация» се възприема, че «Административният акт е едностранно властническо волеизявление на компетентен орган в процеса на осъществяване на административната дейност на държавата въз основа и в изпълнение на закона, което предизвиква правни последици, има задължителен характер и при необходимост може да бъде приведено в изпълнение с помоща на държавна принуда». Към актовете на държавното управление се отнасят и нормативните и ненормативните актове на администрацията.
Съдържанието на административните актове е определено от закона. Административните актове са предназначени да пораждат правни последици. В редица случаи тяхното действие може да бъде допълнено и усложнено с         допълнителни положения или условия наречени                      модалитети. Разгледани от към тяхната структура и правен ефект модалитетите биват: срок, условие и модус. ​[48]​
Срокът представлява елемент от съдържанието на акта, който определя от кога или докога ще произвежда действие. Този срок трябва да се различава от инструктивните срокове, които не са задължителни, а само препоръчват приблизителния най-целесъобразен срок на действие.
Условието представлява бъдещето несигурно събитие, във връзка с което някой закон или самият административен акт поставя в зависимост пораждането или прекратяването на правното действие на акта. Например заповедите на кметовете за почистване на снега се издават при условие, че има снеговалеж и заледяване.
Модусът е свързването на действието на акта с изпълнението на определено задължение или тежест от страна на лицето, до което се отнася. Например актът влиза в действие за лицето, когато то плати дължимите данъци, след което може да напусне страната.
Разнообразието на административните актове отговаря на разнообразието на функциите и дейностите в държавната администрация и на многобройността на органите, натоварени да ги извършват. Класификацията на видовете административни актове може да бъде направена в зависимост от различни критерии. В административно-правната литература видовете административни актове се разглеждат най-често в зависимост от следните критерии:
-	според степента на конкретизация и съдържащото се правно предписание административните актове биват:  общи и индивидуални;
-	според инициативата за издаването им биват: актове издавани по инициатива на автора им, актове издавани по нареждане на по-горестоящ орган и актове издавани по молба или искане на заинтересования гражданин или организация;
-	според формата им административните актове биват: писмени, устни и конклудентни;
-	според начина на изразяване на волята актовете биват: изрични и мълчаливи;
-	според адресата на акта биват: административни актове засягащи лица и отношения извън административния апарат и актове, които имат вътрешен /служебен/ или служебно-организационен характер;
-	според характера на съдържанието административните актове биват: отежняващи или задължаващи актове и облагоприятстващи актове;
-	според юридическата си интензивност на въздействие административните актове биват: конститутивни,          декларативни и  констативни.​[49]​
В дейността на органите на държавната администрация се открояват две административни производство: по Закона за административното производство и по Закона за административните нарушения и наказания.​[50]​
Производството по Закона за административното производство се подразделя на: 
- производство за издаване на индивидуални               административни актове; 
- производство за обжалване на издадените             административни актове; 
- производство за съдебно обжалване на индивидуални административни актове;
- производство за изпълнение на индивидуални          административни актове; 
- производство за преглед по реда на надзора на влезли в сила на индивидуални административни актове и съдебни решения;
- производство за отмяна на влезли в сила индивидуални административни актове и съдебни решения.
Производството по Закона за административните нарушения и наказания се подразделя на:
- производство за установяване на административно нарушения;
- производство за налагане на административно         наказание;
- производство за оспорване на наказателните            постановления;
- производство за принудителното изпълнение на наказателни постановления и съдебни решения;
- производство за преглед по реда на надзора на влезли в сила наказателни постановления и съдебни решения;
- производство за отмяна на влезли в сила наказателни постановления и съдебни решения.
Административна дейност, която се осъществява от органите на държавната администрация и има съществено значение за въдействие спрямо правонарушителите извършващи административни нарушения е административнонаказателната дейност. При осъществяване на тази дейност административните органи издават съответни административни актове, чрез които се осъществява административнонаказателно производство. То представлява система от процесуални действия, които следва  задължително да се спазват от административните органи.

2. Образуване на административнонаказателно производство от органи и длъжностни лица на държавната администрация

Административнонаказателното производство се        образува със съставяне на акт за установяване на извършено административно нарушение.​[51]​ Изключение на това            изискване са случаите на установяване на административно нарушение от органите на съдебната власт.
По своята същност актът е процесуален документ, който се издава от изрично оправомощени за това           длъжностни лица. С него се поставя началото на            административнонаказателното производство. В този        смисъл Законът за административните нарушения и           наказания придава значение на акта подобно на това, което придава Наказателно-процесуалния кодекс на постановлението за образуване на предварително производсдтво по          наказателно дело.
Обстоятелствата характеризиращи извършеното административно нарушение, трябва да бъдат отразени в акт, който се явява необходимо условие за образуване на административнонаказателното производство.
Съставянето на акта трябва да бъде предшествано от извършването на проверка, с оглед изясняване:
-	същността на извършеното деяние от което           категорично да се определи, че в случая става въпрос за извършено административно нарушение, а не  на престъпление;
-	автора на извършеното нарушение;
-	извършено ли е виновно деянието.
В хода на проверката, при изясняването на извършеното нарушение, административния орган или длъжностното лице следва да снеме обяснения от свидетели, да изземе и приложи веществени доказателства и да приложи официални документи , които имат отношение по образуваното административнонаказателно производство. Той следва да снеме и обяснения и от нарушителя. С тези действия се цели избягването на формалното извършване на проверката и евентуалното възникване на правни последици.
Като процесуална форма за установяването на  административни нарушения и образуването на административнонаказателно производство, актът трябва да отговаря на определени изисквания. Те  създават предпоставки както за пълнота, така и за неговата валидност.
Основно изискване е посочването на името и        длъжността на актосъставителя.  Тези данни дават информация за компетентността му. Некомпетентността на актосъставителя води до нищожност на съставения акт, при което той няма да предизвика правни последици.
Основен реквизит по отношение валидността на съставения акт е посочването на датата на извършеното административно нарушение. В Закона за административините нарушения и наказания са установени редица давностни срокове. Един от тях е свързан с датата на извършването на деянието.
Друг реквизит на акта е посочване на мястото на  извършване на административното нарушение. Това изискване е свързано както с давностния срок, така и с териториалната компетентност на органа имащ право да издава наказателното постановление.
Необходимо е актосъставителя да направи пълно и точно описание на административното нарушение, на         обстоятелствата при които е било извършено и на                 доказателствата в тяхна подкрепа. Това не само ще облекчи действията на органите, компетентни да осъществят         последващите действия в административнонаказателното производство, но и ще спомогне за правилната квалификация, което е едно от изискванията при съставянето на акта. Неточната квалификация на деянието може да лиши нарушителя от адекватна защита. Това се отнася и за случаите при които деянието не е квалифицирано. И в двата случая ще е налице съществено процесуално нарушение.
Важно значение за валидността на акта е посочване името на нарушителя, а също и на установъчни данни – дата на раждане и ЕГН, с оглед получаване на информация за неговата възраст. Тези факти имат значение по отношение възрастовата граница за налагане на административни         наказания. На административна наказателна отговорност подлежат пълнолетните лица и непълнолетните, навършили 16г., но не навършили 18г. възраст, когато са могли да          разбират свойството и значението на извършеното нарушение и да ръководят постъпките си. За малолетните лица и непълнолетните на възраст от 14г. до 16г. и поставените под пълно запрещение отговарят съответно родителите, попечителите и настойниците, които съзнателно са допуснали        извършването им. 
В акта се отразяват още имената и всички установени данни на свидетелите и лицата, претърпели имуществени вреди от нарушението.
Актът се подписва от съставителя и поне един от свидетелите, посочени в него и се предявява на нарушителя за запознаване и подписване, като се задължава да уведоми наказващия орган когато промени адреса си.​[52]​
Законът допуска отказ на нарушителя да подпише съставения акт. Това негово решение се установява чрез подписа на един свидетел, чийто имена и точен адрес се отбелязват в акта. Свидетелят може да бъде един от  посочените вече в акта.
Законът за административните нарушения и наказания регламентира спазването на определени давностни срокове за образуване на административнонаказателното производство. Съставянето на акт и образуването на административнонаказателното производство е възможно: три месеца от откриване на нарушителя; една година от извършване на нарушението и две години за митнически, данъчни, банкови, екологични и валутни нарушения. 
Законът предоставя възможности за определяне и на  други давностни срокове, установени в специалните           закони. За нарушение на нормативен акт, уреждащ         бюджетната, финансово-стопанската и отчетната дейност по чл.36, ал.1, т.1 от Закона за държавния финансов контрол, както и за нарушение на нормативен акт, уреждащ хазартната дейност, когато в резултат на това нарушение са причинени вреди, не се образува административнонаказателно производство, ако не е съставен акт за установяване на нарушението в продължение на шест месеца от откриване на нарушителя или ако са изтекли повече от пет години от извършване на нарушението. В тези случаи посочените по-горе срокове/3м, 1г./ не се прилагат.​[53]​
Законът изрично посочва длъжностните лица компетентни да съставят актове и да образуват административнонаказателно производство. Тези лица могат да бъдат  посочени изрично в съответния нормативен акт или да бъдат определени от ръководителите на съответните администрации на които е възложено прилагането или контролът по прилагането на съответните нормативни актове. Когато в съответния нормативен акт са посочени конкретните длъжностни лица, които могат да извършат действията по съставянето на акта, това означава, че извън тези лица други не се допускат. Съставеният акт от некомпетентен орган се обявява за нищожен и не може да предизвика правни последици. Това е в съответствие с изискването на закона актът да бъде съставен от специално оторизирано за това лице.
Актът за извършено административно нарушение се характеризира със следните функции: констативна,         обвинителна и сезираща.​[54]​
Констатираните административни нарушения следва да се установяват със съставянето на акт. Той се изготвя при спазването на посочените в Закона за административните нарушения и наказания реквизити. 
Констативната функция на акта се отнася до          характера на извършеното нарушение, извършителя на нарушението и доказателствата които го установяват.​[55]​ Тази функция на акта се изразява още в изискването съставянето му да се извършва в присъствието на нарушителя и свидетелите. Това се прави с оглед осигуряването на пълна            обективност при изясняване на обстоятелствата свързани с извършеното административно нарушение. Законът допуска и изключения от това процесуално изискване. Когато нарушителят е известен, но не може да бъде намерен или след покана не се яви, актът за установяване на административно нарушение може да бъде съставен и в негово отсъствие. В този случай акта се изпраща в общината, където е постоянният адрес на лицето за предявяване и подписване в срок не по-късно от седем дни, считано от датата на получаването. След това акта се връща на актосъставителя незабавно.
Преценката по отношение причините за отсъствието на нарушителя или неговото неявяване в случай, че е бил поканен е от компетентността на актосъставителя.           Причините могат да бъдат от различно естество. Лицето може да бъде възпрепятствано да се яви по уважителни причини, поради ангажимент нетърпящ отлагане и др. Възможно е и умишлено укриване на нарушителя с цел избягване налагането на административно наказание.
Законът допуска възможността и за спиране на административнонаказателното производство, когато се установи, че нарушителя макар с установен адрес, не може да бъде намерен въпреки щателното му издирване. Спирането на производството се отбелязва в акта. Това е състояние при което административния орган продължава действията по издирването на нарушителя. Това означава, че производството не е прекратено.
Неявяването или нежеланието на дееца да се яви за предявяването на акта не е основание за спиране на административнонаказателното производство. Това се отнася и за желанието му да не подпише акта. В тези случаи производството продължава при спазване на предвидените в закона срокове.
След намирането или след явяването на нарушителя той е в правото да направи своите възражения и да даде обяснения, както и да представи допълнителни доказателства. От тази възможност той може да се възползва само в случай, че причините, породили неговото отсъствие са          основателни.
Обстоятелствата при които е извършено административното нарушение следва да бъдат установени в присъствието на свидетели. Законът определя няколко категории свидетели, чийто права в административнонаказателното производство са различни. 
Свидетелите могат да бъдат: свидетели-очевидци присъствали при извършването на нарушението;               свидетели-очевидци присъствали при установяване на          нарушението и двама други свидетели присъствали при съставянето на акта​[56]​. 
Категорията на използваните от актосъставителя      свидетели се посочва в акта, като към свидетелите които са присъствали при съставянето му се пристъпва само в случаите на липса на свидетели от някоя от другите категории. При позоваването на свидетели, присъствали при съставянето на акта е необходимо те да бъдат двама. Това е така защото свидетелите очевидци и тези, които са присъствали при установяването на нарушението, имат възможно най-пълна и непосредствена представа за извършеното нарушение, допринасящо за обективното изясняване на фактическата обстановка. Допускането на свидетели присъствали при установяването на нарушението е продиктувано от обстоятелството, че не винаги е възможно установяването на административните нарушения в присъствието на свидетели очевидци.
За разлика от очевидците, свидетелите присъствали при установяването на нарушението  не са възприели непосредствено фактите и обстоятелствата съпътстващи извършеното деяние. Те възприемат само действията на актосъставителя за изясняване на обективната истина и водещи до административното нарушение. От това следва, че тази  категория свидетели дават показания само по отношение на фактите, свързани с нарушението. С регламентирането на тази категория свидетели и извършването на допълнителни процесуални действия, насочени към установяване            извършителя на нарушението, законът разширява кръга от възможности за констатиране на административни               нарушения. Тези действия се правят за създаване на пълна убеденост у свидетелите, присъствали при установяване на нарушението и по специално за установяване на нарушителя, неговата вина и обстоятелствата при които е извършено нарушението.
При наличието на свидетел – очевидец на извършеното административно нарушение или присъствал на         неговото установяване, е достатъчно използването на един свидетел. При липса на някоя от тези категории свидетели е допустимо използването на такива, които присъстват при съставянето на акта, като изрично се отбелязва това               обстоятелство в него. В тези случаи свидетелите трябва да са двама.
Установяването на административно нарушение с помощта на посочените категории свидетели не изчерпва възможностите за доказване на фактите и обстоятелствата по него. Законът допуска съставянето на акт и без свидетели, когато обстоятелствата, свързани с него, могат да бъдат определени посредством официален документ. Наличието на свидетели или официален документ не изключва          възможността актосъставителя, установил административното нарушение да събира и други факти за доказване на нарушението.
В административнонаказателното производство  пострадалият участва като страна, с оглед защита на своите права и законни интереси. Неговите показания са от съществено значение за обективното разглеждане на делото.                 В случая се има предвид, че пострадалия е и очевидец на извършеното нарушение. Не съществуват никакви пречки той да бъде привлечен в качеството на свидетел при установяване на извършеното нарушение. Депозираните факти и доказателства от пострадалия следва да бъдат съпоставени с другите доказателства по делото. Това спомага за отстраняване на евентуални противоречия.
Когато предмет на нарушението са вещи и предмети, актосъставителя ги изземва. Това се отнася и за вещите подлежащи на отнемане в полза на държавата. Изземването на веществени доказателства, а също и на вещите, които подлежат на отнемане в полза на държавата, следва във всички случаи да се спазва, тъй като това е една обезпечителна  мярка.
Със съставянето на акта и отразяването в него на фактите и обстоятелствата, отнасящи се до извършеното административно нарушение, се очертават две страни в административнонаказателното производство. От една страна е актосъставителя, с което установява нарушението  и от друга страна е нарушителя, който е поставен в особено процесуално положение. 
Обвинителната функция на акта се реализира,         когато актосъставителят предявява акта на нарушителя за запознаване. На нарушителят се предоставя възможност, както за подробно запознаване със съдържанието на акта и приложените към него материали, така и да представи         своите възражения в устен или писмен вид. В случай, че нарушителя направи устни възражения, които той не може да напише, актосъставителя ги вписва в акта. Когато нарушителя възразява обстоятелствено, чието вписване в акта е  невъзможно поради ограниченото място, те се прилагат към него. Освен възраженията при предявяването на акта           нарушителя може да предостави допълнителни писмени възражения. Представянето им законът е ограничил в срок от три дни, считано от датата на предявяването на акта. Това е свързано с изискването за бързина в производството. Предоставената възможност от закона за възражения, както при подписването на акта, така и в последствие, е израз на състезателния характер на административнонаказателното производство. В това производство задължението за обосноваване и доказване на извършеното административно нарушение е на актосъставителя. От това следва, че нарушителя не е длъжен да доказва своята невинност.
Направените от нарушителя възражения следва да бъдат обстойно проверени за установяване на тяхната         достоверност. За целта актосъставителя трябва да събере допълнителни доказателства. Това е необходимо с оглед налагане на справедливо наказание.
Съставеният акт се подписва от съставителя и поне един от посочените свидетели. Основен момент в                  заключителния етап на дейността на актосъставителя е  запознаването на нарушителя със съдържанието на акта. Нарушителя може и да не оспори съдържанието на акта и да го подпише. Той може да подпише акта и с особено  мнение. Независимо от особеностите при подписването, във всички случаи на нарушителя се връчва препис от акта.
Производството пред актосъставителя следва да приключи в двуседмичен срок. Изключение от това       изискване са случаите, когато административнонаказателното производство се усложни поради извършването на действия, налагащи допълнително и точно изясняване на факти и обстоятелства, свързани с административното     нарушение – оглед, експертиза, изземване на вещи, разпит на свидетели и др. В противен случай това би означавало нарушение на принципа за налагане на справедливо наказание за всяко извършено нарушение.
Сезиращата функция на акта се реализира след приключване на производството по установяване на административното нарушение и предявяване на акта, когато актосъставителя го изпраща на наказващия орган. С това се извършва действие по сезиране на административнонаказващия орган, който е длъжен да го разгледа и реши. 
Компетентен да разгледа и реши акта е орган в чийто район е извършено деянието. Като изключение от това             изискване законът допуска разглеждането на акта от              административнонаказващ орган в чийто район се намира постоянния адрес на дееца, или орган в чийто район първоначално е съставен акта. Тези изключения са допустими само в случаите, когато точно не може да се определи извършването на нарушението. 
Когато административнонаказващият орган прецени, че акта с който е сезиран не е от неговата компетентност, той е длъжен да го изпрати незабавно на компетентния орган. Възникналите спорове за компетентност между органи от едно и също ведомство се решават от ръководителя.        Когато спорът за компетентност е между различни ведомства, решаването му е от компетентността на окръжния съд, в чийто район се намира седалището на актосъставителя.
Във всички случаи сезираният административнонаказващ орган е длъжен в едномесечен срок да разгледа изпратения му акт. Този срок тече от момента на узнаването за акта. Преди да се произнесе наказващия орган трябва да  извърши проверка  по отношение законосъобразността и обосноваността на актосъставителя, както и да направи        преценка на възраженията на нарушителя и на събраните доказателства. Той трябва по безпорен начин да установи характера на извършеното деяние, самоличността на               извършителя и степента на неговата вина. От тези три характеристики наказващия орган следва да се ръководи при вземане на решение “за” или “против” издаване на наказателно постановление. 
Той не трябва да допуска субективизъм в административнонаказателното производство. Неспазването на това изискване води до издаване на наказателно постановление, което в последствие при обжалване може да бъде отменено от съда.

3. Издаване на наказателно постановление

Издаването на наказателно постановление е основен стадии в административнонаказателното производство. Административни наказания могат да налагат ръководителите на ведомства и организациите, областните управители и кметовете на общини, на които е възложено да прилагат съответни нормативни актове или да контролират тяхното изпълнение. Администратирвни наказания могат да налагат:
- ръководителите на ведомствата и организациите, областните управители и кметовете на общините, на които е възложено да прилагат съответните нормативни актове или да контролират тяхното изпълнение;
- длъжностните лица и роганите, овластени от съответния закон или указ;
- съдебните и прокурорските органи в предвидените от закон или указ случаи.​[57]​
Преди да вземе решение по съставения акт административнонаказващия орган трябва да извърши цялостна проверка, за да прецени обстоятелствата посочени в акта.        За по-голяма прецизност при проверката е необходимо         квалифицирането на всяко деяние да се извърши от специалисти в отделните направления на дейност в администрацията. 
Административнонаказващият орган може да изисква допълнителна информация за наложени административни наказания на нарушителя, а когато е необходимо да извърши проверка на спорните обстоятелства сам или чрез друго длъжностно лице.
Наказателното постановление се издава и когато са налице нередности в съставения акт, но по безпорен начин е установено извършването на нарушението, самоличността на нарушителя и неговата вина. Нередностите на съставения акт, при наличието на които може да се издаде наказателно постановление, трябва да са от такова естество, че да не го правят недействителен. За несъществени нередности се приемат: непосочването на точния адрес на актосъставителя или нарушителя; непосочването на мястото и времето на извършеното нарушение; неспазване на някои изисквания по отношение на неговото оформяне, от които актът не губи своето основно значение като официален документ. В такъв вид актът създава само известни трудности по отношение квалифицирането на деянието и определяне размера на наказанието. Това налага връщането му на актосъставителя за допълване или отстраняване на допуснатите пропуски.
В случай на допуснати съществени процесуални        нарушения, отнасящи се до компетентността или формата е необходимо повтаряне на процедурата, защото такъв акт не може да предизвика правни последици.
Когато от извършеното административно нарушение са причинени и муществени щети на граждани, държавни предприятия, учреждения или организации административнонаказващия орган е длъжен да се произнесе и по искането за обещетение. Това негово задължение се отнася и за случаите, когато не е предявено искане. По този начин закона предоставя възможност за бърза и ефикасна процедура за защита на имуществените интереси на гражданите и организациите с разрешаване исканията им за причинените щети в самото административнонаказателно производство, без да се стига до решаването на спора по съдебен ред.
Ако при решаването на въпроса за обещетението административнонаказващия орган срещне трудности от фактически или правен характер, производството по него се прекратява, а заинтересования се насочва да потърси обещетение чрез съда на общо основание.
Съображения за обективност са наложили закона да поставя забрана за участие в разглеждането на административнонаказателната преписка и издаването на наказателното постановление от длъжностни лица, които са пострадали от нарушението или някой от тях е съпруг или роднина на нарушителя или пострадалия, без ограничение и по съребрена линия до четвърта степен.
Не може да участва в производството и длъжностното лице, което е съставило акта за нарушението или е         свидетел по него. Това се отнася както за лицата,                            заинтересовани от изхода на административнонаказателното производство, така и за тези, които имат с нарушителя или пострадалия особени отношения, пораждащи основателни съмнения в неговата безпристрастност. При наличието на такива основания длъжностното лице се отвежда.
Наказателното постановление е правораздавателен акт, израз на наказателната власт на държавата, с което се завършва един правен спор. Постановлението предизвиква едностранно правни последици за нарушителя. Изпълнението му при нужда е гарантирано с прилагането на държавна принуда. С него административнонаказващия орган           определя вида и размера на наложеното административно наказание.
Наказателното постановление се издава задължително в писмена форма при спазване на определени реквизити, които имат съществено значение за неговата валидност.  Постановлението трябва да съдържа:
- собственото, бащиното, фамилното име и длъжността на лицето, което го е издало. Това е необходимо условие за установяване на компетентността на административно-наказващия орган, както по конкретната материя, така и от гледна точка на йерархията и територията. В случай, че наказателното постановление е издадено от некомпетентно длъжностно лице, то няма д апредизвика правни последици;
- датата на издаване на постановлението. С това        задължително условие са свързани различните давностни срокове;
- номер на постановлението;
- собственото, бащиното и фамилното име на            нарушителя, точния му адрес и ЕГН. Това изискване е          продиктувано от необходимостта от индивидуализиране личността на извършителя. Поради тази причина в наказателното постановление се посочват още датата на раждане, месторождението и местоработата на нарушителя. Ако същият е водач на моторно превозно средство и е извършил нарушение на правилата за движение, трябва да се посочи номера на свидетелството за правоуправление и къде се води на отчет, като водач;
- описание на нарушението, датата и мястото на          извършването му, обстоятелствата при които е извършено, както и доказателствата които го потвърждават. Това дава възможност за всестранност и пълна обективност при формиране на вътрешното убеждение на административнонаказващия орган по отношение мотивирането му за налагане на справедливо наказание. В този смисъл е погрешно вписването на израза “съгласно текста на акта”, с което в практиката често се цели механично възприемане за доказани и отразени в акта обстоятелства;
- законните разпоредби които са били нарушени       виновно. Непосочването им лишават нарушителя от възможността да изгради правилно своята защита. Това е съществено процесуално нарушение, което в редица случаи е причина за отмяна на наказателното постановление от съда;
- вида и размера на наложеното наказание. То се  определя в границите на предвиденото за конкретното нарушение. При всички случаи се вземат предвид: тежестта на нарушението; подбудите за неговото извършване; смекчаващите или отежняващите вината обстоятелства и повторността при извършване на административното нарушение;
- вещите, които се отнемат в полза на държавата, размера на обещетението и на кого следва да се заплати, както и дали наказателното постановление подлежи на обжалване, в какъв срок и пред кой съд.
Наказателното постановление се подписва от длъжностното лице което го е издало. Влезлите в сила наказателни постановления се изпращат за изпълнение. Когаето нарушителят или поискалият обещетение не се намери на посочения от него адрес, а новият му адрес е неизвестне, това се отбелязва върху наказателното постановление и то се счита за връчено от деня на отбелязването.
Глава седма

КОРУПЦИЯ В ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ 

1. Отражение на корупцията в публичната         администрация

Корупцията е глобална заплаха не само за икономическото развитие на отделните страни и международните им връзки, но и за световната икономика и политика като цяло. Различните форми на злоупотреба с власт за лично или         групово облагодетелстване в ущърб на обществения интерес придобиват особено голяма актуалност в страните в преход. Те са принудени едновременно да изграждат новите          демократични институции и да създават необходимите предпоставки за развитието на пазарни стопански отношения.
Ако корупцията е натрапчиво явление, вкоренено в администрациите на много държави, то в страните в        преходен период се явява отличителна отрицателна характеристика на социалния, икономическия и политическия        живот.
Корупцията има много определения. Най-често тя се схваща като злоупотреба със служебна власт за постигане на частни цели. Корупцията уврежда обществения интерес в името на лични интереси. Тя е незаконна размяна на пари или услуги за извършването или неизвършването на дължими или недължими служебни действия. Като комплексно явление, корупцията представлява отрицание на честната конкуренция в стопанската сфера, демотивира предприемачеството, стимулира сенчестата икономика и стопанската престъпност, влошава публичните услуги и отежнява          социалното бреме на гражданите. По такъв начин корупцията допринася за увеличаване на различията между бедни и богати в рамките на прехода към пазарна икономика и се превръща в заплаха за демократичните устои на обществото.
Най-широко разпространената дефиниция за          явлението “корупция” е, че това е злоупотреба с власт за лична или групова изгода. Корупцията не е синоним на подкупа. Тя е много по-широка по обхвата на противообществените и противоправните дейности. 
Терминът “корупция” означава развала, поквара, подкупничество.​[58]​ Като юридически термин “корупцията” означава антиобществено явление, характеризиращо се с морална поквара на личността или социалната група и с противозаконно използване на служебно или друго положение чрез които се получава противозаконна облага.        Най-ярката проява на корупцията е подкупът.
Първата легална дефиниция на понятието             ”корупция” е установена в Гражнаската конвенция за         корупцията на Съвета на Европа.​[59]​ Тя е ратифицирана през 1999г. и е част от вътрешното право на Република             България. Според конвенцията “корупцията” е искането, предлагането, даването или приемането /пряко или            косвено/ на подкуп или всяка друга неследваща се облага или обещаването на такава, което засяга надлежното          изпълнение на някое задължение или поведението, което се изисква от приемащия подкупа, както и неполагаща се        облага или обещаването на такава.
Теоретиците - икономисти традиционно считат, че корупцията е възможна с появата на три икономически страни – агент, принципал и една трета страна, чийто           придобивки или загуби зависят от действията на агента.​[60]​ Един агент се превръща в корумпиран, когато пожертва интересите на своя принципал за собствени цели, като по този начин нарушава закона.
Корупцията намалява приходите на държавата и         общините и води до увеличаване на държавните разходи. Тя увеличава фискалния дефицит, което от своя страна затруднява финансовата политика. Корупцията има за резултат увеличаване на доходите, защото позволява на корумпираните лица от публичната администрация да се възползват от държавата по начин, недостъпен за останалите членове на обществото.
Съществува сериозно основание да се счита, че          резките промени в разпределението на доходите на гражданите от страните в преход до голяма степен се дължат на корупционни практики в публичната администрация. Например приватизацията в полза на представителите на номенклатурата се дължи на корупция. Ефектът на корупцията върху  дейността на публичната администрация е, че изкривява публичните услуги.
Автори поддържат тезата, че независимо от това как ще бъде дефинирано понятието “корупция”, като административно явление в публичната администрация, то разкрива три основни параметъра: причини, катализатори и               заобикаляща среда.​[61]​
Причините са тези фактори, които създават                     явлението “корупция”. Корупцията възниква от несъответствието на публичната администрация спрямо основните  елементи на държавното управление, от непригодността му да отговори на състоянието, изискванията и условията на тези елементи. Тя е резултат от несъответствието и                неадекватността на публичната администрация спрямо следните феномени в държавно - управленската реалност: политическата власт; административната власт; нуждите на гражданите и човешките ресурси в публичната               администрация.
Катализаторите са факторите, които усилват           проявите на посочените несъответствия, правят ги по-трудни или по-лесно преодолими, по-силно или по-слабо изразени в системата на публичната администрация. Те определят интензитета на корупцията и до известна степен и на нейните форми. Двата главни катализатора на             корупцията са: политическата ситуация и икономическата ситуация.
Заобикалящата среда се състои от ценностните  системи в обществото. Социалните системи от ценности е средата в която се заражда и се развива корупцията.
Трите параметъра на корупцията са тясно свързани помежду си. Различната комбинация и съотношение между тях създава реална картина на корупцията  в конкретната администрация или в отделното административно звено. Корпуцията може да съществува във всяка административна система, защото не съществува “идеална” администрация, която да е в състояние изцяло да удовлетвори    изискванията на гражданите. Това означава, че причини за         възникване и развитие на корупция съществуват винаги.
Корупцията е явление проявяващо се предимно в държавната администрация. Твърдението, че тя е институционен, а не индивидуален феномен е в състояние да           обясни значението на този проблем в държавната администрация. Ако корумпираната администрация означава, че администрация, мотивирана да действа чрез стимули, други от тези, които официално са установени за нейното функциониране, голяма част от нея може да бъде определена като корумпирана. В този случай държавният административен апарат, независимо от компетентността и специфичните задачи на всяко отделно негово звено служи да създава и развива лични или групови ценности или цели за облагодетелстване на служителите от различните администрации. 
В такива администрации политическите, институционните, длъжностните, личните и други  придобивки или обещания за изгоди в перспективен план отстъпват място и се заменят с непосредствена лична или групова изгода.          Такава корупция е цинична, неприкрита и с ясно изразена форма.
Различните видове корупция не са еднакво вредни. Корупция, която пренебрегва правилта на играта – например правната система, правата за собственост и кредитните правила опустошава икономическото и политическото развитие на страните в преход. От значение за тях е степента на корупция и отражението й върху публичните им администрации.  Повечето административни системи в тези страни         могат да устоят на известна корупция, но когато тя става норма, нейните последствия са парализиращи. Такава систематична корупция прави невъзможно установяването и поддържането на международно приемливите правила на играта и е една от основните причини в страните в преход да съществува корупция в значителен обем.
Съществува теза, че корупцията е навсякъде – както в частния, така и в обществения сектор, както в развитите страни, така и в страните в преход.
Отражението на корупцията в публичната администрация е по отношение намаляване на публичните услуги, което рефлектира отрицателно, тъй като от една страна ги оскъпява, а от друга прави тези услуги несигурни. Корупцията увеличава разходите за широкомащабни инвестиционни проекти в публичната администрация, които дават възможност на отделни държавни служители да получават подкупи в особено големи размери. Тя намалява средствата за поддръжка на инфраструктурата.
Корупцията намалява държавните разходи за            образование и здравеопазване и от там води до влошаване на тези услуги. Същият ефект корупцията има и в другите сфери за публични услуги – култура, сигурност, социално дело, земеделие, екология и т.н.
Корупцията представлява вид данък. Всяко увеличаване на степента на корупцията в публичната администрация е равносилно на увеличаване на данъците, плащани от граждани и фирми. Колкото по-трудно предвидими са         разходите за корупция, толкова по-голям е отрицателния ефект на корупцията върху преките чужди инвестиции.
Корупцията намалява приходите на държавата най-вече поради ефекта, който тя има върху дейностите на митническата, данъчната и полицейската аминистрации. Това рефлектира върху разходната част на бюджета, лишавайки го от средства, необходими за осъществяването на важни социални функции.
Формите на проявление и тенденциите на корупция в публичната администрация могат да се открият най-вече и в приватизацията, чуждестранните инвестиции и финансите.​[62]​ При всеки от тях корупцията намалява способността правителството да осъществява регулативен контрол при резки сътресения на пазара. Когато правителството не може да осъществява ефективен контрол върху дейността на банките, финансовите пазари, здравния, културния и образователен сектор и другите сектори, то губи част от смисъла на своето съществуване. Когато правителството се намесва на пазара, мотивирано от корупционни подбуди, създавайки монополи в полза на определени частни структури, тогава се увеличават проблемите на държавното управление. Така се поставя под съмнение изграждащата се пазарна икономика и самото демократично устройство  на обществото.

2.Противодействие на корупцията в публичната   администрация

Корупцията в публичната администрация може да бъде овладяна. Корупционите практики могат да бъдат          ограничени. Срещу корупцията в публичната администрация се противодейства, както от органите на трите независими власти – законодателна, изпълнителна и съдебна, така и от неправителствените организации, медиите и бизнес              организациите. Корупционите сделки възникват там, където се пресичат публичните и частните интереси. Ето защо са необходими усилията на всички за противодействие на корупцията в публичната администрация.
Успешното противодействие зависи от изясняването и елиминирането на причините за корупция в публичната администрация. Условно тези причини се подразделят на: преки и косвени.​[63]​
Преките фактори за корупция са: разрешителните и лицензионните режими; дейностите на данъчната,              митническата и полицейската администрации; държавните и общинските поръчки; мащабните инвестиционни проекти; предоставянето на стоки и услуги на цени под пазарните; продажбите или даването под наем от общинските власти на жилищни и търговски площи; предоставяне от правителството на данъчни привилегии; предоставянето на концесионни права за експлоатация на определени ресурси; предоставянето на импортни и експортни права на квотен принцип; средствата с които се финансират политически партии и процесът на приватизация.
Косвените фактори за корупция са: равнището и качеството на бюрократичната администрация; равнището на заплатите в публичния сектор; броят и вида на наказанията за корупция; вероятността на участниците в актове на корупция да бъдат разкрити; прозразността в работата на държавните институции и личния пример на управляващите.
Успешното противодействие на корупцията в            публичната администрация изисква преди всичко политическа воля и действия. Необходимо е провеждането на икономически реформи чрез прозрачна приватизация, опростяване на таксите, както и провеждане на бюджетна и финансова реформа. Предпоставки за успех за противодействие на корупцията в публичната администрация са и финансовия контрол и отчетност, независимата съдебна власт, гражданската воля и упражняването на граждански контрол върху дейността на властите, както и активността на         медиите.
Антикорупцията в публичната администрация е сбор от мерки, дейности, инициативи и проекти, насочени към ограничаване на корупцията, нейното овладяване и поставяне под контрол. Целта на тези дейности е да се ограничи корупцията до равнища, които се считат за приемливи за развитите западни демокрации.
Ефективността на противодействието на корупцията в публичната администрация зависи преди всичко от инициативите, водещи към среда без корупция. Такива са: отнасящите се до националните ангажименти; кодексите за поведение на държавните служители и прозрачното управление на финансовите дейности. От значение е и изграждането в публичната администрация на структури специализирани за борба с корупцията.​[64]​
Изключително важно условие за успешно противодействие на корупцията в публичната администрация има правната уредба. Разследването на корупция е свързано с традиционните механизми за прилагане на правото, както и с многообразието от специализирани органи, на които се възлага борбата с корупцията. Тази борба е сред приоритетните функции на някои структури от администрацията на вътрешните работи /НСБОП и Дирекция “Инспекторат”/, но тяхната ефективност зависи от взаимодействието им  с органите на съдебната власт.
Корупцията, като социално явление и като престъпно деяние има различни форми и се съдържа в голямо разнообразие на ситуации. Много от стопанските престъпления, от длъжностните престъпления и престъпленията по служба съдържат елементи на корупция. Те свързват извършването на престъпното деяние с официално служебно положение на извършителя в структура на публичната администрация.
Престъпленията, които най-ярко представят закононарушенията, отнасящи се до корупция са : престъпления по служба, длъжностните престъпления и подкупът.​[65]​
Престъпленията по служба визират деяния на   длъжностни лица, които нарушават или не изпълняват           служебните си задължения, или превишават властта или правата си с цел да набавят за себе си и за другиго облага, или да причинят другиму вреда и от това могат да настъпят  немаловажни вредни последици. Престъпление по служба има и когато длъжностни лица, които използват своето служебно положение набавят за себе си или за другиго противозаконна облага.
Длъжностните престъпления визират деяния на лица, които злоупотребяват с властта или със служебното си положение, не изпълняват задълженията си по служба или превишат властта си и от това произлязат вредни последици.
Престъпленията по служба и длъжностните         престъпления са свързани с общата черта, че извършителите използват служебното си положение, за да извършат престъпление. Те представят цяла поредица от престъпни поведения, общото между които е, че лицата действат в системата на държавната организация и държавната служба, злоупотребяват със служебните си правомощия с цел да получат някаква изгода или друг личен интерес. Престъплението корупция тук се проявява именно във връзката между служебното положение и личната изгода, за което е използвано. Престъплението се счита за извършено не само когато се нарушават служебни задължения, но и когато се изпълняват тези задължения. Достатъчен е фактът, че служебното положение се използва, за да се набави лична противозаконна облага. Не е от значение също така и фактът дали облагата е за извършителя – служебно лице, или за някого другиго, когото служебното лице иска да облагоприятства.
Подкупът е най-явната и отблъскваща проява на престъпленията на корупция в публичната администрация. Наказателния кодекс отделя цял раздел за престъпните      състави на подкупа. Наличие на подкуп има когато длъжностно лице приеме дар или каквато и да е друга имотна облага, която не му се следва, за да извърши или да не      извърши действие по служба или загдето е извършило или неизвършило такова действие. Подкуп има и ако длъжностното лице го е получило за да наруши или защото е нарушило службата си. Подкуп е налице и когато някой даде дар или каквато и да е друга имотна облага на длъжностно лице, за да извърши или не извърши действие по служба или загдето не е извършило или извършило такова действие. 
Често в практиката тези които предлагат подкуп не се преследват ефективно от съдебните органи. Търсенето на вина е насочена предимно към тези на които е предложен подкуп. В повечето случаи неудовлетворени лица от стриктната и добросъвестна дейност на държавни служители ги набеждават във вземането на подкуп. Спрямо последните се вземат незабавни мерки до изясняване на конкретния случай, като  им се повдига обвинение за извършено престъпление и дисциплинарно се уволняняват или отстраняват от длъжност. В периода на разследването тези служители търпят морални и материални щети, които трудно могат да им бъдат възстановени при недоказаност на обвинението и последващото им възстановяване на държавна служба.​[66]​
Най-сериозни последствия от корупцията са вредите, причинени на държавата и държавната администрация. Когато държавни служители са набедени в корупция неправомерно това намалява доверието в държавната власт, съдебната система и държавната администрация. Това разяжда цялостта на обществения живот и носи потенциално разрушителен заряд за цялата публична администрация. 
Сериозността на проблема “корупция” поражда        необходимостта от поставянето на усилията за неговото преодоляване в дългосрочна рамка  на политическото и социално-икономическото развитие на Република България. В тази връзка българското правителство прие с Национална стратегия за противодействие на корупцията.​[67]​
Стратегията предвижда създаване на обща институционално-правна среда за овладяване на корупцията. Тя е насочена  към създаване на модерна законова рамка на административната дейност и административното обслужване на населението. Стратегията предполага управленско и организационно укрепване и ясно регламентиране на отношенията между държавните органи, частния сектор и гражданите. Целите на стратегията включват засилване ролята на съществуващите и създаване на нови институции с контролни и наблюдаващи функции. За осъществяването на тези цели са предложени дейности в няколко насоки:
-	създаване на гаранции за прозрачност в работата на държавната администрация. Това ще се постигне чрез законодателни промени насочени към повишаване на антикорупционния ефект на новоприетите нормативни  актове, като: Закона за администрацията, Закона за държавния служител, Закона за административното обслужване на физическите и юридическите лица, Закона за публичност на имуществото на лицата, заемащи висши държавни длъжности и Закона за достъп до обществена информация. Промените ще гарантират свеждане до ниски нива на възможностите за субективна преценка от страна на администрацията;
-	усъвършенстване на финансовия и данъчния           контрол. На основата на Закона за вътрешния държавен и финансов контрол и в съответствие с новата икономическа и социална среда трябва да бъде напълно осигурена финансова дисциплина, прозрачност и отговорност на институциите.Това ще се постига чрез усъвършенстване формите на отговорност в посока на увеличаване на глобите при административно-наказателна отговорност и разширяване на случаите в които може да се търси пълна имуществена отговорност за противоправно нанесени вреди;
-	антикорупционна реформа в Агенция “Митници”. Въпреки предприеманите мерки  за засилване ефективността в работата на митниците ще продължи дейността по осъществяването на комплекс от мерки, свързани с развитието на съвременна регулативно-нормативна база, засилваща вътрешния контрол и мониторинг, както и въвеждаща           независим мониторинг на митническата дейност за                    повишаване на саморегулативните механизми в рамките на тази институция;
-	антикорупционни мерки в системата на                    Министерството на вътрешните работи. Предвижда се           повишаване статута на звената, работещи по противодействие на корупцията, усъвършенстване на звената за вътрешен контрол в МВР и неговите подразделения, регламентиране на механизъм за информиране на обществеността, изпълнителната власт и парламента за резултатите от контрола и случаите на корупция, въвеждане на специализирани           курсове “Антикорупция” в Академията на МВР по            проблемите на борбата с корупцията на национално и                    международно ниво и повишаване степента на професионална реализация и служебна устойчивост на служителите на МВР;
-	противодействие на корупцията в местната власт. На местно ниво – в изборните общински органи и в общинската администрация, където се осъществяват непосредствени ежедневни контакти с гражданите във връзка с най-търсените от населението услуги се определя т.нар.           “масова” или “ най-малка” корупция. Тя има дълготрайни и дългосрочни последици както за деформация на местното самоуправление, така и за обществото. Механизмите и   инструментите за увеличаване на публичността на общинските власти са заложени в новата законодателна база за изграждане на реално функциониращо местно самоуправление – Конституцията, Закона за местното самоуправление и местната администрация, Закона за административно-териториалното устройство и Закона за допитване до             народа;
-	антикорупционни мерки в сферата на финансирането на политическите партии. С приемането на Закона за политическите партии бяха направени стъпки към                      законодателно уреждане на финансирането на политическите партии, гарантиране на по-ясни правила, критерии, отчетност и прозрачност на партийните финанси. Предвижда се регламентирането на лобизма съобразно практиките на  Европейския съюз.
Националната стратегия за противодействие на          корупцията включва и антикорупционни мерки в съдебната система и наказателното законодателство. Реформата в  съдебната система цели ограничаването до минимум на условията, благоприятстващи за възникването на корупция,  както и създаването на механизми за контрол върху нея.
Стратегията  включва и мерки за ограничаване на корупцията в сферата на икономиката. Реформата в стопанската сфера ще бъде насочена към прозрачност, публичност и отчетност на онези дейности, в които се преплитат          обществените и частните интереси. В съчетание на процеса на по-нататъшно освобождаване на бизнеса от държавна опека, дерегулация, гарантиране на свободната конкуренция и налагане на почтеността в бизнеса ще допринасят за          утвърждаване на пазарната икономика и за създаване на  модерни механизми на взаимодействие на държавата и         частния сектор.
Стратегията залага и на антикорупционното               сътрудничество между държавните институции, неправителствените организации и средствата за масово осведомяване. Световният опит показва, че дори в страните с развити административни системи и контролни механизми, корупцията не може да бъде овладяна без съдействието на гражданското общество и независимите средства за масово осведомяване. Практиката свидетелства за нарасналото значение на включването на професионалните организации и другите граждански структури в усилията за утвърждаване ценностите на прозрачността, публичността и демокрацията. В тази връзка в Република България  е положено началото на партньорство между представители на държавни институции и неправителствени организации в рамките на антикорупционните инициативи “Коалиция 2000” и “Прозрачност без граници”.

3. Международно сътрудничество за противо​действие    на корупцията в публичната администрация

Самият характер на корупция в публичната администрация предполага международно сътрудничество, като  възможност за постигане на определени положителни              резултати за нейното ограничаване. Това е така, защото         съществува връзка между контрабандата и корупцията. Много често към контрабандните канали съществува          изградена система от корупционни взаимоотношения, в които участват служители от двете страни на съответната държавна граница. Те са част от международната престъпна схема, по която незаконно се присвояват значителни           средства.
Целите на международното сътрудничество срещу корупцията в публичната администрация са: гарантиране на международна подкрепа за борба срещу това явление, включително и чрез привличане на финансова подкрепа за административна реформа и активно участие в международните усилия по ограничаване на негативните последици от корупцията върху регионалната и световната икономика и политика.​[68]​
Насоките за действие на международното сътрудничество са по отношение на: международните организации и интеграционни образувания, като Организацията на            обединените нации, Европейския съюз и Съвета на Европа; международни икономически , финансови и търговски            институции и организации, като  Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, Световната банка и Международния валутен фонд; други международни организации, като  Международния институт за правно развитие в Рим и Транспаренсии Интернешънъл; регионални организации и инициативи, като  Инициатива за сътрудничество в Югоизточна Европа и сътрудничество на двустранна основа.
Особено важна роля в противодействието, което      световната организация ООН осъществява в областта на антикорупцията, има  Комисията за предотвратяване на престъпността и за наказателно правосъдие към                       Икономическия и социален съвет. В рамките на тази               комисия са разработени и основните документи на ООН срещу корупцията – Декларацията срещу корупцията и    подкупа в международните търговки сделки от 1956г.​[69]​ и Международния кодекс за поведението на длъжностните лица от 1996г.​[70]​
За Европейския съюз корупцията е проблем, свързан преди всичко със защитата на финансовите интереси на общността, нормалното функциониране на вътрешния пазар и за конкуренцията. През 1997г. Комитета на министрите           приема Резолюция /97/24/ за двадесетте водещи принципа за борбата срещу корупцията. В обръщение до Съвета и до Европейския парламент за политиката на Съюза срещу         корупцията, прието от Европейската комисия през 1997г., се съдържат основните насоки на антикорупционната политика на Съюза. В последствие е приет План за действие за борба с организираната престъпност, който наред с другите мерки, препоръчва изготвяне на всеобхватна политика срещу корупцията и засилване прозрачността в дейностите  на администрациите на държавите-членки на Общността. През 1999г. Съвета на Европа приема Наказателна конвенция за корупцията и Гражданска конвенция за       корупцията.
Основните инструменти на Европейския съюз в          областта на корупцията в публичната администрация са Конвенция за защита на финансовите интереси на  Европейските общности, към която има приети два протокола и Конвенция за борба с корупцията, в която са въвлечени служители от Европейските общности или служители на държавите-членки на Европейския съюз. Конвенциите са приети в рамките на “третия стълб” и са открити само за страни - членки на организацията.​[71]​
Антикорупционната дейност на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие е концентрирана в четири направления: противодействие на подкупването в международните сделки; укрепване на антикорупционните системи в рамките на държавните администрации; контрол върху финансираните с външна помощ проекти и анализ на корупцията в страните, които членуват в организацията.
Усилията във взаимодействието с международните финансови институции – Световната банка и                      Международния валутен фонд са насочени към                           реализиране на общите цели за ограничаване на корупционните практики. С Международния валутен фонд те са в областта на противодействието на “прането на пари”,           политиката на данъците, администрирането и управлението на държавните разходи.
Сътрудничеството с Международния институт за правно развитие в Рим е в две основни насоки: използване на ресурсите и опита на института и повишаване на          практическите знания на юристите.
Особено важно направление в работата с                Транспаренсии Интернешънъл, която има и български офис /Прозрачност без граници/, е проучването на опита на           организацията в изработването на международен индекс за оценка на корупцията.
Регионална инициатива на международно сътрудничество е подписването през 2000г. в Сараево от седем          държави, между които и Република България на Пакт за стабилност на Югоизточна Европа. В рамките на пакта е приета “Антикорупционна инициатива за Югоизточна          Европа”, съдържаща цели, принципи и План за действие.
Формите на международното сътрудничество срещу корупцията в публичната администрация са : експертно           сътрудничество; финансово-логистично и правно-институционално.
В годините на преход към демократично общество и пазарна икономика българската публична администрация все по-активно ще осъществява международно сътрудничество за ефективно противодействие на корупцията в нея.
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КОНТРОЛ НА ДЕЙНОСТТА  НА  ПУБЛИЧНАТА  АДМИНИСТРАЦИЯ


1. Институционален контрол в и на дейността на
публичната администрация

Целите на контрола в и на дейността на публичната администрация са: спазване на законността и правилността на административните актове, както и целесъобразното събиране и изразходване на публичните ресурси.
Контролът в публичната администрация е проява на административен контрол. Това е контрол провеждан от административни органи за работата, организацията и        актовете на други административни органи. Административният контрол е способ за обезпечаване на законосъобразна и правилно действаща организация в сферата на административната дейност на държавата, осъществяван от органи на аминистрацията. Този контрол е неразделна част от самата изпълнително-разпоредителна дейност на администрацията.​[72]​ Дейността на публичната администрация е немислима без постоянен, непрекъснат и всестранен административен конрол.
Административният контрол е по-широко понятие от контрола вътре в администрацията и включва наред с него и контрола, осъществяван от административни органи върху граждани и организации. Той прониква във всички звена на административния апарат, засяга всички актове, действия и прояви в администрацията. Той следи за състоянието на перосанала, за материално-техническата база, за външните връзки на администрацията за работата й с гражданите и организациите. Няма дейност или част от дейност в администрацията, която да не е подложена на административен контрол. Този контрол е държавновластническа дейност, която се осъществява вътре в системата на държавното управление от органи на това управление. По своята същност административния контрол е държавновластническа дейност, чрез която едни административни органи контролират други административни органи и звена.
Административният контрол по принцип е контрол за законност и за правилност.​[73]​ 
Често в правната литература и особено в съдебната практика, като родово се употребява не понятието правилност, а понятието целесъобразност, съответно - нецелесъобразност. Когато един административен акт е нецелесъобразен, това не значи, че той е незаконосъобразен, а че е издаден при неправилно упражняване на предоставената на административния орган оперативна самостоятелност, т.е., че актът е неправилен.​[74]​
В зависимост от това дали контролът се разпростира върху цялата дейност и обхваща всички страни на администрацията или е ограничен само върху определена тясно специализирана сфера или отрасъл на административната дейност бива общ и специален.
Административният контрол в и на дейността на    публичната администрация показва специфични различия в зависимост от това дали той се осъществява вътре в рамките на една административна организация или се явява външен по отношение на тази организация. В този аспект административният контрол се подразделя на вътрешноведомствен и външноведомствен институционален контрол.

1.1. Вътрешноведомствен институционален            контрол
Вътрешноведомственият институционален контрол се осъществява в границите на една ведомствена система, вътре в една административно организационна единица или от горестоящ орган върху долустоящ орган в една сфера на държавно управление.
Основанието за упражняване на вътрешноведомствен институционален контрол е организационното положение на органа, който осъществява контрола. Връзките на власт и подчинение, както и останалите административно - организационни отношения в публичната администрация съдържат възможността и необходимостта от извършването на контролна дейност. Горестоящият орган не се нуждае от изрично оправомощаване, за да извършва контрол. Контролът е част от неговата компетентност, като ръководител, по отношение на подчинения подконтролен обект. Контролните правомощия са неразделна част и продължение на ръководната дейност.
Съдържанието на общия вътршноведомствен институционален контрол е много широко. То е всеобхватно. Този контрол се разпростира върху всички страни на развиваната в публичната администрация дейност. Той обхваща и количеството и качеството на извършената работа, вземането на решения, тяхното изпълнение, издаването на юридически актове и материално - техническото им изпълнение, както и организацията на органите и на персонала.
Характерна черта на вътрешноведомствения             институционален контрол е служебното начало. Този          контрол функционира въз основа на служебното начало, което означава, че по принцип, той се извършва по инициатива на контролиращия орган. По правило, за неговото  упражняване не е необходимо сезиране. Не се изискват специални форми. Той се задвижва, като част от ежедневната дейност на публичната администрация.
Вътрешноведомственият институционален контрол може да се задейства и по инициатива на горестоящ административен орган, което е също проява на служебното  начало. В предвидени от закона случаи вътрешноведомствения контрол може да бъде задвижен и чрез сезиране в  резултат на жалби и сигнали на граждани и организации или протести на прокурора.
Друга характерна черта на вътрешноведомственият институционален контрол е богатото разнообразие на методите за провеждането му и на мерките за въздействие. При него се използва целият арсенал от възможности, съдържащи се в компетентността на горестоящия ръководен орган. Използват се доклади, неформална информация, проверки, проучвания, анализи и др. Мерките за въздействие могат да бъдат най-разнообразни: спиране, отменяне и изменяне на административни актове; организационни мерки за преустройство и промени; дисциплинарна отговорност спрямо служителите и др.
Вътрешноведомственият институционален контрол е общ. Той засяга всички страни от дейността на контролирания обект. Не е възможно вътре във ведомствената система да функционира и специализиран контрол, който да зясяга само отделни страни от дейността на публичната администрация, като например вътрешноведомствен финансов контрол, качествен контрол, строителен контрол и др. Този контрол се възлага и се осъществява от специално изградени контролни органи или звена, вътре във ведомствената система.

1.2.	  Външноведомствен институционален             конт​рол
Външноведомственият институционален контрол е контролът, осъществяван от административни органи, които са външни на административната организация, чиято дейност е предмет на контрола. Възможно е външноведомствения контрол да съществува и като общ контрол. Често срещана е практиката  този контрол да бъде организиран като специализиран контрол.
Характерни черти на външноведомствения институционален контрол са, че се извършва винаги на специално основание, предвидено в съответен нормативен акт.               Външноведомственият контрол се извършва винаги от             специализирани органи. По предназначение той обикновено е контрол за законосъобразност. За това в повечето случаи се нарича “надзор”. Методите и мерките, които прилага този контрол са винаги изрично предвидени в    нормативен акт. Автори го определят, като “административен надзор на висшестоящото ръководство в йерархията на административната система”.​[75]​
Външен институционален контрол на дейността на публичната администрация се осъществява  и от административните юрисдикции. Последните са несъдебни правораздавателни органи. Контролът, който те осъществяват в и  върху публичната администрация е правораздавателен. Функционално те принадлежат към правораздавателната система, към която принадлежат и съдилищата. Те решават административноправни спорове след съответно сезиране и при спазване на състезателност в производството. Административните юрисдикции разглеждат жалби срещу някои категории административни актове, за които законът е предвидил този особен ред. Административни юрисдикции са Централната наборна комисия, Президиума на Висшата атестационна комисия към Министерския съвет и др. Тези органи извършват контрол за законосъобразност върху  обжалвани пред тях актове на административни органи в съответната област.
Организационно, административните юрисдикции принадлежат към административния апарат. Те са особени юрисдикции в областта на администрацията. Характеризират се с това, че са специално създадени или специално        назначени органи. Законът специално посочва органа, като административна юрисдикция. 
Административните юрисдикции имат точно определен предмет на дейност. Те могат да се произнасят само върху административни актове от дадена категория. Контролът извършван от тях е контрол само за законосъобразност. Те не могат да преценяват правилността и целесъобразността на оспорваните пред тях актове. Административните юрисдикции отразяват професионалната административна специализация при разглеждане на административноправни спорове в специфична административноправна материя. С развитието на административното правосъдие и разширяването на обхвата на контрола, осъществяван от Върховния административен съд, се очаква значението на административните юрисдикции да се ограничи.
Външен институционален контрол на дейността на публичната администрация се осъществява и от представителните органи. Той произтича от самата характеристика на административната дейност. Административната дейност е вторична, подзаконова дейност по изпълнение на законите и другите нормативни актове. Административните органи по своето място в държавния апарат заемат подчинено положение по отношение на съответните представителни органи. Това подчинено и подконтролно положение произтича от факта на конституирането на основните и най-важните централни административни органи. 
Министерският съвет и министрите се избират от  Народното събрание. Административните органи  извършват своята дейност в съответствие и в изпълнение на         Конституцията и законите, които Народното събрание           приема. Според тях правителството се отчита пред Народното събрание. Местните изпълнителни органи се отчитат пред органите на местното самоуправление -  общинските съвети.
Контролът на представителните органи на дейността на публичната администрация е всеобхватен. Този контрол е преди всичко политически.​[76]​
Народното събрание осъществява функции на        парламентарен контрол спрямо правителството и неговите членове чрез задаване на актуални общественозначими въпроси от текущ характер, които народните представители отправят до министър - председателя и министрите, или чрез питания от тяхна страна до същите.
Народното събрание периодично или инцидентно изслушва информация от министър – председателя или от отделни министри по поставени въпроси. 
Народното събрание и неговите парламентарни комисии имат право да задължават министрите да се явяват на техните заседания и да отговарят на поставени въпроси, както и да представят съответни сведения и документи. Такива правомощия Народното събрание има и по отношение на други административни органи, организации и държавни служители.
Специфична форма на парламентарен контрол на дейността на публичната администрация са въпросите и питанията. На тях се дава отговор от съответния министър или министър - председателя. По отношение на питането се допуска разисквания и вземане на решение от Народното събрание, ако за това има направено предложение, най-малко от една пета от народните представители.
Друг способ за парламентарен контрол е възможността Народното събрание да извършва промени в структурата на централната администрация. Народното          събрание създава, преобразува и закрива министерства, но само по предложение на министър-председателя, а не по своя инициатива.  
Народното събрание решава въпроси в персоналния състав на централната администрация. То прави промени в правителството, избира и освобождава ръководители на централни административни институции, като на Българската народна банка, Съвета за електронни медии и др.
Политическа санкция е гласуването на вот на недоверие към правителството или министър - председателя. Тя не е краен способ на парламентарния контрол.
Общинските съвети, като органи на местно самоуправление, избрани от жителите на общините имат известни контролни функции по отношение на местните изпълнителни органи. Те определят политиката на общините за изграждането и развитието им. Местните административни органи осъществяват тази политика и се съобразяват с решенията на общинските съвети. Поради факта, че както общинските съвети, така и кметовете на общини се избират направо от населението общинските съвети имат ограничени контролни функции спрямо кметовете в персонален аспект. 
Общинските съвети назначават заместник – кметовете в общината по предложение на кмета. Кметът е този, който осъществява контрол върху дейността на заместник -кметовете. Общинският съвет определя структурата на административните служби в общината. Той определя и правомощията на кмета по придобиването, стопанисването и разпореждането с общинско имущество. Общинският съвет може да отмени актове на кмета на общината, извършени в нарушение на решения на общинския съвет.
Постоянните комисии на общинския съвет                  осъществяват контрол за изпълнението  на решенията на общинския съвет.	

2.Обществен и граждански контрол на дейността на публичната администрация

2.1. Обществен контрол 
Общественият контрол е проява на участието на гражданите в управлението и на засилената роля на обществеността в оценката на функционирането на публичната администрация. Упражняването на кнотрол от страна на организациите на гражданите върху дейността на държавния апарат е подчертан израз на реална демокрация. Автори открояват няколко етапа на управленския цикъл и възможностите на гражданите за участие във всеки един от тях. Това са: дефиниране на проблем/и; разработване на варианти за решаване на проблема/ите; избор на вариант за решение; изпълнение на решението и контрол върху изпълнението.​[77]​
В широк смисъл обществения контрол обхваща всички форми и видове на контрол, упражняван от недържавни органи и организации на дейността на публичната администрация. Това е контролът на широката общественост, на населението, на обществените органи и организации на гражданите. Поради своята специфика и изключителна важност за защита правата на личността, контролът от страна на гражданите, като индивиди по отношение на администрацията се разглежда отделно.
В тесен смисъл обществения контрол е осъществявания от обществените органи и организации, структури на обществената самодейност и други форми на демокрацията контрол, включително проявите на обществено мнение и на медиите. Контролът упражняван от профсъюзите, политическите партии, творческите съюзи, формалните и неформални структури на обществена самодейност е обществен контрол. Той изразява контролни въздействия на различни групи от обществото на дейността на публичната администрация.
Обществените организации в цялото им разнообразие са обекти на обществения контрол. Степента, обхватът и формата на този контрол зависят от характера на различните обществени организации и формирования. Особено активна форма на обществен контрол са критичните публикации и материали в обществените медии. Медийният контрол претендира да бъде “четвъртата власт” в управлението на обществото.
Функциите на обществения контрол са присъщи за него видове дейности, дефинирани и изпълнявани в съответствие с неговото социално предназначение. Те са образуващи в своята съвкупност модел на системата за въздействие на този контрол върху обществения живот и в частност върху дейността на публичната администрация. Функциите на обществения контрол представляват направленията на контролно въздействие върху отношенията между администрацията и обществото. Те изразяват активната роля на  обществения контрол в организацията и функционирането на държавния административен апарат. 
Общественият контрол изразява и притежава всички общи задачи на контрола въобще, но обществения му             характер се отразява на спецификата и интензивността на проявленията на функциите му.
Спецификата на обществения контрол го поставя на особено място в системата за контрол върху дейността на публичната администрация. Основна задача на този контрол е да съдейства в позитивния процес на управление, да създава обстановка, която да не позволява или да предотвратява настъпването на отрицателни явления и причините за тях в администрацията. 
Общественият контрол обслужва пълноценно двете страни в процеса на функциониране на публичната               администрация – органите на управление и обектите на управление. Значимостта на обществения контрол  за          държавното управление се изразява преди всичко в неговата информационна и превантивна роля, и в бързината на реакциите му. Значимостта му за обществото се изразява във възможността му да улавя несъответствията на            действията и актовете на държавно управление с нуждите и интересите на гражданите и обществото, и да ги изразява по най-бърз и не винаги формален начин.
Общественият контрол е важен информационен        източник с особена ценност за управлението. Органът на управление не може ефективно да функционира, ако не разполага със съответната информация за обекта на          управление. Не винаги формално установените начини за доставяне на информация са достатъчни. Те се допълват полезно с информацията от обществения контрол. Този контрол е в състояние да фиксира степента и качеството на изпълнението на управленските решения, изхождайки от конкретните жизнени факти. Той не е ограничен от преценката само за законосъобразност или целесъобразност. Всичко което обществената организация или група в       обществото счита за неправилно или неточно изпълнение на поставените задачи пред публичната администрация може да бъде предмет на информацията, която те предават, като резултат от извършени проверки или наблюдения.
Предмет на обществения контрол може да бъде не само неизпълнението или неточното изпълнение на управленско решение, но и въобще забелязаните недостатъци в дейността или организацията на съответните органи на управление. Тези недостатъци могат да бъдат в осъществяваната административна практика и да се дължат на недобросъвестната, небрежна или бюрократична работа на съответните органи. Недостатъците могат да бъдат и заложени в действащите регламенти за дейността на съответната администрация.
Общественият контрол е в състояние да даде двустранна оценка на резултатите от административната дейност. Той дава оценка, както на качеството на изпълнението на взетите решения /дали точно, законно и правилно се изпълняват те/, така  и оценка на самите решения /дали са правилни и законно необходими/.
Информационната функция на обществения контрол не се свежда само до откриване и регистриране на съществуващи отклонения и несъответствия в дейността на        публичната администрация.. Главното е да се изследват процесите, които протичат в обществото и в публичната администрация, които пораждат отрицателните явления, за да се разкрият техните причини и условия за пораждане.
Общественият контрол има съществена роля за         прогнозирането на обществените явления и процеси. Той може да осигури предварителна информация за факти и            обстоятелства, които очертават възможни неблагоприятни явления и тенденциии, или откриват предстоящи промени в условията на управлението.
Общественият контрол има значение и като първична социална информация за управлението. Той може да бъде използван от административните органи при изследване на съществуващото положение при даване на оценка на фактическата обстановка и на възникналите ситуации.
Безспорно е влиянието на обществения контрол  преди всичко по отношение дейността на държавната администрация, при активното търсене на проблеми и откриването на нуждите и потребностите, чието непреодоляване може да породи противоречия или напрежение в обществото.
Общественият контрол може да предостави полезна информация и при организацията и изпълнението на взети решения в публичната администрация относно възможностите, средствата и ресурсите за изпълнение, относно           предполагаемите затруднения и пречки, които могат да възникнат в хода на изпълнението.
Обхватът на обществения контрол и методите на  неговото осъществяване обуславят голямото значение на превантивната му роля в дейността на публичната администрация. Превантивният характер на този контрол се базира на неговата систематичност и постоянност. Превантивността е тясно свързана с неговия възпитателен и мотивационен характер. Превантивната функция на обществения контрол е свързана и с неговата гласност.
За да изпълнява функциите си, обществения контрол трябва да отразява комплексно процесите в управлението. Това означава контролната информация да отразява и         постигнатите успехи и положителни резултати в дейността на публичната администрация.

2.2. Граждански контрол
Контролът на гражданите на дейността на публичната администрация е абсолютно необходим елемент на демократичната държава. Този контрол е важна действена форма за участието на гражданите в управлението на държавата и по-конкретно в дейността на органите и администрациите предоставящи публични услуги. Този  контрол е съществен фактор за защита правата на гражданите. В теорията са известни няколко концепции за граждански контрол в гражданското общество: класически концепции; концепция за професионализма; концепция за делегиращия и активния граждански контрол; концепция за интервенцията; концепция за споделената отговорност;  концепцията за теорията на съгласието и концепция за   толерантността.​[78]​
Способите и процедурите предвидени в гражданския контрол върху дейността на публичната администрация са изключително важна гаранция за отстояване на законните интереси на лицата и техните организации, и за защита на техните права в сферата на административната дейност на държавата. Посредством предвидените от закона средства за контрол върху дейността на администрацията отделния гражданин е защитен от доминиращия авторитет на държавната администрация, който би могъл да доведе до совеволия, незаконни и неправилни действия, зясягащи законните му интереси и права. Гражданският контрол  играе важна положителна роля в отстояването на интересите и благополучието на народа.
Правото на граждански контрол върху дейността на публичната администрация  е изключително важно право, което е регламентирано в българската Конституция и в някои закони. Гражданите имат право на жалби, предложения и петиции до държавните органи. Те могат да контролират администрацията чрез жалби срещу неправилни и незаконни действия на административни органи и служители от           администрацията, да правят предложения при нанесени вреди от незаконни техни действия.
Специфичните форми на граждански контрол на дейността на публичната администрация са конкретизирани в Закона за предложенията, сигналите, жалбите и молбите​[79]​ и Закона за имуществена отговорност на държавата за вреди, причинени на граждани.​[80]​  В съответствие със Закона за Върховния административен съд​[81]​ гражданите могат да обжалват пред него незаконосъобразни актове на администрацията. Те могат да обжалват и индивидуални административни актове на определени административни органи, с които се създават административни права и задължения, или се засягат права или законни интереси на отделни лица или организации.
Гражданският контрол може да се простира не само върху административните актове, но и върху тяхното             изпълнение. Законът за административното                          производство предвижда възможност за обжалване от страна на гражданите на незаконосъобразни действия по издпълнение на административни актове и решения.
Гражданите могат да обжалват и наложените им  административно – принудителни мерки и административни наказания. В съответствие със Закона за административните нарушения и наказания, наказателното постановление може да се обжалва, както от нарушителя, така и от пострадалия от административното нарушение, който е поискал обещетение.

3.Съдебен контрол върху дейността на публичната       администрация

Съдебният контрол е утвърден и авторитетен механизъм за законност в поведението на държавната администрация. Автори разглеждат контролната функция на съдебната власт, като процес относно: оценка за законност на актовете, издадени от администрацията и установяване на очакваното състояние в дейността на администрацията.​[82]​
Съдебният контрол на дейността на публичната администрация се проявява в две форми: пряк и косвен          съдебен контрол.

3.1. Пряк съдебен контрол
Пряк контрол съдилищата осъществяват, когато се произнасят по жалби или протести против индивидуални административни актове. Спорът пред съда е за законосъобразността на обжалвания или протестиран административен акт. Съдът преценява всички нормативно установени изисквания за законосъобразността на административния акт – компетентност на автора на акта; материалната законосъобразност; спазване на установената форма на акта; спазване на административно производствените правила и изискването на акта с целта на закона.​[83]​ 
Съдът се произнася непосредствено по правната страна на оспорения акт. Той може да го отмени изцяло или отчасти, да го измени или потвърди. Когато въпросът не е предоставен на преценката на административния орган, съдът решава делото по същество. В този случай съдът заменя административния орган и издава акта вместо него. 
Извън този случай, както и когато естеството на акта не позволява делото да се реши по същество, съдът отменя административния акт и изпраща преписката на съответния компетентен административен орган за решаване на въпроса по същество, със задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона. 
Това е общият ред на пряк съдебен контрол,           упражняван най-вече на основание на Закона за                       административното производство. Някои специални закони предвиждат съдебно обжалване на определени категории административни актове. В зависимост от характера на  съдържанието, автора на акта и стадия на производство административните актове се обжалват пред окръжните съдилища и пред Върховния административен съд.
Пряк съдебен контрол на административнонаказващата дейност на администрацията осъществяват съдилищата и когато разглеждат, и се произнасят по жалби на граждани, и протести на прокурори, срещу издадени наказателни постановления. В тези случаи съдът разглежда делото по същество и се произнася с решение, което не подлежи на обжалване. С решението съдът може да потвърди, измени или отмени наказателното постановление.

3.2. Косвен съдебен контрол
Косвен контрол се упражнява от съдилищата, когато съдът няма за основен предмет на процеса съответния административен акт, но той се произнася по неговата законосъобразност във връзка с решаването на друг спор, който е конкретния предмет на съдебния процес. Това са случаите при които съдът, за да реши основния спор в процеса, трябва да прецени, като предварителен въпрос, дали един акт, действие или бездействие на административен орган е бил законосъобразен. Основният процес може да бъде граждански, наказателен или административен.  Същественото е, че съдът решава друго дело, но изходът на това друго дело зависи от преценката за законосъобразност на един страничен за делото административен акт, който обаче има някаква връзка с предмета на основния съдебен спор. При косвения контрол съдът не решава правната съдба на акта. Съдебната преценка за законосъобразност на акта има значение само за конкретното дело. Съдът не може да отмени този административен акт. Съдът може да сигнализира съответния административен орган, който е издал акта за допуснатата незаконосъобразност, като по този начин го подтиква да го отмени или измени.
В зависимост от органите, които го осъществяват,  съдебния контрол на дейността на публичната администрация се подразделя на: контрол на органите на                  предварителното разследване; контрол на следствените органи; контрол на прокуратурата и контрол на съда.

3.3. Прокурорски надзор
Особено място по характера и съдържанието на           съдебния контрол  заема надзора на прокуратурата на дейността на публичната администрация. Автори разглеждат надзора на прокуратурата, като различен и отделен от          съдебния контрол, но тъй като прокуратурата по Конституция принадлежи към съдебната власт, нейната контролна дейност  следва да се разглежда, като самостоятелен вид съдебен контрол. Други автори защитават тезата, че            прокурорският надзор, като специфична контролна изява се осъществява на практика в няколко форми – общ надзор на прокуратурата, следствен надзор на прокуратурата,      съдебен надзор на прокуратурата, прокурорски надзор       върху местата за лишаване от свобода и задържане.​[84]​          В този смисъл съдебният прокурорски надзор коренно се различава от съдебния надзор, който осъществяват                 Върховния касационен съд и Върховния административен съд за точното и еднакво прилагане на законите, както и от касационната дейност на съдилищата спрямо влезли в сила правораздавателни актове.
В юридическата литература няма единно становище при определяне съдържанието на понятията “контрол” и “надзор”. Разликата между двата вида контролна дейност може да се види при сравнението на юридическия им ефект, който те проявяват. 
При надзора контролиращия орган може най-много да спре или да отмени контролираните актове. Надзорът се осъществява обикновено след издаването на контролираните актове /последващ контрол/.
При контрола контролиращия орган може по някога да ги видоизмени, а в някои случаи може да измести подчинения орган. Контролът се упражнява по начало непрекъснато в продължение на целия процес на вземане и изпълнение на управленските решения /предварителен, текущ и последващ контрол/.​[85]​
Контролът на прокуратурата на дейността на            публичната администрация представлява общия надзор за законност. Функцията по общия надзор за законност заема особено място сред останалите функции на прокуратурата. Тя не съществува като функция на прокурорските органи в много други страни. В Република България прокуратурата упражнява тази функция по отношение на различните         видове административни актове, издавани от органите на администрацията. 
Общият надзор на прокуратурата си поставя задачата да съдейства в максимална степен за точното спазване на законите в цялата дейност в държавното управление. Общонадзорната дейност на прокуратурата е насочена само към проверка и обезпечаване на законосъобразността на актовете на администрацията. Общият надзор, както вид съдебен контрол се занимава само със законосъобразността на актовете, а не с тяхната правилност. Чрез общият надзор прокуратурата следи дали административните актове /с изключение на тези на Народното събрание, Президента и Министерския съвет/ съответстват на разпоредбите на Конституцията ,  законите и другите нормативни актове.
Основни средства за реагиране срещу незаконосъобразните актове на администрацията са протестът и предложението на прокурора. 
Прокурорът има право да подава протести срещу        отделни незаконосъобразни актове от областта на държавното управление.  Той има възможност да подава протест  срещу индивидуални административни актове по реда на Закона за административното производство и срещу          наказателни постановления по реда на Закона за административните нарушения и наказания. 
Предложението е форма на контролната дейност на прокуратурата, когато се отнася за многобройни и систематични нарушения в законността, допускани от административните органи по определени въпроси. Целта на предложението е да се ликвидират допуснатите нарушения, да се         отстранят вредните последици, произтичащи от тях, и да се подобри самата работа или организация на административния орган, като се отстранят или преодолеят причините,  които са довели до тяхното извършване. Прокурорът може да подава и предложение в случаите, когато установи       противоречия в нормативни или други актове в публичната администрация, които създават условия за извършване на закононарушения.
Прокуратурата осъществява контрол на дейност на държавната администрация и в една специфична област на административната дейност, каквато е изпълнението на наказанията.
В осъществяване на обвинителната си функция в  съдебни наказателни производства, прокуратурата  упражнява контрол върху дейността на отделни длъжностни лица и служители на администрацията при преследване на извършени от тях престъпления, свързани с осъществяваната от тях държавна служба и функционирането на държавния административен апарат.
Глава девета

ИНСТИТУЦИЯТА “ОМБУДСМАН” И ЗНАЧЕНИЕТО Й ЗА ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ


1. Исторически преглед на институцията            “Омбудсман”

През 1670 – 1680г. в Швеция се утвърдила практиката кралят да разчита на сведения от доверени нему хора за         настроенията на поданиците и от тях да научава кои управници предизвикват народното недоволство, в аналите на шведския кралски двор тази длъжност била записвана под различни наименования.
Още по времето на царуването на Карл ХІІ през 1713г. употребата на различни наименования на тази длъжност била заменена от термина “омбудсман” – човек, който пледира за другиго, който е представител на хората пред краля или владетеля. Думата “омбудсман” идва от               староскандинавски език и означава “човек за изпълнение на поръчки”.
Постепенно се развило  схващането, че омбудсманът, поради факта на приближеността си към краля и независимостта му от Кралския съвет, може да уговаря някои въпроси да се решават направо от височайшата воля, без хората да бъдат заплашвани, рекетирани и унижавани. Омбудсманът изваждал на бял свят безобразията на малките и големите управници и за да има мир в кралството намирал изход. Не винаги и не за всичко омбудсманът  е бил съдник за големи нарушения и не винаги се стигало до него. Той знаел как да подхване работата и хората бързо се научили да се отнасят към него.
Очевидно създаването на първия парламентарен  омбудсман на Швеция бива предхождано от важни исторически събития, които са довели до осмисляне на целия исторически модел на шведската държава, в който наред с други ноновъведения се стига и до уреждане по конституционен път на институцията на омбудсмана.
Парламентарният омбудсман на Швеция е независим и е подчинен само на Парламента. Той е висш държавен орган в чиято дейност е заложена вечната идея държавата да служи на своя народ.
Институцията омбудсман не получава разпространение до началото на ХХ век. За двеста години омбудсманът се пренася от Швеция най-напред в скандинавските страни.
Омбудсманът става истински популярен в средата на 60-те години на ХХ век, когато страни от Британската общност и други, предимно европейски държави, създават свои омбудсмани.
В Република България първоначално действат           самодейни обществени и частни омбудсмани. С допълнения към Закона за местното самоуправление и местната администрация през 1995г.​[86]​ се регламентира, че общинските съвети могат да избират обществен посредник, който да съдейства за спазване правата и законните интереси на гражданите пред органите на местното самоуправление и местната администрация. Организацията и дейността на обществения посредник се уреждат с Правилник, приет от  Общинския съвет. 
През 2003г. в Република България е приет специален Закон за омбудсмана​[87]​, който влиза в сила от 01.01.2004г. Законът урежда правното положение, организацията и дейността на българския омбудсман.
Повечето страни от бившия социалистически лагер декларират в новите си конституции намерението да защитават правата на човека с всички познати парламентарни средства, включително и чрез създаване на институцията омбудсман. Приемането на нови конституции и процесът на присъединяване към евроатлантическите структури улесни лансирането на института омбудсман в конституционен и в законов план.
В професионален план, омбудсманът е бил представител на образованите и заможни среди в управлението, които освен с авторитет са се отличавали с познания в управлението на общите дела, в дипломацията и политиката. Исторически омбудсманът бива най-често юрист, тъй като юристите са обективно пригодни за надзор върху администрацията и най-добре обслужват предназначението на институцията.
При анализ на професионалния профил на политиците, основоположника на публичната администрация в Европа Макс Вебер установява, че най-подходящи за държавна работа са юристите, защото тяхната професия непосредствено способства  за създаване на познания относно държавното управление и е предпоставка за професионална независимост от всекидневната дейност, която осъществява администрацията. В съвременни условия също толкова подходящи са и лицата получили образование по публична администрация. Ето защо професионалните политици много често са юристи или публични администратори, получили образование в правните факултети, факултетите провеждащи обучение по специалности свързани с публичната администрация и публичния мениджмънт.
Основна форма на дейност на държавните органи и в частност на органите на изпълнителната власт е издаването на правни актове и предприемането на правни действия. Правните познания са предпоставка за ефективен контрол върху тези действия и са решаваща гаранция за успешната работа на омбудсмана. Предпоставка за ефективен контрол са и познанията му в областта на администрацията и мениджмънта.
Исторически са възниквали и са действали различни видове омбудсман. Автори ги класифицират по различни критерии:
- според територията – национален, регионален и местен;
- според пълномощията – с обща и специална          компетентност;
-според начина на образуване – назначен от            Парламента или от Правителството.​[88]​
 Наблюдават се различия при унитарните и федеративните форми на държавно управление. Освен едноличен и национален, както в Швеция, омбудсманът бива и специален, според сферата на контролното му въздействие. 
С оглед на предмета на надзора, който осъществява омбудсманът, в теорията  той се разглежда още като: общ /върху публичните власти или дела/ и отраслов/в конкретна, включително и частна сфера на надзор/.
Отделно възникват омбудсмани по места. Те се създават обикновенно там, където има независима местна власт. Там където местната власт претендира да бъде         независима, омбудсмана не може да бъде полезен, защото проблемите се решават централно. Местните омбудсмани от своя страна могатда бъдат: регионални или общински.
Първите регионални омбудсмани се създават в Италия в средата на 80-те години. Италиянският Закон за местната автономия предвижда конституирането на граждански        защитник в провинциите и общините. В порвинция Тоскана действа отделна правна уредба посветена на материята на гражданската защита. В Белгия също се конституират           местни омбудсмани.
В повечето европейски страни омбудсманът се        предвижда в техните конституции или се регламентира от специален закон. Автори считат, че създадения със закон омбудсман страда от отцъствието на конституционната значимост, с която обикновенно се свързва институцията. При липсата на конституционни основи е необходимо много внимателно да се подхожда към възможностите на омбудсмана да овладява административния произвол, за да не се стигне до девалвация на официалната йерархия или до култивиране на очаквания, които да превърнат предварително омбудсмана в “официален ходатай” или “служебен вуйчо владика”.
Съзнанието за парадокса в предназначението на        институцията омбудсман, като държавен орган, който защитава интересите на хората от другите държавни органи, като ги наблюдава под лупата на властта, в името на общото благо, оформя института със спецификите на времето и          мястото на неговото създаване.
Европейският съюз приема решение за създаване на                Европейски омбудсман по силата на договора от                      Маастрихт. Първият Европейски омбудсман се избира през 1995г.
В началото на ХХІ век в различни свои проявления омбудсмана вече е познат в над сто и десет страни по света. За ползата от омбудсмана се пледира все повече и в страни с квазидемократични форми на управление.
Философията на омбудсмана не е непозната и в         частния сектор. Там тази институция се разглежда, като извънсъдебно средство за решаване на спорове или като система за контрол на клиентите върху частните стопански субекти. 
В особено богатата на казионни форми за защита на правата на човека държавна система на САЩ, омбудсманът се създава най-напред и действа за защита на правата на студентите във висшите учебни заведения.
Във Федерална република Германия по законодателен ред се урежда статута и правомощията на военен омбудсман.​[89]​
Перспективата за развитието на институцията         омбудсман е положителна. Тази институция все                  по-успешно се налага, независимо от традиционните форми на контрол върху публичната администрация.

2.Конституиране, структура и дейност на                 омбудсмана

Националният омбудсман се създава от Парламента, а териториалния омбудсман /общественият посредник/ от общинските съвети. Има незначителни изключения, при които в някои страни като Франция, Великобритания и         Ирландия в процедурата се включва и държавния глава.         В Холандия в тази процедура е включен председателя на Върховния съд. В Република България  омбудсмана се            избира от Народното събрание.
Безпорно най-добрата гаранция за независимостта на омбудсмана е неговата надведомственост. Болезненото съприкосновение на гражданите с администрацията може да бъде поставено под ефективен надзор единствено от орган, който по никакъв начин не попада и не може да попадне в зависимост от изпълнителната власт. Тази независимост обаче може да бъде манипулирана от политическото мнозинство в Парламента, ако не са установени механизми за овладяването му.
Такъв механизъм може да се търси в инициативата за предлагане на кандидата за омбудсман. Право да правят предложение за избирането му имат преди всичко народните представители. Изборът обикновенно е с тайно гласуване и при квалифицирано мнозиноство. Самата процедура по избора е специална. Особеният ред при конституирането на омбудсмана цели да подчертае особената му мисия. 
В Република България  предложение за избор на         омбудсман могат да правят народните представители и парламентарните групи. Съществува различие при избора на национален омбудсман и обществените посредници.                Националният омбудсман се избира от Народното събрание с тайно гласуване. Народното събрание на Република           България е приело процедурни правила за тайно гласуване при избора на омбудсман.​[90]​ За провеждане на тайно           гласуване се избира комисия в състав 8 народни представители – по един от всяка парламентарна группа, и 1 независим народен пресдставител. Избран е кандидатът получил мнозинство повече от половината гласували народни представители. В случай, че при първото гласуване никой не е получил необходимото мнозинство, произвежда се второ гласуване, в което участват двамата кандидати, получили най-много гласове. При второто гласуване за избран се смята кандидатът, който е получил гласовете на повече от половината от гласувалите народни представители. Обществените посредници се избират с мнозинство 2/3 от общия брой на общинските съветници. Целесообразно е квотите за избор на националния омбудсман и на общинските посредници да са еднакви.
 При двукамерен парламент в избора участват и  двете камари. Във Финландия процедурата по избора съвпада с процедурата по избор на председател на парламента. В други страни в избора участват председателя на Министерския съвет, министъра на правосъдието и обединения на неправителствени организации. С участието на последните се цели да се ограничи евентуалния политически избор, който може да наложи мнозинството в парламента. В тази посока не следва да се изключва и възможността на националния референдум, но безпокойствата от усложнена и неефективна процедура са сериозни в системи, където съдиите не са изборни и референдума не се практикува често.
За омбудсман може да се кандидатира лице, което отговаря на повече или по-малко формални изисквания, като гражданство, възраст, имуществено състояние, образователен ценз и професионален опит. Прилагат се и установени от законодателството конструкции като изискванията за народни представители, общински съветници, съдии и др. Познати са и множество изисквания по отношение на моралните, професионалните и духовните качества на кандидата. Всички критерии целят да гарантират ефективност в работата на омбудсмана и да го отграничават от другите избираеми длъжности в държавата, за да се подчертае неговата уникалност. Не бива да се пренебрегва и политическата култура на кандидата, неговия хуманизъм и принадлежността му към либерални възгледи. Особено важна за конкретния избор може да се окаже и политическата конюктура, както и историческия контекст, в който ще работи институцията. В съответствие с българското законодателство за омбудсман се избира  български гражданин с висше образование, който притежава високи морални качества и отговаря на условията за избор на народен представител. Тези изисквания е целесъобразно да се регламентират и за избора на обществени посредници.
Изборът на омбудсман обикновенно е за срок,         по-голям от срока, за който е избран да действа Парламента. 
В Република България националният омбудсман се избира за срок от 5 години и може да бъде преизбиран на същата длъжност само за още един мандат.​[91]​ По този начин се гарантира известно практическо удобство и се създават предпоставки за надмогване мандата на конкретната политическа власт. Някои модели предвиждат ограничаване на броя на мандатите на омбудсмана, другаде това не е предмет на специална регламентация. 
Вътрешното законодателство не регламентира изрично мандатът на обществените посредници. Целесообразно този мандат да бъде регламентиран в срок съответстващ на мандата на националния омбудсман. 
Почти навсякъде по света действат забрани за съвместяване на длъжността на омбудсмана с други държавни и частни длъжности, и по-специално с всички държавни длъжности по управление. Българското законодателство изрично регламентира, че длъжността на омбудсмана и на неговия заместник е несъвместима с друга държавна длъжност, длъжност по управление в търговско дружество или юридическо лице с нестопанска цел, както и с членство в политическа партия или синдикална организация. Политическият неутралитет на омбудсмана е задължително условие. Омбудсманът и неговият заместник не могат да извършват търговска дейност.
Всички действащи уредби отделят внимание на         основанията за предсрочно освобождаване на омбудсмана. Те се простират от основанията за импийчмънт на президентите, до единствено здравословни причини на лицето. Несправянето с работата или фактическата невъзможност да се осъществява дейността са също сред най-често регламентираните основания за освобождаване на омбудсмана. Процедурата по предсрочно освобождаване обикновенно е в рамките на Парламента, като се регулира от правилата за организацията и дейността му. Познати са и модели при които се намесва и съдебната власт или Конституционния съд.
Във Великобритания омбудсманът може да бъде           освободен след гласуване на вот на недоверие, а в Холандия след като Долната камара на Парламента гласува освобождаване, ако омбудсмана не е оправдал гласуваното му доверие. В Република България правомощията на омбудсмана и на заместник-омбудсмана се прекратяват предсрочно от Народното събрание при: установяване на несъвместимост или неизбираемост; фактическа невъзможност да изпълняват правомощията си повече от шест месеца; влизане в сила на присъда за умишлено престъпление; несправяне със задълженията им и при нарушаване на Конституцията и  законите на страната или общоприетите морални правила за поведение в обществото; оставка и смърт. Решението за предсрочно прекратяване на правомощията на омбудсмана и на неговия заместник се приема от Народното събрание в отделните случаи по искане на една пета от народните представители или се обявява направо от председателя на       Народното събрание. Заместник-омбудсмана може да бъде освободен предсрочно и по мотивирано предложение на  омбудсмана. В случаите на предсрочно прекратяване на мандата на омбудсмана нов омбудсман се избира в срок един       месец от влизане в сила на решението  на Народното събрание или обявяването от неговия председател. В този срок правомощията на обмудсмана се поемат от неговия заместник.
Институцията омбудсман не се отличава със сложна структура. Националният омбудсман е едноличен орган със заместник и сътрудници. В Унгария съществува модел с два национални омбудсмана. В Белгия действат двама федерални посредници, респективно за валийците и фламандците, които вземат решения като колегиален орган. В Гърция омбудсмана се подпомага от четирима заместници, 30 научни сътрудници и 40 служители със специална квалификация.​[92]​
Седалището на националния омбудсман е административната столица на страната. Към омбудсмана действа администрация, която се нарича канцелария или служба. Тенденцията е почти навсякъде  максимална пестеливост и многофункционалност на администрацията на омбудсмана.
В Австрия, Испания и Португалия функционира Секретариат на омбудсмана. В Албания администрацията на омбудсмана се състои от три специализирани отдела, начело на които стоят комисари, избрани сред най-авторитетните адвокати в страната. В Узбекистан омбудсманът се подпомага от комисията на Олий Меджелиса.
За Шведският омбудсман лаконично се приема, че е орган с парламентарна природа и е част от парламентарния контрол върху изпълнителната власт. Шведският парламент избира четирима омбудсмани за срок от четири години, като един от тях действа като главен омбудсман. Шведската система познава и омбудсмани, назначавани от правителството. Омбудсманът за защита на потребителите действа към Шведската агенция за потребление като нейна контролна структура. Аналогично разположание в структурата на изпълнителната власт имат омбудсманите по равните възможности, по надзора върху етническата дискриминация, по инвалидността и детския омудсман. Самостоятелно осъществяват дейността си  информационния омбудсман и омбудсмана за пресата. Препоръките на последните два омбудсмана могат да доведат до цензура в средствата за масово осведомяване.
Заместниците на омбудсмана се специализират най-често за надзор върху централната изпълнителна и местната власт. Сътрудниците се профилират по работа с жалбите и сигналите на гражданите, по проверка  на отделни случаи, по контакти с основните обекти на надзор, по налагане на административни наказания за нарушаване на задължението за предоставяне на информация и по водене на публичния регистър. Заместниците и сътрудниците са държавни служители или служители по трудов договор.
Известно разнообразие показват структурите на          местните омбудсмани. В Италия те се конституират в          средищата на съответните общини по силата на местните законодателни актове. Те са с местна компетентност. На същият принцип действат и регионални омбудсмани в страни с развита регионална структура. В контекста на Европейската харта за регионално развитие бъдещите перспективи на регионалните омбудсмани е положително и изглежда перспективно.
Специалните омбудсмани отразяват особеностите на предмета на дейността си. Особено богат е опитът на специалните омбудсмани във Великобритания. Развити в петнадесет сфери на управелнието на обществените отношения, те във всички случаи се схващат като част от архитектурата на административното правосъдие.
Дейността на омбудсмана не се вмества в обичайната типология на дейността на един държавен орган. Възраженията които предизвиква самата квалификация на правния субект се проявяват и по отношение на дейността му.
При цялата разновидност на проявленията му,            омбудсманът неизменно се вписва в рамките на парламентарния контрол на администрацията. Самият статус на       омбудсмана предполага либерален арсенал от възможности за въздействие. Според доминиращата практика по света омбудсмана разглежда жалби и сигнали и излага становището си по тях в предложения. Той не издава правнозадължителни актове.
В съответствие с българското законодателство           омбудсманът се застъпва в предвидените в закона средства, когато с действие или бездействие се засягат или нарушават правата и свободите на гражданите от държавните и общинските органи и техните администрации, както и от лицата, на които е възложено да предоставят обществени услуги.
В своята дейност българският омбудсман е независим и се подчинява само на Конституцията, законите и ратифицираните международни договори, по които Република България е страна, като се ръководи от личната си съвест и морал. Той осъществява дейността си въз основа на Правилник за организацията и дейността му. Правилникът се изготвя от омбудсмана, одобрява се с решение на Народното събрание и се обнародва в  “Държавен вестник”.
Дейността на омбудсмана е публична. Държавните и общинските органи и техните администрации, юридическите лица и гражданите са длъжни да предоставят информация, поверена им по служба, и да оказват съдействие на омбудсмана във връзка с жалбите и сигналите, които са изпратени до него.
Дейността на омбудсмана и на неговата администрация се финансира от държавния бюджет и/или от други публични източници. Омбудсманът е първостепенен разпоредител с бюджетни кредити.

3. Производство пред омбудсмана

Производството пред омбудсмана се подчинява на два основни процесуални принципа: на строго                          регламентиране на задължоенията  и на легалитета.​[93]​
 Принципът на строгото регламентиране на задълженията способства да предразположи гражданите да се обръщат към омбудсмана свободно и във всички случаи на лошо администриране и посегателство върху правата и интересите им. Търсенето на съдействие от омбудсмана трябва да е освободено от задължителни форми и условия.  В тези случаи се прилага либералния подход на правно регулиране, изразен в диспозитивно формулирани правни разпоредби, които имат за свой противовес служебното начало в актовете и действията на омбудсмана. Наред с това се прилага противоположният принцип на строго регламентиране на задълженията на омбудсмана да приема всички видове жалби и сигнали на гражданите и на техните организации. Той е задължен да ги регистрира и да им отговаря в предвидените срокове и форми. В тези случаи правните разпоредби за омбудсмана са императивни. Те целят да осигурят публичност, прозрачност и възможност за граждански котрол на дейността му. Гаранция за това е омбудсмана да регистрира всички оплаквания на гражданите в нарочен публичен регистър. Той е задължен да ги отразява в годишните бюлетини за своята дейност и годишните си доклади пред Народното събрание. Омбудсманът е задължен да информира и обществеността по своя инициатива или поради проявен интерес от страна на медиите, гражданите или техните организации.
По аналогия с общия надзор на прокуратурата,         омбудсманът е обвързан от принципа на легалитета. Той е длъжен да действа винаги, когато е налице нарушено право, независимо от начина на получаване на информацията и без оглед на евентуалния “дуализъм” на правните средства за защита на нарушените права и интересите на гражданите. За разлика от прокурора, в контекста на общия надзор,         обмудсмана не се ползва от принципа на опортюнитета,    който би му позволил да не действа, ако са предприети други мерки за отразяване на правонарушението или са ангажирани други органи и организации. В този смисъл дейността на омбудсмана не се подчинява и на принципа на процесуалната икономия, валидна за административните производства. Предназначението на омбудсмана е да осигури още една гаранция за защита правата на гражданите, макар и и тя да се явява поредна или съпътстваща в изпълнение на правните процедури от областта.
Неприложимостта на принципа на процесуалната икономия по отношение на включването на омбудсмана в арсенала от средства за правозащита не означава разграничаване от действащите в българското право административно-процесуални правила. Дейността на омбудсмана  безпорно ще се обхваща от понятието “административен процес” в неговия широк смисъл. Регламентацията на         институцията омбудсман не предполага изключване на действието на актовете от областта на държавното               управелние, а напротив – предполага хармонично вписване в действащата правна система и субсидиарното им приложение.
Съгласно Закона за омудсмана, в Република България жалби и сигнали пред омбудсмана могат да подават физически лица без разлика на гражданство, пол, политическа принадлежност или религиозни убеждения. Жалбите и сигналите могат да бъдат писмени или устни, подадени лично, по пощата или по друго традиционно средство за съобщение – чрез писмо, по телефон, чрез телеграф, телекс, факс и по електронна поща. Жалбата трябва да съдържа името и постоянния адрес на жалбоподателя, описание на нарушението, органа, администрацията или лицето, срещу които се подава жалбата. Към същата могат да бъдат приложени и писмени доказателства. Анонимни жалби и сигнали, както и такива за нарушения, извършени преди повече от две години, не се разглеждат. Ако жалбата е устна се съставя протокол. Подаването на жалби пред омбудсмана е безплатно.​[94]​
Омбудсманът приема жалби и сигнали, като прави проверки по тях. Той отговаря писмено на лицето, което го е сезирало в едномесечен срок. Омбудсманът има правомошия да отправя предложения и препоръки за възстановянане на нарушените права и свободи пред съответните органи,          техните администрации и лицата на които е възложено да предоставят обществени услуги. Омбудсманът уведомява  Върховния касационен съд, Върховния административен съд и Главния прокурор, за да бъде сезиран Конституционния съд, ако се прецени, че се налага тълкуване на Конституцията или обявяване на противоконституционност на закона. Когато има данни за извършено престъпление от общ характер омбудсмана уведомява органите на прокуратурата. Омбудсманът може да възлага на заместник-омбудсмана някои от своите правомощия.
Омбудсманът има право на достъп до органите,          техните администрации и лицата на които е възложено          предоставянето на обществени услуги. Който възпрепятства омбудсмана да изпълни служебните си задължения, в съответствие с българското законодателство се наказва с административно наказание – глоба от 600 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.
Омбудсманът има право да иска и получава навременна, точна и пълна информация от органите, техните администрации и лицата на които е възложено предоставяне на обществени услуги. Който не представи в определения от омбудсмана срок, поискани от него сведения, документи или актове, в съответствие с българското законодотаелство се наказва с глоба до 500 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.
Актът с който се установява административното нарушение се съставя от длъжностно лице, определено от омбудсмана и се изпраща на съответния районен съд. Съдът съобщава на лицето, чието наказание се иска за постъпването на материалите. Съдът му определя  срок за запознаване с тях,  за възражения и посочване на доказателства в тяхна подкрепа, които лицето е задължено да представи в срок до един месец. След изтичането на срока се насрочва открито съдебно заседание. Омбудсманът може да участва в производството пред съда, ако намери това за необходимо. Районният съд разглежда делото по същество и се произнася с решение, с което налага предвиденото в Закона за омбудсмана административно наказание или оправдава лицето, чието наказание е поискано. Решението подлежи на касационно обжалване пред окръжния съд по реда на Закона за Върховния административен съд. Касационна жалба може да подаде и омбудсмана.
Омбудсманът има право да изразява публично мнения и становища, включително в средствата за масово осведомянване. Той няма право да огласява обстоятелства, станали му известни при изпълнение на негови функции, които са държавна, служебна или търговска тайна или са от личен характер.
Глава десета

ИНТЕГРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА ПУБЛИЧНА                            АДМИНИСТРАЦИЯ С ПУБЛИЧНИТЕ                            АДМИНИСТРАЦИИ НА СТРАНИ-ЧЛЕНКИ НА
 ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1.	Институции на Европейския съюз

На 01 юли 1987г. влиза в сила Единен европейски акт, който определя 31 декември 1992г. за краен срок за завършване на изграждането на единния пазар за свободно движение на стоки, услуги, капитали и хора в рамките на страните – членки на Европейския съюз.
Единният европейски акт дава възможност всички решения отнасящи се до изграждането на единния пазар, да бъдат приемани с мнозинство (с изключение на въпросите по данъчното облагане и свободното движение на хора). Това позволяла на Европейската комисия да започне реализацията на програмата си. Законодателните актове приети по тази програма и целящи да поставят “всички играчи на игрището в равни условия”, варират от области по фирмено право, свобода позволяваща на хората да започнат предприемаческа дейност в други страни – членки и уеднаквяване на техническите стандарти, до законодателство по трпанспорта, данъчното облагане и взаимното признаване на дипломи.
Необходимо условие е хармонизирането на производствени стандарти, мерки за обезопасяване на продукти, мерки за защита на работниците и на потребителите. Пазарите на капиталите постепенно започват да се либерализират.
През декември 1991г. Европейския съвет на свое          заседание в Маастрихт /Холандия/ взима решение да бъде създаден Европейски съюз, като по този начин се ускорява ходът на процеса на интеграция. Този съюз се създава на основата на европейските общности, като се добавят и нови форми на сътрудничество.
Договорът за Европейския съюз значително изменя и разширява договора за създаване на Европейската икономическа общност и договора за Европейска общност за взаимно сътрудничество. Той се превръща в истинска “конституция” на Европейския съюз. Договорът за Европейския съюз създава:
- гражданство на съюза – всички граждани на         страните – членки са и граждани на Съюза. Всеки           гражданин на Съюза има право да се движи свободно и да живее където пожелае в рамките на страните – членки. Той има право да гласува и да се кандидатира на местни избори и избори за Европейски парламент в страната – членка, където живее. Всеки гражданин има право на защита от страна на дипломатическите и консулските служби на        която и да е страна – членка. Той може да подава петиции до Европейския парламент и до Европейския омбудсман;
- икономически и валутен съюз – общите насоки на икономическите политики на страните – членки се одобряват от Съвета на министрите, който наблюдава икономическото развитие на всяка една страна – членка и в Общността, като цяло. В случай, че тези икономически политики не съответстват на общите насоки или застрашават нормалното функциониране на икономичекия и валутния съюз, Съветът предприема необходимите мерки. Страните – членки се задължават да не допускат бюджетен дефицит над определен процент от брутния национален продукт. Европейският съюз има единна валутна политика и единна валута. Създава се нова институция Европейска централна банка, която заедно с централните банки на страните – членки формира европейската система на централните банки;
- политически съюз – налага се обща политика в       областта на външните работи и сигурността, която в             перспектива трябва да доведе и до обща политика в областта на отбраната. Целите на тази обща политика са: опазване на общите ценности, общите интереси и независимостта на Съюза; засилване сигурността на Съюза и на страните – членки; запазването на мира и развитието и укрепването на демокрацията и върховенството на закона. Това изисква по-големи правомощия за Европейския парламент и разширяване на компетенциите на Общността. Налага се обща политика по въпросите на вътрешните работи и правосъдието, която включва областите: имиграция; правила за прекосяване на външните граници на Общността; предоставяне на убежище; борба срещу трафика и употребата на наркотични вещества; митническо сътрудничество; сътрудничество в изпълнението по граждански и наказателни дела и трансгранични полицейски операции. Създава се Европол с цел обмяна на информация между страните – членки по посочените области.
На 01 януари 1993г. Европейската общност,             наброяваща 345 милиона души, се превръща в най-големия обединен пазар в света. В резултат на това производствените и експортните разходи спадат.
Договорите, поставящи основите и определящи целите на Европейските общности, създадоха редица европейски институции, на които се възлагат конкретни задачи да осъществяват тези цели. Основните институции са: Европейската комисия, Съветът на министрите, Европейският парламент, Европейският съд и Европейският съвет.
 
1.1.	Европейска комисия
Европейската комисия е институцията, натоварена да осъществява изпълнителната власт в Съюза. Нейните членове са независими от правителствата на страните – членки и се назначават с единодушие от Съвета на министрите. Комисията включва по двама души от петте по- големи страни (Франция, Германия, Италия, Великобритания и Испания) и по един от десетте по-малки (Белгия, Дания, Гърция, Ирландия, Люксембург, Холандия, Австрия, Португалия, Финландия и Швеция). Първоначално комисарите са назначавани за срок четири години. От началото на м. януари. 1995г. този срок е удължен на пет години, за да може мандатът на всяка комисия да съвпада с петгодишния мандат на Европейския парламент. Това дава възможност на парламента да гласува встъпването в длъжност на комисията, което увеличава нейната демократична легитимност.
Като член на колективно тяло всеки комисар отговаря за определен “портфейл”, или сфера на дейност от тези, които влизат в компетенциите на Европейския съюз, както и за апарата от служители (генерален директорат), които работят в тази сфера. Всичко това наподобява дейността на министър в национално правителство. Основните работни езици на комисията са: английски, френски и немски, но всички официални документи задължително се предават и отпечатват на единадесетте официални езика – датски, холандски, английски, френски, немски, гръцки, италиански, португалски, испански, финландски и шведски. На официални заседания с представители на правителствата, както и на заседанията на Европейския парламент се изисква превод от и на единадесетте езика.
Работещите във всички институции на Съюза се          наричат европейски служители и образуват европейската   администрация, която е независима от националните правителства на страните – членки.
Ролята на Европейската комисия е да осигури спазването на клаузите на договорите и да внася предложения за законодателство на Съюза под формата на наредби и директиви. Това е необходимо за постигането на целите на Съюза, като след приемането на съответните наредби и директиви Европейската комисия следи за тяхното прилагане.
Задачите на комисията са да предлага, прилага и         контролира. Ако някоя страна или друг правен субект на Съюза нарушат нормите на европейското право или не съумеят да ги приложат на практика, комисията може да прибегне до санкции, включително и до внасяне на случая за гледане в Европейския съд.
Комисията има значителни правомощия, особено по въпроси отнасящи се до конкуренцията и изпълнението на общите политики         (селско стопансто, транстпорт и др.). Тя администрира различни европейски програми и фондове, включително и тези свързани с отпускането на помощи за страни извън Съюза.

1.1.	Европейски съвет на министрите
Основната институция на Европейкия съюз, която взема решения, е Съветът на министрите. В него влизат        министри от правителствата на страните – членки, които обсъждат и гласуват европейското законодателство.
Съветът на министрите е само един, но той променя името и съставът си в зависимост от обсъжданите въпроси: селско стопанство, образование, финанси, общи въпроси или външни работи. По въпросите, които влизат в компетенциите на Европейския съюз, министрите са отговорни в различна степен пред националните парламенти на страните – членки (всеки само пред своя), но взетите в рамките на Съвета решения не могат да бъдат отменени. Законодателните актове на Съвета на министрите обикновенно са под формата на наредби и директиви. Наредбите са задължителни в своята цялост и са непосредствено действащи, което означава, че не е необходимо страните – членки да предприемат каквато и да било допълнителна мярка, за да влезе в сила дадена правна норма. Директивите са задължителни по отношение на резултата, който трябва да бъде  постигнат, но предоставят избора за метода на неговото постигане на страните – членки. Много малко са точките в дневния ред на Съвета на министрите, които попадат там без предварително обсъждане на официално равнище.
Всяка страна – членка има постоянно представителство в Брюксел (на равнище посланик), в което работят дипломати и служители от всички национални министерства на дадена страна. Ръководителите на тези представителства заседават веднъж седмично в рамките на Комитета на постоянните представители. На тези работни заседания посланици и държавни служители обсъждат и подготвят въпросите и решенията, които предстоят да бъдат разгледани и взети на заседанията на Съвета на министрите.
В зависимост от сферата към която се отнася даден въпрос, Съветът на министрите взема решения по него с единодушие, с квалифицирано мнозинство въз основа на гласуване с различна тежест или с просто мнозинство. Броят на въпросите, които изискват вземане на решение с мнозинство, а не с единодушие нараства значително в резултат на влизането в сила на Единния европейски акт и на Договора от Маастрихт. При квалифицирано мнозинство всяка страна – членка гласува в съответствие с броя на населението й. Никоя страна – членка не може сама да блокира дадено предложение. 
Председателството в Съвета на министрите се смения на всеки шест месеца, като страните – членки се редуват по азбучен ред.

1.3.Европейски парламент
Европейският парламент е демократичният глас на народите от страните – членки на Европейския съюз. Депутатите се избират на всеобщи и преки избори на всеки пет години. Броят на депутатите е 626.
Основните функции на парламента са да участва в процеса на приемането на законодателни акове на Европейския съюз и да контролира дейността на Европейската комисия. Пълномощията на Европейския парламент непрекъснато нарастват и се увеличават.
Европейският парламент има право да участва наравно със Съвета на министрите в рамките на процедури при приемането на законодателни актове, свързани с Единния пазар. Това означава, че парламенът има право на вето в някои области на законодателството.
Европейският парламент има правото да изисква от Европейската комисия да внася предложения в някои от  областите влизащи в компетенциите на Европейския съюз. Той има право да създава временни комитети за разследване на нарушения и правото на петиции.
Европейският парламент назначава европейския        омбудсман (парламентарен комисар по жалбите), който е упълномощен да приема оплаквания срещу институции и органи на Европейския съюз и да му докладва.
Депутатите от Европейския парламент са разделени на политически групи, включващи парламентаристи от всички страни, а не по национален принцип. В резултат на това политически партии от оделни страни – членки установяват тесни контакти с политичеки партии от други страни – членки, които са им съмишленици. По този начин се създават истински транснационални политически движения.
Договорът от Маастрихт позволи гражданите на страните – членки да участват и да гласуват в изборите за Европейски парламент в страната, в която живеят, без          значение дали са нейни граждани. Той също даде възможност на кандидати да се явяват на избори за Европейски парламент в други страни – членки.

1.4.Европейски съд
Европейският съюз е изграден на основата на          правнообвързващи договори, което го отличава от други международни организации. Това означава, че клаузите на договорите и законодателството, основаващо се на тях, се превръщат в част от националното право на страните – членки и се нуждаят от ясна интерпретация. Това придава на Европейския съд особено значение.
Договорите са допринесли за издигането на европейското право над националното. Европейският съд в Люксембург е Върховния съд в общността, в сферите, в които действа европейското право. Този съд няма юрисдикция по въпроси, които не са предмет на договорите, като например криминални деяния.
Европейският съд се състои от 15 съдии /по един от всяка страна – членка/ и от 9 генерални адвокати. Съдиите, които трябва да са независими, се посочват от стратните – членки и се назначават от Съвета на министрите за срок от 9 години. Срокът може да бъде подновен. На всеки три  години половината от съдиите се сменят или преназначават. Генералните адвокати се назначават по същата процедура.
Обикновено съдът заседава в два отделни състава, но може да заседава и в един при особено важни дела.          Решенията се вземат  чрез мнозинство.
Европейският съд решава спорове между: различни страни – членки, между общонста и страни – членки, между европейски институции, между физически и юридически лица и общността, включително и жалби от европейската администрация. Той дава мнения по международни споразумения и произнася предварителни становища по дела, представени от национални съдилища, но в последния           случай  Европейския съд няма юрисдикция.
Страните – членки на Европейския съюз са длъжни да зачитат решенията на Европейския съд. Съдът може да налага парични санкции на страни – членки, които не          изпълняват решенията му.

1.5.Европейски съвет
Европейският съвет е институцията, която взема висшите политически решения в Европейкия съюз.             Държавните и правителствените ръководители на страните – членки  преценяват, че е необходимо да се срещат редовно по между си, придружавани от министрите на външните  работи и с участието на председателя на Европейската           комисия. На тези срещи те обсъждат общи политически въпроси на международните отношения.
С приемането на Единния европейски акт се уточнява съставът на участниците и броят на заседанията в годината на Европейския съвет. В Договора от Маастрихт се описват задачите на този съвет, който трябва да “дава импулсите за развитието на Съюза и да предначертава общите политически насоки за това развитие”.
Значението на заседанията на Европейския съвет  нараства. Решенията от тези заседания не са правно                 обвързващи, но дават насоки за бъдещото развитие на             Европейския съюз.
Европейският съвет е висша инстанция, към която Европейската комисия или Съветът на министрите могат да се обръщат по въпроси, по които останалите институции на Съюза не са в състояние да постигнат съгласие. Това се дължи на положението, в което държавните и правителствените ръководители се ползват в своите собствени държави. Тяхното лично участие в делата на Европейския съюз се реализира чрез участието им в Европейския съвет.
Европейският съвет не трябва да се бърка със          Съвета на Европа, чието седалище е в Страсбург.

2.Институционално изграждане на българската публична администрация в контекста на            присъединяването й  към Европейския съюз

Управлението на Европейския съюз в периода на разширяване се характеризира със силна асиметрия и           поставяне на условия. Системата на критерии и условия на Европейския съюз, въведена в Копенхаген  през 1993г. и развита през следващите години, цели да осигури възможността новоприсъединените страни да станат част от Съюза в измеренията му на демократична система на управление и на регулаторна система. Дори когато сраната – кандидат  покрие Копенхагенските критерии за демокрация и свободен пазар, участието и вземането на решения и регулативните механизми на Общността се счита за невъзможно без администрация, адекватно подготвена за тези задачи. 
Решенията на Европейския съвет в Мадрит от 1995г. за първи път формулират т.нар. “административен          критерий”.​[95]​ В тази връзка административният капацитет и институционалното изграждане се превърнаха в приоритет на подготовката на страните – кандидатки за присъединяване към Европейския съюз. Изискванията за институционалното изграждане в процеса на присъединяване се свързват от Европейския съюз с нуждата новите страни – членки да могат да функционират в разположената на няколко нива управленска система на Съюза.
Въпреки, че е централен елемент от подхода на               Европейския съюз  към страните – кандидатки от Централна и Източна Европа след 1997г. институционалното изграждане на публичните им администрации няма консенсус  в          новата институционална теория, в нейните исторически, социологически и основани на теорията за рационалния  избор варианти. Това прави задачата на политиците, опитващи се да увеличат административния капацитет на страните си чрез институционално изграждане на нов модел публична администрация, още по-трудна.
В управленската теория се възприема, че институциите са “установени от хората ограничения, които определят човешките взаимоотношения, включващи правила,           обичаи и традиции”. Социалните науки и особено многото разклонения на новия институционализъм не предоставят еднозначен отговор на въпроса дали институциите на публичната администрация могат да се проектират успешно. Няма общоприета теория на институционалната динамика, която да обяснява как и кога  управленските институции се променят. Не съществува и научно съгласие относно значението на целенасочената административна интервенция в процеса на промяната на която и да е администрация.​[96]​
В зависимост от аспектите на новия институционализъм, отговорите на въпросите, дали и как институционалното изграждане на публичните администрации се развива очевидно се разминават.
Ако се възприеме, че институциите преди всичко са правила, то може да се предположи, че те могат да бъдат проектирани в системата на публичната администрация. При тази теза превес имат решенията на политиците които определят тези правила.
Важен параметър, на който наблягат учените в           живота на институциите е те да “пуснат корени в                  обществото”. За това от значение са предпочитанията на управляващите политици да подкрепят даден нов институционален проект чрез промяна на установени в миналото нормативни правила изградили вече определена институция в системата на публичната администрация.
В решението от Копенхаген се посочва, че страните трябва да имат стабилни държавни институции, гарантиращи демокрацията, спазването на човешките права, законност, уважение и защита на малцинствата. Хармоничната интеграция в Европейския съюз ще изисква регулация на административните структури и провеждането на административна реформа в страните – кандидатки за членствов Европейския съюз.
Изискванията към административните реформи в страните от Централна и Източна Европа се свеждат до:
- засилване на демократичния контрол над държавната администрация, с оглед повишаване на нейната отговорност пред демократично избраните органи и гражданското общество;
- разсъсредоточаване и децентрализация на             съществуващия бюрократичен апарат с цел приближаването му до гражданите;
- привеждане дейността на администрацията в пълно съответствие с разпоредбите на законите;
- увеличаване на обществената работоспособност, ефективност и гъвкавост на администрацията;
- осигуряване на стабилност, надеждност и            приемственост в административната система. Стабилността трябва да се съчетава с гъвкавост на администрацията, надежността с отговорност, а приемствеността с приспособимост;
- пропорционално намаляване щата на                  администрацията;
- изграждане на стабилна, конкурентноспособна и   отговорна администрация.
Успехът на административната реформа в              българсаката публична администрация зависи от наличието на зоконов минимум, политическа воля и широка обществена подкрепа за провеждането й. Условия за успех на            административната реформа в Република България са            изграждането на специализирана система за професионализация на държавната администрация и наличието на приета стратегия за реформата.  Целта е държавата все повече  трябва да се превръща от обект в субект на административната реформа.
Експертите по присъединяването на българската публична администрация към Европейския съюз дефинират пет условия за успешно присъединяване : външен натиск; вътрешна неудовлетвореност; наличие на стратегия на присъединяване; механизъм за организиране и управление на присъединяването и наличие на обратна връзка и оценка на процеса на присъединяване.​[97]​
При определянето на ролята на българската публична администрация следва да се имат предвид три модела на преговори за партньорство в процеса на присъединяване на Република България към Европейския съюз:
- първи модел – модел на йерархично отношение. При него Европейския съюз определя целите и политиката, като отблизо наблюдава и направлява изпълнението;
- втори модел – модел на комерсиално отношение. При него Европейския съюз договаря споразумения за действие, основано на заплащане на услугите по осъществяване на процеса на присъединяване;
- трети модел – модел за диагностициране на нуждите. При него Европейския съюз диагностицира нуждите на администрацията, като предлага професионални експертизи за решаване на проблемите и възможностите за развитие на присъденияването й към Европейския съюз.
Наблюдението на българската публична администрация показва, че тя трудно преминава от първия към втория модел. С развитие на процеса на присъеднияване неминуемо ще се прибягва и до третия модел.
Задължително изискване към държавите –кандидатки за членки в Европейския съюз е да имат механизми за практическо прилагане на политиката на Европейския съюз в своите страни. За да може да се осъществи това, тяхната администрация трябва да работи с европейските норми и стандарти за добра държавна администрация. Все още няма европейски закони, които да стандартизират функциите, структруите и механизмите на работа в сферата на публичната администрация. Предполага се, че администрацията на Европейския съюз ще се развива като верига от национални администрации, при която силата на веригата е равна на силата на най-слабото звено.
Актуална задача на всяка администрация е нейното усъвършенстване. То зависи от  нейните възможности да се реформира, за да може успешно да работи за присъединяването на страната – кандидатка за членство в Европейския съюз.
В новото европейско пространство все по-ясно се обособява т.нар. “европейско административно пространство”. То включва  националните административни системи на стратните - членки. Всички страни са свободни да             организират институционалното изграждане на собствените си публични администрации, но те трябва да гарантират  изпълнението на задачите на Европейската общност и да постигат резултатите, поставени от Европейския съюз чрез общи административни стандарти.

2.	Подготвяне на българската публична                           администрация за европейското административно           пространство

Европейската комисия дефинира институционалното изграждане на публичната администрация, като            “развитие на структурите и ситемите,  на човешките  ресурси и управленските умения необходими за прилагането на европейското право”. Редовният доклад за 2002г. на Европейката комисия за напредъка на България в процеса на присъединяване набляга на нуждата страната да притежава достатъчен административен капацитет за прилагане на европейското право - acquis communnautaire. 
Подготовката на българската публична администрация за европейското административно пространство  включва широк набор от изисквания оносно:
- провеждане на хоризонтална административна реформа. Чрез нея се цели подобряване на общото качество на държавната служба във всички публични сфери. Държавната служба следва да се оъществява на принципа на кариерата, подкрепена от съответна законодателна            рамка, която да защитава държавните служители от             политическа намеса. Особен акцент се поставя на системите за заплащане и обучение на служителите от адмистрацията; 
- провеждане на вертикална административна         реформа. Чрез нея се цели създаването на институции и улесняване на прилагането на европейското право в различни сектори на държавното управление. Изискванията за институционалното изграждане в тези сектори се развиват първоначално в Бялата книга от Кан през 1995г. Те се              считат за “класическите” институционални изисквания за членство в Европейския съюз. Тези изисквания са подчертани в Споразумението за асоцииране на Република България към Европейския съюз, което е в сила от февруари 1995г. Все повече се налага практиката Европейската комисия да изисква планове за институционално изграждане за министерствата, агенциите и институциите, отговорни за хармонизиране и администрирането на европейското право в приоритетни според партньорствата за присъединяване сектори;
- създаване на механизми за координация с                    европейските институции. Това предполага създаването на институционални структури, които след като страната стане редовен член на Европейския съюз, тези структури да се трансформират в система за управление на отношенията с европейската администрация.
Европейската комисия свързва изискванията за               административен капацитет и с провеждането на регионални реформи. Целта е да се изградят региони способни да се възползват от структурните фондове. Комисията свързва този капацитет и с реформа в съдебната система, както и с приемането на аникорупционни стратегии.
Проблемът с провеждането на посочените административни  реформи е, че те не са основани на европейското право или на опита на предишно разширяване на Европейския съюз. Това означава, че страните – кандидатки, в това число и Република България трябва сами да определят как точно да ги извършат. Липсата на яснота и окончателност на европейските критерии за административен капацитет и честите промени в приоритетите на Европейската комисия създават проблем за правителствата, които се опитват да оценят прогреса си в тази област.
Значително усилие да се преодолее липсата на сигурна рамка за оценка на административния капацитет е направено от Програмата SIGMA на Службата за публичен мениджмънт на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Тя е финансирана от програма PHARE на Европейския съюз.​[98]​ Основната рамка за оценка на програмата е един от основните инструменти на Европейската комисия за подкрепа на развитието на административния капацитет на публичните администрации в Централна и Източна Европа, както и за техническа помощ на страните -  кандидатки. Програмата разработи своите препоръки, косултирайки се със страните от региона. Това даде възможност на българските политици да използват Програмата като инструмент за стартиране на административната реформа в Република България.
 С Решение  № 465 на Министерския съвет от 09.07.2002г. е приета Статегия за модернизиране на държавната администрация от присъединяване към           интегриране. Стратегията е разработена на базата на           основните критерии за оценка по Програма SIGMA  включваща шест ключови области: механизми за провеждане на политики и координация; държавна служба; финасов         мениджмънт; обществени поръчки; вътрешен финансов контрол и външен одит.
Изпълнението на Стратегията за модернизиране на държавната администрация в Република България се организира съгласно План за действие за укрепване на административния и съдебен капацитет. Планът е разработен от Европейската комисия в тясно сътрудничество с българското правителство. Той е в изпълнение на стратегическият документ за разширяването на Европейката комисия от ноември 2001г. Планът е финансово обезпечен в рамките на националната Програма PHARE 2001/2002г., който ежегодно се актуализира. Целта на  Планът е постигане целите на Стратегията за модернизиране на държавната администрация в Р България.
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8.Правилник за кардова военна служба – обн.ДВ.бр.2/2001г. с посл. изм. и доп.
9.Правилник за работата на Висшия съдебен съвет и неговата администрация – обн.ДВ.бр.54/2004г.
10.Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки – обн.ДВ.бр.84/2004г.
11.Правилник за разглеждане на дела от Арбитражния съд към Агенцията по обществени поръчки при министъра на икономиката – обн.ДВ.бр.87/2004г.

Наредби
1.Наредба за служебното положение на държавните служители – обн.ДВ.бр.23/2000г. с посл. изм. и доп. 
2.Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността «Публична администрация» - обн.ДВ.бр.37/1997г. – отменена  
3.Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността «Публична администрация» на образователно-квалификационните степени «бакалавър» и «магистър» - обн.ДВ.бр.55/1999г. – отменена 
4.Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационните степени «бакабавър», «магистър» и «специалист» - ДВ.бр.76/2002г. с посл. изм. и доп.
5.Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители – обн.ДВ.бр.6/2004г.
6.Наредба за условията и реда за атестиране на служителите в държавната администрация – обн.ДВ.бр.54/2002г.
7. Наредба № 9 от 29.06.2001г. за атестиране на кадровите военнослужещи и организацията на дейността на комисиите за разглеждане на служебното им положение – издадена от министъра на отбраната – обн.ДВ.бр.71/2001г. – отменена
8.Наредба за общите изисквания за гарантиране на индустриалната сигурност – обн.ДВ.бр.22/2003г.
9.Наредба за системата от мерки, способи и средства за физическата сигурност на класифицираната информация и за условията и реда за тяхното използване – обн.ДВ.бр.22/2003г.
10.Наредба за задължителните общи условия за сигурност на автоматизираните информационни системи или мрежи, в които се създава, обработва, съхранява и пренася класифицирана информация – обн.ДВ.бр.46/2003г.
11.Наредба № Н-8 от 25.05.2004г. за дейностите и длъжностите при изпълнение на кадрова военна служба във въоръжените сили, за които поради тяхното естество или условия, при които се осъществяват, полът е съществено и определящо изискване по смисъла на чл.7, ал.1, т.2 от Закона за защита срещу дискриминацията – издадена от министъра на отбраната – обн.ДВ.бр.53/2004г.
12.Наредба за възлагане на малки обществени поръчки – обн.ДВ.бр.84/2004г.
13.Наредба за условията и реда за възлагане на специални обществени поръчки – обн.ДВ.бр.80/2004г.
	14.Наредба за държавните изисквания за организиране на дистанционна форма на обучение във висшите училища – обн.ДВ.бр.99/2004г.

Международни актове
1.Конвенция №108 на Съвета на Европа от 1981г. за защита на лицата при автоматизираната обработка на лични данни – обн.ДВ.бр.56/2002г.
2.Кодекс за поведението на длъжностните лица по поддържанетона правовия ред – приет на 17.12.1979г. от ОС на ООН
3.Международен кодекс за поведение на държавните служители – приет на 12.12.1996г. от ОС на ООН
4.Примерен кодекс за поведението на държавните служители на Съвета на Европа – допълнение към препоръка № R /2000/ 10
5.Етичен кодекс на служителите от МВР с полицейски правомощия – въведен със Заповед № I-231/24.10.2003г. на министъра на вътрешните работи  
6.Етичен кодекс на служителите в съдебната администрация – /проект/ публикуван от Асоциация ”Прозрачност без граници”, С, 2002г.

Сборници с нормативни актове и речници
1.Бенев Б., Величков Ив., Терминологичен речник по публична администрация, С., 2001г.
2.Бояджиев Д., Терминологичен речник по управление на човешките ресурси, С., 1998г.
3.Славова М., Сборник нормативни актове “Държавна служба”, С., 2000 г.
4.Славова М., Сборник нормативни актове “Местна власт”, С., 2001 г.
5.Сборник «Международни актове за противодействие на корупцията», Информационен център на съвета на Европа, С.1999г.
6.Български тълковен речник, С., 1994г.
7.Речник на чуждите думи в българския език, С., 1996г.

Периодика
1.Сп. Администрация, бр.1,2,3,4,5,6,7,8,9 и 10/1996г. и бр.1 и 2/1997г.
2.Сп. Администрация и политика, бр.1-2/1999г.
3.Сп. Публична администрация, бр.1 и 2/2002г.

Стратегии
1.Стратегия за модернизиране на държавната администрация – от присъединяване към интегриране – приета с Решение на МС на Република България  № 465 от 09.07.2002г.
2.Национална стратегия за противодействие на корупцията – приета с Решение на МС на Република България  №671/01.10.2001г.
3.Стратегия за електронно правителство – приета с Решение № 866 от 28.12.2002г.
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